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La estabilización 
de la peseta 
Por lo que se puede saber de la impre-
sión que en el público ha producido el 
plan ferroviario acordado por el Gobier-
no y dado a conocer en extensa y gráfica 
información por E L DEBATE en su número 
del día 12, y comentado admirablemente 
por este mismo diario en su editorial 
del 13, cabe aseverar que en todo nues-
tro ámbito nacional se ha sentido, como 
rara vez sucede, una vivísima satisfac-
ción y una íntima impulsión al fervoroso 
aplauso. 
La autorizada palabra del minisfiu de 
Fomento e ilustre ingeniero, conde de 
Guadalhorce, corrobora el sentir popular, 
según el cual se lograrán los destinos 
prósperos de España con la ejecución de 
obras como las proyectadas, e infunde la 
confianza pública, factor psicológico in-
dispensable en la labor del Gobierno y en 
el propio esfuerzo nacional. 
De la capacidad española para reali-
zar estas obras y empresas de engrande-
cimiento, nunca hemos dudado; y a este 
propósito, muy de veras agradecemos a 
E L DEBATE la aceptación de nuestro pen-
samiento, reflejado en unos párrafos que 
transcribe en su citado editorial. 
Ahora, creemos conveniente completar 
ese pensamiento con una sugestión, ya 
insinuada en otras ocasiones. Es, sencilla-
mente, una medida de cautela la que su-
gerimos. 
Si llegara el caso de que para la eje-
cución de las obras ferroviarias, hidráu-
licas y otras análogas, fuese preciso ape-
lar a algún aumento en la emisión de bi-
lletes del Banco de España, podría te-
merse, dado el modo de pensar de cier-
tas gentes, y dada la tendencia a la es-
peculación que anda por el mundo, que 
se hicieran tentativas para marcar un gol-
pe contra la peseta. No tendría ello nada 
de nuevo ni de sorprendente, pues sin 
motivo de ningún genero, y en las ac-
tuales circunstancias, todas propicias al 
valor estable de nuestra moneda, se ha 
conseguido, sin embargo, por quienes 
pueden hacerlo—los magnates de la Ban-
ca internacional, apoyados en sus elemen-
tos propios radicados en nuestro país—, 
imprimir a la peseta una depreciación no 
merecida y someterla a vaivenes especu-
lativos que ocasionan alarmas y positivos 
daños. La influencia de la Banca extran-
jera en el mercado monetario de nuestro 
cambio es tan notoria como considerable. 
Y se puede formar una idea del con-
cepto que meréce a esa Banca nuestra 
situación monetaria por la siguiente nota 
curiosa que entresacamos de la última 
circular dirigida por la conocida casa in-
prlesa Monlager a su clientela, esparcida 
por lodo el mundo. Dice así: «El núme-
ro de las naciones que han estabilizado 
S6 moneda aumenta constantemente; y, 
por tanto, la esfera abierta a la especula-
ción se ha reducido mucho. Han estabi-
lizado su moneda: Austria, Bélgica, Che-
coeslovaquia, Dantzig, Estonia, Finlan-
dia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, 
Hungría, India, Italia (?), Lctonia, Litua-
nia, Portugal (??), Husia, Suecia, Suiza 
y Yugoeslavia.. No han estabilizado toda-
vía su moneda: Argentina, Brasil, Fran-
cia, Dinamarca, Grecia, Japón, Noruega, 
Rumania y España.» 
Cualquiera que, sin más antecedentes 
ni explicaciones, lea esa... nomenclatura, 
pensará que España, última en la lista 
de los países de moneda averiada, está 
en peores condiciones monetarias que 
Italia ( i ) , que Portugal (!!) y que, acaso, 
Francia ( ! ! ! ) ; cuando la verdad es que 
no hay en todo el contUíente europeo un 
solo Estado que aventaje, ni que pueda 
parangonarse siquiera, a España en la si-
tuación despejada de su Hacienda, que 
no debe nada al extranjero, y en las ga-
rantías metálicas de su circulación fidu-
ciaria, que pasan del 70 por 100. 
Y si contra tan óptima posición, forta-
lecida por la voluntad y el poder de un 
Gobierno que no permitirá abrir brechas 
en ella, se mueren, no obstante, ciertas 
guerrillas de especuladores monetarios, 
nada más fácil que tenerlas a raya y ha-
cer frustrar sus maquinaciones, mante-
niendo como límite infranqueable el Upo 
actual de la peseta y estabilizándolo, sin 
perjuicio de proceder, cuando las circuns-
tancias lo posibiliten, a su revalorización 
gradual. 
Precisamente, el ser excesiva la depre-
ciación que hoy sufre nuestra moneda por 
los manejos de los interesados en ello, 
favorece a la consecución del objetivo de 
estabilización. Y si la memoria no nos en-
gaña, también el presidente del Gobier-
no, general Primo de Rivera, tiene de-
clarado su pensamiento respecto al pro-
blema monetario en el sentido de que, 
por hoy, importa más para los intereses 
generales la estabilización de nuestro 
fcambio que una mejora precipitada del 
mismo. 
Ix)s medios de mantener el tipo corrien-
te son los perfectamente conocidos, y los 
practicados en todos los países, incluso 
Inglaterra, en su reciente etapa moneta-
n'hr ^ b ' e c i r a i e n t o sanitario de la 
libra esterlma. Entre esos medios está 
comprendido el de la movilización del oro 
y de los créditos a oro abiertos en el 
extranjero. 
El Tesoro público español posee oro, 
depositado en el Banco de España, por 
la suma de 88 millones, y este mismo 
Banco tiene, de su propiedad, 2.448 mi-
llones de pesetas oro, en sus cajas, y 
28 millones fuera. Hay, pues, materia mo-
Tilizable; pero como preferiríamos guar-
darla intacta, nos inclinamos, en este solo 
caso y para este único efecto, a recurrir 
al oro extranjero, mediante los créditos 
exteriores actuables por el Banco de Es-
paña a favor del Tesoro público, y según 
las condiciones estipuladas en la previ-
• ¿ora ley de Ordenación bancaria. 
A este efecto, el Banco de España cuen-
ta ya con una reserva de ocho millones 
{Cont inúa a i f inal de la 8.* columna.) 
U n i n c i d e n t e g r a v e e n a l 
C á m a r a i t a l i a n a 
El fascismo exige que los diputados 
del Aventino rectifiquen su acusación 
antes de volver a la C á m a r a 
Hoy habrá sesión para discutir la 
«cuestión moral» 
—o— 
ROMA, 16.—Hoy en la primera sesión 
de la Cámara, dedicada exclusivamente a 
la conmemoración de la reina Margarita, 
han aparecido en la Cámara por primera 
vez desde la muerte de Matteoti los dipu-
tados del P. P. I . y los demócratas so-
ciales. Un murmullo hostil de la mayoría 
acogió su presencia; pero como la sesión 
era una solemnidad necrológica, salvo al-
gunos incidentes al levantarse la sesión, las 
cosas se han deslizado'con cierta tranqui 
lidad. Kn cambio, Mussolini ha planteado 
un serio problema, volviendo contra las 
oposiciones el arma de la cuestión moral, 
que éstas esgrimieron contra el fascismo 
en el verano de 1924. 
Como ya décimo^, la sesión iba a dedi 
carse solamente al homenaje a la reina 
Margarita. La Cámara había sido prepara 
da con paños de luto, y apenas abierta la 
sesión, el presidente, Casertano, pronuncia 
un sentido discurso de homenaje, al qué 
siguió otro noble y sencillo de Federzoni, 
ministro del Interior. Cuando ce^ó éste de 
hablar, Casertano propuso que la Cámara 
suspendiera la sesión durante tres días y 
que durante quince se mantuvieran los 
paños de luto. Y entonces vino el golpe 
deseado. Mussolini se levanta para asociar-
se a la suspensión de la sesión de hoy, 
pero pide que mañana domingo celebre se-
sión la Cámara, porque, a su juicio, ésta 
se encuetra ante una grave cuestión moral. 
La alusión no puede ser más clara a los 
diputados populares y demócratas, que han 
querido, aprovechando la sesión necroló-
gica de hoy, volver a la sala. Además ya 
se sabia que mucha parte del fascismo 
exige de la oposición aventiniana la rec-
tificación de sus acusaciones para consen-
tirle el reingreso en la Cámara. 
Farinacci no está conforme con las pa-
labras de su jefe; cree inútil la sesión de 
mañana, y declara que la cuestión moral 
no tiene ninguna importancia, y que el 
partido fascista las sabe liquidar. Pero 
Mussolini insiste y su proposición es apro-
bada. 
La sesió termina inmediatamente, y 
sólo la precipitada retirada de los dipu-
tados populares, que so refugiaron en las 
oficinas de la Cámara, evita que los inci-
dentes tengan mayor gravedad.—Dafíina. 
• • • 
ROMA, 16.—El «Regime Fascista», órga-
no de Farinacci, sugiere que si el partido 
popular desea volver a Montecitorio se le 
debe obligar a declarar ante Italia y ante 
el mundo entero: primero, que reconocen 
como un profeta a Mussolini; segundo, que 
no ha existido jamás ningún motivo para 
acusar al fascismo de inmoralidad; terce-
ro, que han difamado irijustamentc a los 
hombres del régimen; cuarto, que recono-
cen que Don Sturzo, su antiguo jefe, es el 
mayor delincuente de la Tierra; quinto, 
que después de junio de 1924 emprendieron 
una campaña cuyo objeto era calumniar a 
Italia, y sexto, que el fascismo cuenta 
con el apoyo del pueblo y que ellos no 
representan de ningún modo a la nación. 
La aceptación de condiciones tan humi-
llantes no dejaría al partido popular más 
que dos soluciones: o pedir su admisión 
en las filas fascistas o renunciar a sus 
actas. 
LA LEGISLACION ECLESIASTICA 
ROMA, 16.—Monseñor Orlandi, secreta 
rio general de la Federación del clero ita-
liano, ha declarado que la reforma de la 
legislación eclesiástica proyectada por el 
Gobierno fascista proporcionará al clero 
muy apreciables ventajas, no sólo materia-
les, sino morales. 
«No se ha obtenido la libertad completa 
de la Iglesia—dice—según el concepto ca-
tólico; pero hay que reconocer que pasos 
gigantescos como éste que se ha dado 
ahora han sido inesperados, incluso para 
los más optimistas.»—Daffina. 
LOS PRESUPUESTOS MILITARES 
ROMA, 16.—El proyecto de presupuestos 
militares para el ejercicio de 1926-27 arro-
ja un aumento de 401 millones de liras 
para Guerra y 180 millones para Aero-
náutica^ 
de pesetas para responder, conjuntamen-
te con otros tantos millones aporlables 
por el Gobierno, a una intervención even-
tual en el cambio y a las pérdidas que 
se pudieran derivar. Hay, pues, una base 
de operaciones para maniobrar en el es-
cabroso terreno del cambio monetario. Y, 
sobre todo, en la hora presente de nues-
tro país, las realidades y las perspectivas 
nacionalés son, en su conjunto, tan alen-
tadoras, que, sin titubear, se podrían 
aceptar las ofertas de dinero que los po-
derosos prestamistas extranjeros nos quie-
ren meter por los ojos; pero aceptán-
dolas—repetimos—sólo para los efectos 
de nuestra estabilización monetaria, por-
que para otra cosa no lo necesitamos, y 
aun para aquel fin, más que la necesidad 
real de utilizar el dinero extranjero, nos 
inducen a la aceptación ciertas considera-
ciones psicológicas que no son de ex-
planar ahora. Se acallarían los agoreros y 
se aquietarían los especuladores contra 
la peseta con saber que estaba abierto 
por Banca anglosajona al Banco de Es-
paña y al Tesoro español créditos por 
valor de 100 millones de dólares y va-
rios millones de libras esterlinas para 
masa de maniobra, a fin «de sostener el 
valor de la peseta en su tipo actual, como 
máximo. 
Para esto no nos parece impropio al-
gún sacrificio que no podría ser muy sen-
sible. 
En contrario, admitir al capital extran-
jero en la ejecución de nuestras obras 
públicas sería algo deplorabilísimo por 
innecesario, si se procede por todos—Go-
bierno, Banca e Industria—con la refle-
xión y el tino adecuados. 
Y- si España se ha bastado a sí misma 
en el financiamienfo de una guerra como 
la de Marruecos, no atinamos a compren-
der por qué no se bastaría en el íinan-
ciamiento de sus obras públicas repro-
ductivas. 
Ramón DE OLASCOAGA j 
Bilbao, 15 de enero. 
El "raid" aja Argentina 
Ayer se realizaron las pruebas del 
aparato con satisfactorio resultado 
Durante el vuelo mantuvo constante 
comunicación radiotelegráfica con la 
estación de Palos 
—O— 
MELILLA, 16 (a las 23).—En el hidro-
avión «Dorneer Walls», con el cual se 
efectuará el «raid» a Buenos Aires, estuvo 
realizando prácticas esta tarde el coman-
dante Franco. Le acompañaban el capitán 
Ruiz de Alda, el comandante Pérez Seoane, 
el representante de la casa Marconi, señor 
Escolano; los capitanes Caulac y Villa y 
los periodistas don Emilio Herrero y se-
ñor Coruti, enviados de los periódicos de 
Buenos Aires. 
El aparato permaneció en vuelo una 
hora, marchando a una velocidad de 170 
kilómetros. 
El radiogeniómetro funcionó admirable-
mente, pues durante todo el vuelo se es-
tuvo en constante comunicación radiote-
legráfica con la estación del Cabo de Palos. 
A l regresar a Mar Chica, tanto Franco 
com Ruiz de Alda se hallaban satisfechí-
simos de las pruebas realizadas. 
El domingo serán obsequiados con un 
banquete por los aviadores, asistiendo las 
autoridades. 
En la mañana del lunes emprenderá el 
aparato la marcha a Palos de Moguer, 
siendo escoltado por dos hidroaviones de 
esta base. 
La población se propone tributar una 
cariñosísima despedida a los dos intrépi-
dos aviadores. 
Agasajos al aviador Durán 
JEREZ, 16.—Ha llegado a ésta el avia-
dor don Juan Manuel Durán, que está 
siendo visitadísimo. 
El Ateneo organiza una caravana auto-
movilista para acompañarlo hasta el puer-
to de Palos. 
La Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos monta un servicio especial 
Con motivo del «raid» Palos de Moguer-
Buenos Aires, que en breve emprenderá 
el comandante Franco, la Compañía Nacio-
nal de Telegrafía sin Hilos so ha puesto 
de acuerdo con todas las Compañías simi-
lares extranjeras, a fin do ayudar a los 
aviadores en dicha empresa y de tener con 
frecuencia noticias sobre este viaje, las 
cuales se harán públicas por medio de la 
Prensa. 
E c o n o m í a s e n F r a n c i a . . . y 
p o r d e c r e t o 
o 
El < Cartel» pide 800 millones de 
ahorro en el Presupuesto 
La medida se tomaría «bajo la autoridad 
directa del presidente del Consejo 
—O— 
Le Temps de anteayer 15 dedica un edi-
torial al comentario de las economías que 
propone en el presupuesto francés la Co-
misión cartelista de Hacienda. Cree ésta 
urgente un ahorro de 800 millones y para 
evitar el dilatado trámite opina que las 
economías deben hacerse «bajo la autori-
dad directa del presidente del Consejo», 
sometiendo después la cuestión a las Cá-
maras. 
Le Temps recuerda a ê te propósito que 
monsieur Poincaré a principios de 1924 se 
proponía—conociendo las diílcuUades par-
lamentarias—llevar a cabo 1.000 millones 
de economías por decreto mediando la 
oportuna consulta al Consejo de Estado. 
A este proyecto hizo el cartel total obs-
trucción. Y dice Le T e m p s ; «El proyecto 
de monsieur Poincaré ofrecía una garan-
tía : el Consejo de Estado. Aquí, en el 
proyecto del carfet basta el preseidente del 
Consejo. En 1924 aquello se llamaba la 
dictadura. Hoy se propone lo mismo agrá 
vado; pero nada de dictadura.» 
Por su parte el Jovrnal des D é b a l s , de 
la misma fecha 15, enfoca el punto de la 
vaguedad que reviste el proyecto del car-
tel y opina que deben suprimirle orga-
nismos inútiles para realizar verdaderas, 
economías. «Lo demás—dice—son fantasma-
gorías. Una economía que no se traduce 
por la supresión de un órgano es letra 
muerta, pues reaparece amplificada en cré-
dito extraordinario.» 
Los primeros cultos en honor 
de la madre Sacramento 
Se celebrarán en León 
—o— 
LEON, 16. — Con motivo de la reciente 
beatificación de la Madre Sacramento, 
dentro do unos días se celebrará en el 
templo de la Comunidad de Agustinas Re-
coletas un solemne triduo, que serán los 
primeros cultos públicos que tienen lugar 
en España en honor de la insigne funda-
dora de las Adoratrices, de abolengo leo-
nes, en cuya provincia nacieron sus pa-
dres. 
Y a h a y G o b i e r n o a l e m á n 
El lunes se conocerá la lista 
de ministros 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 16—El canciller Luther ha lo-
grai?5 ya poner de acuerdo a todos los 
partidos que han de formar el futuro Go-
bierno, y que son: el centro, los demócra-
tas, los populares alemanes y los popula-
res bávaros. 
El conflicto pendiente por la atribución 
de la cartera d£l Interior se ha resuelto, 
dándosela al jefe demócrata, Koch. 
El canciller ha «lado ya cuenta del éxito 
de sus gestiones al presidente del imperio, 
y mañan le presentará la lista de minis-
tros, que será sometida al Reichstag el lu-
nes próximo.—T. O. 
* * * 
V. de la ñ—La inferioridad parlamenta-
ria del nuevo Gobierno es enorme. Véanse 
sus fuerzas, comparadas con la oposición: 
Gobierno: 
Centro 69 
Partido popular alemán 51 
Demócratas 4 32 
Bávaros 19 171 




Partido económico 17 
Hannoverianos 4 
Ultranacionalistas 14 322 
L O D E L D I A 
Consejo y ejecución 
Quien nos haga la honra de leernos re-
cordará que desde hace largo tiempo ve-
nimos abogando por la existencia de Con-
sejos técnicos, asesores y auxiliares de 
la labor ministerial. Fiábamos mucho en 
ellos, como instrumentos muy útiles para 
la acertada redacción de las léyes y la 
preparación pronta de planes y obras. 
Cuando se nos argumentaba con el ren-
dimiento no demasiado brillante de los 
organismos existentes durante los 
años últimos, advertíamos que la labor 
de los Consejos era asesora: la dirección 
y orientación, primero; la ejecución, al 
fin, y siempre el impulso determinante 
do la eficacia, forzosamente había de ser 
obra ministerial. Eran ministros activos 
y competentes los que podían dar virtua-
lidad, realidad viva, a los proyectos de 
los organismos asesores. 
Los hechos comienzan a darnos la ra-
zón.: En marzo del pasado año aprobó el 
Consejo Superior Ferroviario el plan do 
obras nuevas... Al mes de jurar su cargo 
el ministro de Fomento, una parte de 
aquel plan está en vísperas de realiza-
ción inmediata; tanto, que no ha de 
transcurrir el actual trimestre sin que 
salgan a subasta varios trozos de los nue-
vos ferrocarriles. Esta actividad del mi-
nistro ha de refluir sobre el Consejo, co-
mo un estímulo y aun como una necesi-
dad de vida. El Consejo ha de actuar con 
diligencia, sacudiendo la pereza consue-
tudinaria de la burocracia española; en 
otro caso no sería elemento auxiliar, sino 
obstáculo retardatario. 
Es de esperar de la pericia y patrio-
tismo, así del ministro como del Consejo, 
que muluamente se complementen. Ni el 
ministro puede abandonar su función eje-
cutiva, limitándose a refrendar lo que so-
bre su mesa ponga el Consejo, ni ésle 
puede interrumpir su constante función 
preparatoria de estudios y proyectos, m, 
por el contrario, ampliar su función de 
asesoramiento y auxilio. La responsabili-
dad de gobierno no es del Consejo, sino 
del ministro; éste, pues, ha de decidir 
y en el momento que lo juzgue oportuno. 
Como en este ramo, en todos. Si se 
logra que actúen Consejos técnicos capa-
citados, y sobre ellos está la iniciativa 
de un ministro consciente de su obliga-
ción y de su. responsabilidad, este Go-
bierno podrá hacer muchas y muy gran-
des cosas en poco tiempo. Es evidente, 
de otra parte, que esta obligación, propia 
de cualquier Gobierno, es singularísima 
en el actual. Sólo su cumplimiento justi-
ficará el mantenimiento -del presente ré-
gimen de excepción y, como suele decir-
se, de anormalidad política. 
La ayuda del vecindario 
Plácemes muy sinceros merece el go-
bernador civil de Madrid por su enérgica 
y perseverante represión de los fraudes 
alimenticios. 
Los últimos abusos descubiertos por los 
inspectores y castigados duramente por 
la primera autoridad civil de la provin-
cia muestran la gravedad del mal, con-
sentido y amparado por la incuria de los 
ciudadanos. 
El señor Semprún ha acometido la obra 
no sólo con energía, sino, lo que es más 
importante, con constancia. Sabido es que 
al industrial que acude sislcmalicamenlc 
al fraude no le retrae la severa sanción 
aislada. Paga gustoso la multa, y una 
?ez alejada la tormenta, reincide en su 
pecado, que le asegura margen suficiente 
de ganancia para hacer frente a cual-
quier eventualidad. 
Con frecuencia se han anunciado casti-
gos inexorables y radicales medidas. 
Pero, pasado el primer momento de exal-
tación ante el abuso delictivo, han vuelto 
a gozar los defraudadores de la más am-
plia libertadi Díganlo si no las tan pro-
metidas clausuras do vaquerías y taho-
nas. 
Por eso es de alabar el tesón de la ac-
tual campaña gubernativa, que tras de las 
necesarias sanciones pecuniarias, llega al 
cierre del establecimiento del induslrinl 
recalcitrante. 
Pero es preciso que la adhesión de las 
gentes adopte la forma práctica de una 
eficaz ayuda a las autoridades. La in-
mensa mayoría de las sanciones impues-
tas por el gobernador son frulo de la 
vigilancia de los inspectores. Contadísi-
mas serán las denuncias de los consumi-
dores, víctimas de la mala fe del vende-
dor y de su propia desidia. 
La colaboración leal de los ciudadanos 
puede triplicar la eficacia de la acción 
gubernativa. 
Nada más que la verdad 
¡Nuestro querido colega L a N a c i ó n en-
cuentra algo exagerado el artículo que 
escribimos acerca de las calamitosas con-
diciones en que se halla la Universidad 
da Madrid. Como el colega reconoce nues-
tra evidente buena fe, apelamos nosotros 
a la suya para que compruebe los dalos 
en que nos fundábamos y algunos más 
que añadiremos. 
Presupuesla la buena fe en el diálogo, 
huelga advertir que cuanto escribimos 
sobre la Universidad no apunta sino al 
interés de la Universidad. Lejos de nues-
tro ánimo la idea de causar molestias o 
crear entorpecimientos. Nuestra política 
es la de decir la verdad, que es la me-
jor política de apoyo a un Gobierno. Y 
verdad, desgraciadamente, era cuanto di-
jimos sobre el edificio universitario que 
disfruta Madrid. 
No discutíamos la real orden del señor 
ministro de Instrucción pública, ordenan-
do la asistencia obligatoria. Decíamos sen-
cillamente que los alumnos de la Univer-
sidad no caben en sus aulas. Si quiere 
nuestro estimado colega que concretemos, 
podemos decirle que en los primeros años 
de Medicina hay matriculados en todas 
las asignaturas más alumnos de los que 
caben en las respectivas clases. Si nos 
salimos del caserón de San Bernardo y 
paseamos por sus desmedradas sucursa-
les, podemos decir a L a N a c i ó n que hay 
clase en la Facultad de Farmacia con ca-
bida para la cuarta parte escasa de la 
matrícula. 
¿Para qué vamos a continuar? Estas 
cosas, que sabe lodo el mundo, no son 
ciertamente para exhibidas a cada paso 
sin fines concretos; pero son verdades do-
lorosas que pueden y deben manifestar-
se cuando haya oportunidad para ello. 
Ahora la hay, reconózcalo L a N a c i ó n . El 
donativo del marques de Valdeciüa ha 
planteado el tema de la Universidad. Cree-
mos que ese millón no debe sepultarse 
inútilmente en el roñoso edificio de San 
Bernardo. Creemos que el Gobierno debe 
conocer el verdadero estado de las cosas, y 
para apoyar con eficacia la labor que se 
intente hacer por la Universidad escri-
bimos nuestro artículo. Y sentimos por 
la Universidad, por Madrid y por Espa-
ña la exactitud de nuestros calificativos. 
El descanso dominical 
de los periodistas 
De nuevo nos interroga «A B C» acer-
c a del descanso dominical de la Prensaui 
Y dice: 
«¿Se alteraría ese llamado descanso do-
minical por autorizar que las ediciones de 
los domingos se vendieran en provincias 
(ya lo hacen algunos diarios faltando a lo 
ordenado) y la de los lunes en Madrid?. 
('alegóricamente, como siempre, expon-
dremos el criterio que se nos pide. No 
creemos que el descanso se quebrantara 
si los periódicos de Madrid enviáramos 
a provincias nuestras ediciones de la ma-
ñana del domingo. Claro que esto obli-
garía a no enviar las edicionéS hecha» 
on la tarde del lunes, pues, de hacerlo, 
la Prensa de Madrid no dejaría de llegar, 
a provincias ni un solo día de la sema-
na, situándose en situación de privilegio 
respecto de los periódicos provincianos^-
Lo que no sería justo. 
Precisamente lo que «A B C» pregunta' 
es lo que E L DEBATE hizo al implantarse^ 
el descanso dominical. Por vía de acla-
ración, a solicitud de varios periódicos, 
se resolvió lo contrario; y a la nueva 
norma nos allanamos, porque no es líci~ 
to querer imponer a todos el propio j u i -
cio y el propio interés, y algún sacrificio-
se ha de hacer en bien de la colectividad 
periodística. 
Por razones análogas a las dichas, en-
tendemos que la Prensa mañanera de, 
Madrid no puede ni debe vender en la 
Corte, los lunes, sus ediciones de provin-
cias. Se constituiría, respecto de la Pren-
sa de la noche, en la misma situación in-
justamente privilegiada que antes señalá-
bamos para toda la Prensa de Madrid, 
si ésta no dejara de ir a provincias n i 
un solo día de la semana. Si se hiciera 
lo que «A B C» insinúa, la Prensa ma-
drileña de la mañana se vendería en la: 
Corte los ((Siete» días de la semana; la 
Prensa de la noche no más que «seis»., 
El domingo no saldría. No hay derecho 
a establecer ese régimen de desigualdad* 
Ya ve el querido colega que responde-
mos netamente a sus preguntas. Hubié-
ramos deseado que él procediera de igual 
modo. Porque nosotros le hemos pregun-
tado, sin haber logrado contestación, s i 
no creía llegado el momento de no volver» 
a locar esta cuestión del descanso, que no 
es de empresa, sino profesional, y que 
fué ya legislada con el asenso de la casi c ^ ^ S ^ ^ - ^ M ^ i " * ^ * los periodistas, ios cuales, 
que la cuestión de Tacna y Arica se resol-1 recientemente y otra vez en estos días,, 
verá finalmente, mediante un empréstito de 1 han reiterado sus votos en pro de la in-
20 millones, la cesión de Tacna al Perú; 20i tangibilidad del descanso dominical, 
millóñes de una parte de Arica a Chile, y Nuestro suelto de ayer ha sido re-
que el resto de la provincia, con el puerto, producido, y a veces acompañado de elo-
de Arica, a ceder a Bolivia contra un em-| glosas palabras, por «El Liberal», «La L i -
préstito de 10 millones. berlad.., «El Universo.., «La Voz», «Hc-
• • * [CAMO de Madrid» e ((Informaciones»., 
SANTIAGO DE CHILE, ití.—Han desperta- otros periódicos, ayer o en días ante-
do gran Interés en Chile las declaracionoes'r¡ores_,(E1 S o i ^ «informaciones» «El 
de uno de los miembros de la Comisión ñor- ' Im arcial han ratiflcado su crit€ri0, 
I tcamencana del plebiscito de Tacnai y Ari - ' „ \ ui i i i • • , 7 " ^ 
ca. diciendo que habrá que reconocer ^ . ^ r a b l e al descanso dominical. A Ja 
error de los Estados Unidos al creer quel VIsla tenemos docenas de artículos y sucl-
la intervención norteamericana bastaría a.103 de periódicos de provincias, escritos 
resolver las dificultades entre Chile y Perú.. en el mismo sentido y con la pasión 
Añade que Estados Unidos habría obrado que se pone en la defensa de los dere-
1 cuerdamente asegurando al propio tiempo 1 dios más queridos. Las Asociaciones de 
|el éxito de su intervención, si se hubiera, ia Prensa adoptan acuerdos que a la de-
del descanso se encaminan. De ellas 
recibimos, por nuestra campaña, honro-
sas felicitaciones. 
Al experto juicio de «A B C ofrecemos 
tan múltiples testimonios. ¿No advierte 
el valor de su soledad, en este punto, 
frente a todos los periódicos y todos loa 
En la palabra oposición comprendemos 
todos los que no figuran en el Gobierno; 
de todos modos, sólo pueden considerarse 
neutrales al •partido económico y a los han-
noverianos. Los dos grandes partidos po-
drían decirse «desconfiados». 
LOS NUEVOS MINISTROS 
BERLIN, 16.—Se da por probable un Mi-
nisterio por el señor Luther, canciller, y 
desempeñando las carteras de Negocios Ex-
tranjeros, Stresemann; de Interior, Koch, 
demócrata; Gessler, de la Reichsvehr, y 
Marx, de Justicia. 
LOS BIENES DE LAS FAMILIAS REALES 
BERLIN, 16.—La Junta directiva del par-
tido socialista ha decidido sugerir a la Co-
misión que ha de reunirse el martes que 
proponga una consulta popular acerca de 
las indemnizaciones que hayan de darse 
a los miembros de las que fueron familias 
reinantes de Alemania. 
U n a f ó r m u l a d e t r a n s a c c i ó n 
p a r a T a c n a y A r i c a 
y al Brasil, pidiendo su cooperación. 
N o r u e g a h a c e e c o n o m í a s 
Veintiún millones de coronas 
periodistas de España? 
• • • 
Algunos periodistas han solicitado de 
la Directiva de la Asociación de la Pí en-
OSLO, 16.—En el presupuesto noruego 
para el año 1926 presentado al Stortíng 
aparecen nivelados los gastos y los ingre-
sos, que ascienden a 417.500.000 coronas. 
n e f e ^ r c i r ^ d o l t r e — o » f invocatoria de junta genera, , 
i tratar del descanso. Nos permitimos rn-
j gar a esos compañeros mediten si no será 
I más conveniente desistir de su celebra-
I ción. Nada hay que pedir al GobicTno, 
I nada que modificar a este respecto. Con 
I una sola excepción, el parecer de toda 
la Prensa es unánime. Esta enorme fuer-
za, que aún os más «fuerza» porque tic-
j ne a su lado la justicia, nadie ha de que-
rer arrollarla. 
« « « 
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P R O V I N C I A S . — H a fondeado en Vigo una 
escuadra inglesa. — A consecuencia de la 
nevada, Lérida se encuentra a obscuras, 
no funcionando las industrias ni los es-
pectáculos. — E l gobernador de Barcelona 
se encarga de resolver el conflicto teatral. 
Un nuevo homenaje popular a Rusiñol 
(página 2). 
E X T R A N J E R O . — U n incidente grave entre 
el fascismo y la oposición aventiniana.— 
Sigue la nieve causando estragos en E u -
ropa.—Luther formará el Gobierno alemán. 
Noruega hace economías.—L'na fórmula de 
transacción en lo de Tacna y Arica (pá-
ginas l y S ) . 
E L TIEMPO.—(Datos del Senrició Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galic ia , vientos del Oeste y 
ligeras l luvias; Centro y Extremadura, 
1 vientos flojos, de dirección variable, y fr ío ; 
Aragón. Cataluüa y Levante, vientos de 
la región del Oeste y buen tiempo; Anda-
1 lucía, vientos del Oeste y algunos agua-
ceros; Baleares, buen tiempo.—Tempcra-
: tura m á x i m a en Madrid, Í.4 grados, y mí-
nima, 4,7 bajo cero. E n provincias, la má-
xima fué de 1G grados en Málaga, y la 
mín ima. 11 bajo cero en Cuenca. 
La Asociación de la Prensa de Bilbao 
i nos envía el siguiente telegrama: 
«BILBAO, 15.—Acabamos de leer con 
| vi madero entusiasmo la contestación de 
j Ef. DEBATE a los requerimientos de Á B C . 
! No bay m¿s verdad que ésa en el asunto 
• del descanso dominical de la Prensa. Re-
¡ novamos nuestra felicitación y confiamos 
|. que el Gobierno sabrá ampararnos frente 
a los deseos que juzga una Empresa pe-
riodística, cuando toda España ha manifes-
tado su criterio contrario con absoluta 
unanimidad. Salúdale efusivamente en 
nombfe de la Asociación de la Prensa.— 
Presidente, López Becerra .» 
Se ha evitado la ruptura de 
Doumer con la Comisión 
Esta insiste en rechazar el impuesto 
sobre la cifra de pages 
—o— 
PARIS. 1G. — El Petit Journal dice que 
Malvy ha manifestado que en la entrevis-
ta celebrada por varios miembros 1* la 
Comisión de Hacienda con el presidente 
del Consejo se evitado una ruptura, que 
parecía inminente, con el Gobierno. 
Aúade que tan feliz resultado se debe 
principalmente a la labor personal de 
Bnand. 
El Journal cree que la colaboración de 
la Comisión de Hacienda con el Gobierno 
dará por resultado, en breve plazo, la 
confección de un proyecto sobre el cual 
la Cámara de Diputados y el Senado po-
drán pronunciarse en breve plazo. 
* * * 
PARIS, 16.—Se confirma, según se decía 
esta tarde a última hora en los pasillos 
de la Cámara de Diputados, que la Comi-
sión de Hacienda de ésta considera defi-
nitiva ya la votación por qué rechazó el 
articulo 13 del proyecto financiero del Go-
bierno concerniente al impuesto sobre pa-
gos. 
Cuenta, ed erecto, la Comisión con po-
der hallar recursos complementarios su-
liclentea para evitar ed tener que volver é% 
esa votación su va. 
^WiiTiijga i7 tf> gnen» ¿te WT» (2) D E B A T E -
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Rev en Moratalla'El conflicto teatral en 
Barcelona Entüsíasmo en Bujalance 
pORDOBA, 15.—A las siete de la noche 
t ú el Rey a Rujalancí, acoiapañado 
f marqués de Ksiella. Le esperaba el 
jeblo en masa, iribuUindole un canñosi-
tJao recibiniientí». En la escalera del 
luntamiento numerosas señoras, ataviá-
is con mantón de Manila, arrojaron ces-
a de claveles al paso del Monarca. 
fíl entrar en el salón capitular, doña Te-
rsa Coca leyó un* mensaje de'salutación 
^tensivo a la Reina y a las Infantas, a las 
ñe ofreció enviar unos hermosos ramos 
J claveles. 
El alcalde, don Antonio Zurita, saludó 
1 Rey y ofreció su homenaje a la Reina, 
pándole que venga ésta a firmar en el 
Jro de actas del Ayuntamiento, 
fel Rey agradeció el homenaje, recordan-
í que los hijos de Bujalance lucharon 
| la batalla de Bailén, lugares que ha-
la recorrido, y prometió que la Reina vi-
taría el pueblo. 
•Continuó el viaje por el Carpió con di-
cción a Moratalla, pasando por Córdo-
l a las ocho de la noche, donde fué 
jludado por las autoridades. A Morata-
k llegó a las nueve de la noche. 
El K e y a Málaga en febrero 
jMALAGA, 16.—El alcalde dió cuenta al 
pintamiento de que el marqués de Torre-
tuna le había dirigido una carta, comu-
Jcándole que el Rey había fijado la fecha 
1(1 10 de febrero próximo para visitar 
jta ciudad. 
l l e g a l á E s c u a d r a i n g l e s a 
a V i g o 
[viGO. 15.—A las once de la mañana 
Itró en este puerto la segunda división 
í la Escuadra inglesa, al mando de Sis-
ury Oliver, comandante en jefe de dicha 
Esta se compone de los acorazados Re-
tnge, fíesolution, Rauil les Boyal , Oah y 
pyal souvereing, los seis de 25.750 tonela-
Iks de desplazamiento; el crucero Cou-
tes, de 3.750; el depósito Cyclops, de 
000; mas los submarinos K.-26, L . - l l , 
!|-16, L.-21 y L.-23. 
¡(El buque almirante saludó al entrar con 
its 21 cañonazos de ordenanza, contestán-
ble las baterías de la plaza." con igual 
limero de disparos. 
ílnmediatamente de fondear los buques 
i trasladaron al Rcvciifje las autoridades 
1 el cónsul británico, con objeto de cum-
limentar al jefe de la Escuadra, que po-
b después correspondió a la visita que se 
pstojos en honor de los marinos ingleses 
ITIGO,'16.—Ayer y hoy vinieron a tierra, 
[ancos de servicio, gran número fio tripu-
Intcs de la Escuadra inglesa, los cuales 
¡-.sitaron la ciudad, haciendo numerosas 
i>mpras. 
ÍLa tripulación de la Escuadra fondeada en 
i puerto está compuesta de 7.146 hombres. 
Invitados por el almirante de1 la Escuadra, 
sistirán mañana las autoridades y el cón-
¿il inglés a un banquete que se celebrará 
[bonln del acorazado fírvenge. 
El próximo i unes, a las nueve y media, 
arán comienzo en la bahía unas regatas 
fe embarcaciones de tela, pertenecientes a 
L Escuadra citada, disputándose las tr i-
Eaciones una copa. 
[También se organizan otros diversos fes-
C u r s i lo de conferencias 
en Valencia 
I VALENCIA, iG.—En el Centro Escolar 
I Mercantil ha dado estos días tres confe-
pncias interesantísimas, acerca del tema 
lEl progreso y sus realizaciones», el elo-
íuente abo-, do y publicista don Luis Her-
tando de Larramendi. 
3 La numerosa y distinguida concurren-
ia rae asistió a las tres seiones premió 
í m calurosos aplausos la brillantísima 
ibor del conferenciante, 
j En la próxima semana es esperado en 
teta para dar otras tres conferencias el 
íirector de EL DEBATE, don Angel lie-
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
I Sin novedad en ambas zonas del Pro-
feta rada. 
Declaraciones de Jordana 
1 'AlUS, 16.—Interrogado por el enviado 
kpecial del Journal, en Madrid, el general 
prdana ha declarado que no cree en la 
mceridad de las proposiciones pacificas de 
Lbd-el-Krim • — \ 
expresado generar terminó diciendo: 
icuerdo francoespañol tiene, a mi jui-
un valor fundamental, y autoriza las 
>res esperanzas.» 
\\ doctor Alcolea en Cortina 
CORUÑA, 15.—El Arzobispo de Santiago. 
fVitado por el director de Sanidad del 
tterior, señor Santo, ha recorrido toda la 
khia, acompañándole en su excursión 
s autoridades y distinguidas personali-
A su regreso, fué obsequiado con un 
tnch en el pabellón de Sanidad. 
Después marchó a visitar ol templo de 
lin Jorge y San Nicolás, orando breves 
tomentos. 
Mañana danj un concierto en su honor 
. orfeón El Eco, que forman elementos 
rtesanos de esta población. 
BARCELONA. 16. — El gobernador civil 
ha dado una nota oficiosa, en la que dice 
que. facultado por la superioridad para 
resolver el conflicto pendiente entre la Aso-
c&cfóo de Empresarios de teatros y el 
Sindicato de Artistas teatrales, se ha di-
rigido al delegado regio de Trabajo para 
que invite a cada una de las entidades 
en desacuerdo a nombrar una Comisión 
que se ponga al habla con la otra, a fin 
de buscar la manera de llegar a un acuer-
do bilateral, ya que las bases presentadas 
por el Sindicato independientemente de la 
Asociación no pueden ser aceptadas por 
faltarles la conformidad de una de las 
partes interesadas. El general Miláns del 
Boch, en previsión de que no se llegue a 
una solución, notifica al delegado regio 
las medidas que ha adoptado, reserván-
dose el aplicar las de carácter radical que 
estímase oportunas si su adopción se hi-
ciera precisa. 
E X P E D I C I O N E S D E L I C E N C I A D O S 
BARCELONA. 16. — Esta madrugada lle-
gará a Barcelona un tren conduciendo una 
expedición de soldados licenciados del 
Ejército de Africa. Mañana, a las siete de 
la tarde, vendrá una segunda expedición 
por vía marítima. 
La Asamblea de Diputaciones 
Con la misma actividad continúan en 
nuestra Diputación provincial los traba-
jos para la organización de la Asamblea de 
Diputaciones, que se celebrará en los días 
20 al 22 del próximo mes. 
De todas las Diputaciones continúa re-
cibiendo la Comisión organizadora propo-
siciones de temas para la elaboración de 
los que han de ser objeto de las delibera-
ciones de la Asamblea, y nombres de las 
personas que representarán a las provin-
cias. Entre las proposiciones, destacan las 
hechas por Avila, Badajoz y Alicante. 
Y en cuanto a las representaciones, se 
han recibido las siguientes: 
Badajoz—Presidente, don Sebastián Gar-
cía Guerrero, con el secretario d i la 
Diputación y el interventor. 
Barcelona. — Presidente, don José Ma-
ría Milá y Campos, y el vocal ponente de 
Hacienda don Pablo Alegre. 
Burgros.—Presidente, don José de la To-
rre ; vicepresidente, don AlAvaro Barón; 
secretario, don Pedro Tena, e interventor, 
don Virgilio López Gil. 
Cádú.—Presidente, señor conde de VI-
llamar. 
Cdrdoba.—Presidente, don Francisco-San-
tollana, y secretario, don Filiberto López. 
Huelva. — Presidente, don Félix Andol. 
y diputado don Emilio Cano Rincón. 
Ledn.—Presidente, don Félix Arguello, 
y vicepresidente, don José María Vi-
cente López. 
Murcia—Vicepresidente, don José Ibáñez 
Martín. 
Poníeuedra.—Presidente, don Dámaso de 
la Sota. 
Se^oma.—Presidente, don Segundo Gila, 
y vicepresidente, don Mariano Lados Ci-
batti. 
Soria. — Don Eduardo María de Aza-
gra, don Rafael Arjona, don Ildefonso 
Maes y don Maximino de Miguel. 
Tenzeí —Diputado don Luis Alonso Fer-
nández. 
I'aiiadolid—Presidente, don Mauro Gar-
cía. 
^íicaníe!—Presidente, don Pascual Más, 
y diputado don Gaspar Buforu. 
^mía.—Presidente, don Angel de Diego, 
y diputado- don Agustín de Vega Bobo. 
Ciudad Beal.—Presidente, don Antonio 
• Rubio; vicepresidente, don Rernardo Mu-
lleras e interventor don Manuel Langa. 
Granada.—Presidente, don Mariano Her-
nández Sánchez Puerta. 
Haesca—Presidente, don Manuel Gastón, 
y vicepresidente, don Benigno Barratech. 
Logroño.—Presidente, don Enrique Herre-
ros de Tejada; diputados don Vicente Gar-
cía del Valle, don Bernabé López Merino, 
don José Antonio Polanco e interventor 
don Silverio Pardo García. 
Lugo.—Vicepresidente, don Rodrigo de la 
Peña. 
Orense.—Presidente, don Celso Casar. 
Oviedo.-Vicepresidente, don Carlos Ro-
dríguez San Pedro. 
Falencia.—Diputado don Alberto Rodrí-
guez Gómez. 
Santander.—Presidente, don Alberto Ló-
pez Argüello. 
Tarragrona.—Presidente, don M. de Guarch 
Mourabá; diputado ponente de Hacienda, 
don Manuel de OroHo, y secretario, don 
Luis Carbó. 
Tcrneí. — Presidente, don Luis Alonso 
Hernández. 
Valencia.—Diputados don Manuel Llopis. 
don Manuel Cáceres y don José Grollo; se-
cretario, don Francisco Monleón. e inter-
ventor, don Francisco Carbonell. 
Zamora.-Presidente, don Juan Bermú-
dez; vicepresidente, don Gregorio Burón; 
diputado don Eduardo Nogueras; Secreta-
rio, don Angel Casaseca, e interventor, don 
José Fernández Domínguez. 
Zaragoza.—Diputado don Manuel I.asala 
Llanas, y secretario. 
Faltan aún por recibir las representa-
ciones de 15 provincias. 
Han comenzado a enviarse las tarjetas 
d i idíntidad para los asambleístas. 
J ñ a s p o s t a l e s d e l a r e i n a 
M a r g a r i t a 
Jn telegrama augural al Rey de Italia 
I Buena prueba de la devoción que por la 
Jeimi Margarita, recientemente fallecida, se 
Jenia en Italia, son Unas postales que cir-
tulan con su retrato y en las que se copia 
l n telegrama, haciendo votos por la pros-
leridoLd de Italia, que dirigió la reina 
fcargarita a su augusto hijo el rey Víctor 
Manuel, con motivo del año nuevo. 
[ He aquí una parte de este telegrama: 
IPído a Dios que proteja a Italia y que 
lé en este año a ti y a ella, nuestra que-
hda Patria, muchos días buenos, felices 
r radiantes.» 
U L T I M A H O R A 
El Cardenal Mercier empeora 
BRUSELAS. 16.—El estado del Cardenal 
kercier es cada vez más inquietador. Se 
fmsidera que ha llegado al último ex-
xemo de resistencia 
No se despedirán los duelos en 
la plaza de Manuel Becerra 
N i se entornarán las puertas de las 
casas donde ocurran defunciones 
Ha dado orden el alcalde de que en lo 
sucesivo no se despidan los duelos de los 
entierros en la Plaza de Manuel Becerra, 
a Un de.quitar a los vecinos de aquellos 
parajes la actual servidumbre de T r i s -
teza, que padecen. Respondiendo al mis-
mu criterio ha oficiado el conde de Valle-
llano a la Cámara de Propiedad Urbana 
paía que no se cierren durante nueve días 
de las casas, cuando ocurre 
alguna defunción. 
* * * 
Se han transmitido las órdenes necesa-
rias para que se activen en lo posible las 
obras de acc. a la iglesia de Santa Bár-
bara. Para uno, el técnico municipal, se-
ñor Alderete, se pondrá de acuerdo con 
el arquitecto del obispado que dirige aque-
llas obras. 
« * « 
El marteSi a las tres y media, se reuni-
rán en el Patio de Cristales del Ayunta-
miento los guardias del servicio de cir-
culación, a fin de que el alcalde proceda 
a la entrega de los donptivos hechos por 
el Real Automóvil Club de España, y por 
el concejal delegado de circulación, señor 
marqués de Encinares. 
Ayer visitaron al alcalde el autor señor 
Lázaro y los editores del libro titulado 
E s p a ñ a sobre todo, para hacerle entrega 
de un ejemplar lujosamente encuaderna-
do. La obra está dedicada al conde de 
VaDeilano. 
Lérida sin alumbrado 
o 
A consecuencia de la nevada se 
hallan p a r a l i z a d a s t o d a s las 
industr ias 
El Duero helado en Zamora 
—o— 
Incomunicación en Huesca 
HUESCA, 16.—El tiempo continúa siendo 
crudísimo y con tendencia a nevar. Los 
correos no pueden circular. 
El valle de Tortosa, nevado 
TORTOSA. 15—En el amanecer del día 
14 apareció el valle de Tortosa cubierto de 
nieve, que comenzó a caer en el anoche-
cer del día 13. Desde las ocho horas el 
agua recogida es de 13,4 milímetros. La 
temperatura mínima en la madrugada ha 
sido de 4,1 bajo cero. 
Daños en Larache 
LAPACHE, 14 (a las 23,30).—El furioso 
temporal que barre las costas ha obliga-
do a los buques surtos en la bahía a 
buscar refugio en parajes más seguros. 
La barra, a la entrada del Luccus. ofrece 
un imponente aspecto. En los caminos y 
campamentos el viento y la lluvia torren-
cial han causado daños de importancia. 
A pesar del mal estado del tiempo llegó 
el avión correo de SeviUa. sorprendiendo 
a la población, que no regatea sus elogios 
a los arriesgados aviadores. 
Barcos pesqueros con averías 
FERROL, 16.—El temporal que se desen-
cadenó estos días en nuestras costas oca-
sionó considerables destrozos en las em-
barcaciones que se dedican a la faenas de 
la pesca, muchas de las cuales fueron sor-
pnredidas en alta mar por un intenso vien-
to huracanado. 
Todos los vapores de la flota pesquera 
que se haUaban a la entrada d^l puerto 
se vieron en garn peligro, sufriendo algu-
nos importantes averías. 
Muchos barcos perdieron cuanto llevaban 
en la cubierta, que fué barrida por las 
olas. 
Un descarrilamiento 
BARCELONA, 16. — Dicen de Lérida que 
en la estación de Vilabordí descarrilaron 
siete vagones del tren mixto de Tarrago-
na, a consecuencia de la nieve. Afortuna-
damente no ocurrieron desgracias perso-
nales. 
En Lérida no funcionan los teatros y 
cines y la población se encuentra a obs-
curas a consecuencia de las averías pro-
ducidas en las líneas eléctricas por la nie-
ve. Tampoco funcionan las industrias por 
falta de fuerza motriz. 
El servicio de trenes 
BARCELONA, 16.—Los trenes del litoral 
sólo llegan hasta Canet de Mar. Las bri-
gadas de obreros de la Compañía trabajan 
activamente para que pronto quede res-
tablecida el tráfico en toda la línea. 
Todos los demás trenes entran y salen 
con normalidad. 
El salvamento del «Oriette» 
BARCELONA, 16—Todavía no han co-
menzado los trabajos par poner a fióte el 
bergartín italiano Oriette, que se halla en 
la entrada del puerto, escorado a babor y 
apoyado en la popa. 
El capitán del barco ha dicho que espe-
ra instrucciones de la casa armadora para 
la descarga del buque y comienzo de los 
trabajos de flotación. 
Los damnificados de Barcelona 
BAJICELONA, 16.—Los damnificados por 
los te mporales en esta ciudad han solici-
tado autorización para celebrar una cues 
tación pública, a fin de poder indemnizarse 
en algo las pérdidas que han sufrido. 
El Duero, helado en Zamora 
ZAMORA, 16.—Hace un frío intensísimo, 
con tendencia a la nieve. En los remansos 
del Duero y en los lugares húmedos hay 
grandes bloques de hielo. 
Muchas víctimas del frío 
en Bretaña 
En Londres hay que utilizar máquinas 
rompehielos 
PARIS, 16.—En toda Francia sigue ha-
ciéndose sentir un frío intensísimo. 
Los rigores de la temperatura han cau-
sado numerosas victimas en la costa bre-
tona, en cuya región la nieve forma una 
capa de más de 10 centímetros. 
Hace más de treinta años que no se ha-
bía registrado en Bretaña semejante abun-
dancia de nieve. 
9 * • 
CARCASSONNE. 16.—En Arres, dos pasto-
res, sorprendidos por la helada, se reco-
gieron con sus. rebaños en una majada. 
Por la mañana otros pastores los encon-
traron a poca distancia uno de otro, muer-
tos de frío. 
GRANDES NEVADAS EN INGLATERRA 
LONDRES, 16.—La nieve ha continuado 
cayendo abundantemente en Inglaterra 
durante la noche última y la mañana de 
hoy. 
Las temperaturas más bajas se han re-
gistrado en las regiones del Sur. 
La mayoría de los trenes Uegan a la 
capital con retrasos considerables. 
* « « 
En Londres ha dificultado en extremo la 
circulación, hasta el punto de que se hizo 
necesario utilizar en algunos barrios las 
máquinas rompehielos. 
Las carreras, cuya celebración estaba 
anunciada en Lingfield (condado de Sussex), 
han tenido que ser suspendidas, a conse-
cuencia de la intensa nevada. 
EN YUGOESLAVIA 
BELGRADO, 16.—Tanto en esta capital 
como en otros diferentes puntos de Yugo-
eslavia, continúa produciendo grandes da-
ños la nieve, especialmente en las líneas 
de comunicación 
H O ¡ M E N A J E O R I G I N A L 
Banquete al maestro José Serrano 
—o— 
Hace dos años que el autor del Himno 
de la .Exposición de Valencia no ha dado 
al público ninguna obra, bien hallado en 
lo que alguien llamó su genial pereza. 
Se da el caso extraordinario de que se 
le eche de menos, de que se advierta su 
falta, y espontáneamente de un grupo de 
admiradores ha surgido la idea de rendir-
le un homenaje por su labor realizada y 
para despertarlo y reclamar su presencia 
en la escena. 
El éxito de la idea ha sido completo; 
las tarjetas para el banquete, que se cele-
brará el miércoles 20. a las dos de la 
tarde, en el Hotel Reina Victoria, están 
siendo solicitadísimas. 
S U C E S O S 
Incendio.—En el piso principal de la casa 
número 35 de la Carrera de San Jerónimo, 
domicilio del marqués de Miraflores, hubo 
ayer un pequeño incendio en las tube-
rías de la calefacción. 
Los bomberos evitaron que el fuego se 
propagase a la finca. Sufrieron grandes 
desperiectos vanos muebles -y cuadros. 
E l B a n c o d e E s p a ñ a y l a 
f ó r m u l a d e U n i ó n M i n e r a 
BILBAO, 16.—El director de la sucursal 
en Bilbao del Banco de España ha diri-
gido un remitido a la prensa local en el 
que, recogiendo lo dicho por los perió-
dicos, de que al ser aprobada por el Con-
sejo del Crédito de la Unión Minera la 
fórmula de convenio que se someterá a 
los acreedores han quedado resueltas las 
dificultades opuestas por el Banco de Es-
paña, asegura que esta afirmación no es 
cierta, pues al Banco de España no pue-
de satisfacerle ninguna fórmula que no 
reconozca plenamente su derecho de acree-
dor prendario. 
Añade el remitido que el Banco de Es-
paañ exigirá, por las vías- legales, el total 
reconocimiento de tales derechos y la liqui-
dación total de las operaciones del Crédito 
de Unión ¡Minera. 
S E R E U N E E L C O N S E J O D E L BANCO 
VASCO 
BILBAO, 16.—Se ha celebrado uha re-
unión ordinaria el Consejo del Banco Vas-
co que parece que está estudiando el me-
dio de despignorar títulos con parte del 
activo que posee. 
L a s v a q u e r í a s a n t i h i g i é n i c a s 
s e r á n c l a u s u r a d a s 
Los dueños de vaquería? a quienes afecta 
la orden de clausura visitaron al gober-
nador civil para pedirle que aplace esta 
medida, ya que algunos de estos estableci-
mientos son susceptibles de reformas. 
El señor Semprún les contestó que no le 
era posible acceder a estos requerimien-
tos, por tratarse de un acuerdo guberna-
tivo de 8 de febrero de 1917, basado en 
uno de los considerandos de una sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo. 
Conflicto resuelto 
Los obreros de la Unión de Pompas Fú-
nebres, que tenían anunciado el paro con 
motivo del despido de unos compañeros 
de trabajo, han desistido de su actitud por 
haber llegado a un acuerdo con la Em-
presa. 
Así se lo comunicaron ayer al goberna-
dor, el cual ha intervenido desde los pri-
meros momentos en este asunto. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
«NOCIONES DE QUIMICA ENOLOGICA» 
Ayer reanudó en el Colegio de Farma-
céuticos el doctor Maestre Ibáñez la serie 
de conferencias que viene desarrollando 
acerca de análisis agrícolas y bromatoló-
gicos, ocupándose del tema «Nociones de 
química enológica». Expuso las diversas 
causas que modifican la proporción de los 
principales componentes de los mostos, aun 
dentro de una misma región y para igual 
variedad de vid, lo que supone la necesi-
dad, por parte del vinicultor, de hacer de-
terminadas operaciones, con el fin de con-
seguir siempre el mismo tipo de vino, a 
la vez que una fermentación pronta y nor-
mal, ocupándose con este motivo de las 
diversas especies de fermentos caracterís-
ticas de cada vino y de la necesidad del 
empleo de las llamadas levaduras selec-
cionadas. 
Estudió también cada uno de los com-
ponentes del mosto y de los producidos 
en el vino por efecto de la fermentación, 
indicando la importancia de cada uno de 
ellos, los medios para corregir su exceso 
o defecto cuando se trata de elaborar siem-
pre el mismo tipo de vino, y la manera 
de practicar la determinación analítica 
del modo más sencillo. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
por la distinguida concurrencia que asistió 
al acto. 
PARA HOY 
MUSEO DEL PRADO (sala de Primiti-
vos flamencos).—11 m., don Elias Tormo, 
«Las tentaciones de San Antonio, en el 
Museo del Prado». 
LA ENSEÑANZA CATOLICA (Casa So-
cial Católica, costanilla de San Andrés, 7) . 
6 t., junta general reglamentaria. 
MASA CORAL DE MADRID (Alcalá, 
número 50).—5,30 t., concierto por el Cuar-
teto Español, que interpretará obras de 
Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn 
y Borodine. 
PARA EL LUNES 
ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA ES-
PAÑOLA (Esparteros, g).—7 t., sesión pú-
blica, en la que presentarán comunicacio-
nes los doctores Fernández Sanz, Par-
tearroyo, Marañón, Blanco Soler y Lafora. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., continuará la discusión en la sección 
primera (Derecho civil) de las conclusio-
nes de la conferencia de la señorita Clara 
Campoamor, acerca de «Investigación de 
la paternidad», haciendo uso de la palabra 
los señores Plaza y Villegas (don An-
tonio). <• 
S e p i d e n l o c a l e s p a r a l a s 
c l a s e s d e l C o n s e r v a t o r i o 




El señor Yanguas Messia conferenció 
esta mañana, detenidamente, con el mi-
nistro de Cuba. 
GUERRA 
Visitas 
Al duque de Tetuán le visitaron los ge-
nerales Cavalcanti y Barreiro. 
MARINA 
Visitas 
El señor Cornejo fué visitado ayer ma-
ñana por el alcalde de San Fernando, ca-
pitán de navio don José Vázquez y por el 
coronel de Infantería de Marina señor Gar-
cía Agulló. 
GOBERNACION 
Despacho y visitas 
El general Martínez Anido fué visitado 
por el presidente de la Unión Patriótica 
de Bilbao, señor Sotés; el consejero del 
Banco de Crédito Local, señor Dómine; 
ios gobernadores civiles de León, Soria 
y Albacete; el concejal bilbaíno conde de 
Casa Montalbo, el secretario de la Emba-
jada alemana y el teniente coronel señor 
Martínez Cabrera. 
El ministro despachó con los directores 
generales de Administración local, de Se-
guridad y de Abastos. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Visitas 
El señor Callejo recibió al general Vi-
ves y al alcalde de San Fernando. 
Las enseñanzas de aparejadores 
Una Comisión de profesores de la Es-
cruela de Arquitectura, presidida por el di-
rector de la misma, estuvo visitando al 
ministro para rogarle se resuelva lo antes 
posible el nombramiento del profesorado 
para las enseñanzas de aparejadores, las 
cuales están a cargo de los profesores de 
Arquitectura, servicio que ofrecieron pres-
tar con carácter provisional y llevados del 
deseo de que no se interrumpiesen aque-
llas enseñanzas, siendo ya imposible con-
tinuar al frente de las mismas, pues di-
chos profesores tienen todos dos o más 
clases. 
Las clases del Conservatorio 
Varios alumnos del Conservatorio visi-
taron al señor Callejo para suplicarle se 
habilitasen locales para reanudar sus cla-
ses, suspendidas desde que se acordó la 
clausura del teatro Real. 
El ministro ofreció atender este ruego, 
aceptando el ofrecimiento de locales he-
cho por algunos particulares. 
FOMENTO 
Visitas 
El conde de Guadalhorce conferenció con 
don Salvador Canals, y fué visitado por 
una Comisión de Vigo, que le interesó la 
construcción del ferrocarril de Zamora a 
Orense. 
El director de Agricultura 
En el rápido de Alicante marchará hoy, 
acompañado de numerosos amigos y re-
presentantes de la Prensa, el director gene-
ral de Agricultura, señor Vellands, para 
asistir a lo sactos organizados en su honór 
por los vitivinicultores manchegos. 
El lunes obsequiarán los ingenieros agró-
nomos oon una comida íntima a los señores 
Vallands y Arches, subdirector de Agricul-
tura. 
TRABAJO 
El ministro recibió esta mañana a don 
José María Azara, presidente del Pósito 
social de Zaragoza; teniente coronel se-
ñor Elola, Comisión de la proyectada Ciu-
dad-Jardín de escritores y artistas y se-
ñores Perlado y Romo, de la Cámara Ofi-
cial del Libro, y el presidente de la Dipu-
tación provincial de Madrid. 
NOTAS VARIAS 
P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 





si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
ARTRITINA 
del Dr. Vicente 
V E m T A E M F A R M A O I M S 
Los exportadores de aceite de oliva 
Una Comisión de la Federación de Ex-
portadores de Aceite de Oliva de España 
ha visitado al ministro de Hacienda para 
tratar de varios e importantes asuntos que 
afectan a los intereses por dicha Enti-
dad representados. Una de las peticiones 
que hicieron los comisionados fué la rela-
tiva a una eficaz y moderna aplicación 
del sistema de admisiones temporales, 
mediante una acertada revisión de la Ley 
de 1888 y una amplia aplicación de las 
normas a que se llegue, después del debi-
do contraste con todos elementos interesa: 
dos, a colaborar en cuyos trabajos so ofre-
ció la Federación de Exportadores,al Go-
bierno. Trataron asimismo de una solici-
tud presentada por dicha Entidad para 
que se amplUn los beneficios concedidos 
en el reciente decreto de Sindicatos a los 
que estén constituidos en forma de Aso-
ciacic%ies civiles. Los comisionados salie-
ron gratamente impresionados de la aco-
gida que les dispensó el señor Calvo So-
lelo. 
• También han visitado los exportadores 
de aceite ál presidente del Consejo de la 
Economía Nacional, exponiéndole, entre 
otros asuntos, la necesidad de que se 
llegue rápidamente a la conclusión del 
Tratado Comercial con Cuba. 
Visita oficial a Femando Póo 
Comunica el gobernador general de Fer-
nando Póo que dentro de pocos días ten-
drá lugar la visita oficial del gobernador 
general de la isla de Santo Tomé a Santa 
Isabel, correspondiendo a las que oficial-
mente le hizo el año 1923 el gobernador 
general español señor Barreras. Los ele-
mentos más valiosos .de Santa Isabel se pre-
paran a tributar una cariñosa acogida a 
tan ilustre huésped," jefe de la floreciente 
colonia portuguesa vecina, testimoniando así 
las simpatías que siente España por la re-
pública portuguesa. 
Peticiones de los rcmolacheros 
ZARAGOZA, 16.—La Unión de Remola-
cheros de Zaragozá ha dirigido a los mi-
nistros de Hacienda y Estado un tele-
grama, en el que hace constar que ante 
la amenaza de importación de azúcar cu-
bana la Unión de Remolacheros, integra-
da por más de 10.000 agricultores, ruega 
se aplacen estos propósitos que tanto da-
ño habrían de ocasionar a la producción 
remolachera, reduciéndola en todo caso 
a lo estrictamente preciso para el consu-
mo nacional. 
Sobre la obligación de asistencia a clase 
ZARAGOZA. 16.—Firmada por la mayo-
ría de los alumnos de las cuatro Facul-
tades ha sido entregada al rector de esta 
Universidad para que la curso al ministe-
rio de Instrucción pública una instancia, 
en la que se pide la derogación de la real 
orden de 9 del corriente sobre obligatorie-
dad de la asistencia a clase y en caso de 
no ser esto posible que se dispense de 
la • obligación del examen a los alumnos 
oficiales, siendo juzgados por su compor-
tamiento durante el curso, y, en último 
caso, que se den facilidades para que sin 
la exacción de nuevos derechos pnedan 
{Cpn&núa a l f inal de l a 6.» coiumruL) 
"PRIMERO, VIVIR" 
Comedia de don Manad 
Limires Rivas, estrenada 
en el teatro de la Princesa. 
Prescinde en su teatro el señor Linares 
Rivas de todos los códigos morales, de to-
das las normas de conciencia, de todos los 
conceptos fundamentales de justicia, de ca-
ridad, de amor al prójimo. Se asusta de 
ver que no queda otra cosa que el más 
feroz y valioso egoísmo; quiere ponerles 
coto con un código ideal e imposible, y 
arremete con el vigente con un furor que 
tiene mucho de inocencia, de concepto pri-
mitivo, y tosco, y material. 
Porque no combate de una manera am-
plia y general aquellas partes en que el 
Código civil es anticuado o insuficiente; 
con una visión más pequeña, no explana 
ideas jurídicas, sino que va discutiendo 
lentamente el articulado, y no de un modo 
total, sino con ejemplos escénicos que no 
son más que la exposición de casos par-
ticularísimos, tanto, que muchas veces no 
son más que torpezas en que caen gentes 
que no conocen remotamente la legisla-
ción que regla su vida, sus derechos y sus 
deberes. 
Sería curioso el concepto que el señor 
Linares Rivas tiene de lo que debe ser un 
código; el código ideal que él propugna, 
un algo tan determinado, tan flexible, tan 
previsor, que representaría una perfección 
humanamente imposible. Mientras tanto, 
seguirán siendo malas leyes cuantas se les 
antoje al señor Linares Rivas; bastará en-
contrar un caso en que la piedad cho-
que con el exacto cumplimiento de la ley 
para que el público sentimental se exalte 
y aplauda, sin perjuicio de reclamar al día 
si|guiente la aplicación del precepto con-
denado al caer el telón. 
Y no es lo peor que el señor Linares Ri-
vas vaya encontrando malas cuantas leyes 
le plazcan, sino el procedimiento parcial, 
unilateral, tendencioso y taimado con que 
defiende su opinión, o, mejor dicho, inten-
ta imponerla, callando al adversario o ha-
ciéndolo tonto, acumulando simpatías y 
perfeciones, disimulando cuando puede el 
egoísmo en su gente y acentuándolo en el 
adversario con tal perfidia, que el procedi-
miento nos parecería recusable aun puesto 
al servicio de la idea más noble y más ele-
vada. 
En Pr imero , v iv ir , título inmoral, cuya 
inmoralidad informa toda la obra, y que 
más que título de una comedia aislada, pu-
diera ser el lema, la suprema razón de 
casi todos los personajes -del teatro del se-
ñor Linares Rivas; no puede, sin embargo, 
toda su habilidad teatral, ni hacer simpá-
ticos sus personajes preferMos, ni conven-
cer. 
No tiene el Código la culpa de que Ma-
ría Ignacia y Soledad, casadas con hijas 
de familias que no están en posesión de 
bienes algunos y viven a expensas de sus 
padres, no sepan que de morir sus mari-
dos antes de poseer algo, están en el mis-
mo caso que cualquier mujer que se case 
con un hombre que no posee nada. Situa-
ción lamentable, pero tan vulgar, que no 
movería a nadie a escribir una comedia; 
tampoco tiene el Código la culpa de que 
ignorantes ellas, no hayan sido previso-
ras, pidiendo una carta dotal, unas capi-
tulaciones... un seguro de vida por lo 
menos. 
Mueren el marido de la primera; queda 
a merced de lo que quieran hacfer los sue-
gros. Tampoco tiene nadie la culpa de que 
los suegros no sean amables y cariñosos 
con ella; el ejemplo de ésta mueve a la 
segunda a fingir una sucesión deshonrosa, 
que le' asegure los derechos de una heren-
cia, y las quejas de una, como la resolu-
ción criminal de la otra, es a través de 
una explosión de egoísmos, de una cotiza-
ción de fidelidades y abnegaciones, de •cum-
plimiento estricto del deber, a todas luces 
repugnante. Esta lucha inmoral, de egoís-
mos, de intereses, de sofismas, llena toda 
la obra y le da el tema; es un curso de 
positivismo, disfrazado con algunas frases 
de efecto, a través de las que nos parece 
admirar momentáneamente que a lo que as-
pira el autor no es sólo a la reforma d^i 
Código, sino a la reforma del concepto fun-
damenta], de la justicia y de la lógica; una 
aspiración desatentada de que tenga dere-
cho quien no lo tiene. 
El aspecto literario de la obra casi no 
aparece, aplastado por el aspecto jurídico, 
árido y escueto. Como lo primero que ne-
cesita un literato para hacer una obra lite-
raria es base, y no puede ofrecerla un 
árido alegato jurídico, todo es tosco, rápi-
do, duro; hasta la construcción teatral se 
resiente, porque el autor todo lo sacrifica 
a salir avante con su idea; se desnatura-
lizan los tipos creados,.rectilíneamente para 
un fin; sé da en el efectismo antinatural: 
el final del primer acto, y se descuida lo 
(fue es esencial en el teatro, que aquí no 
pasa de ser accidental. 
Lo que fué admirable í u S la representa-
ción. María Guerrero y Díaz de Mendoaa. 
María Guerero López y María Larrabeiti 
dieron la impresión del natural; imposible 
más verdad. Muy bien Margarita Gelabert, 
Joaquina Llucarche y el señor Juste. 
El público aplaudió reiteradamente y so-
licitó la presencia del autor al final de los 
tres actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
convertir los alumnos que lo deseen sus 
matrículas oficiales en no oficiales. 
El rector prometió enviar inmediata-
mente la instancia al ministro. 
Regresa el conde de Gimeno 
BARCELONA, 16.—Esta mañana en el rá-
pido marchó a Madrid el conde de Gi-
meno, que fué despedido en la estación 
de Francia por el capitán general, gober-
nador civil, alcalde, vicerrector de la Uni-
versidad y otras personas. 
Un monumento a Primo de Rivera. Fies-
tas de los Somatenes de Gandía 
GANDIA, 16. — Habiéndose ya obtenido 
el correspondiente permiso del capitán ge-
neral, se ha fijado el próximo día 24 pa-
ra la celebración de las fiestas de los So-
matenes del partido de Gandía. En este día 
se colocará la primera piedra del monu-
mento al general Primo de Rivera. El ac-
ta se celebrará ante el general Moscoso 
y otras autoridades. 
Sesión secreta de la Diputación 
de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 16.—POr diferencias 
surgidas con la corporación provincial, ha 
dimitido su cargo el diputado señor Orue^ 
ta, que funda su actitud en el incumpli-
miento del acuerdo sobre la reversión al 
Estado del puerto de Pasajes, que ya mo-
tivó en Madrid un incidente entre los di-
putados señores Orueta y Valmaseda. 
La Diputación se reunió en sesión se-
creta para oir las acusaciones del señor 
Oruot;a, pero éste no asistió. El goberna-
dor civil, que estuvo en el palacio pro-
vincial, escuchó "a los diputados y luego 
conferenció con el señor Orueta, que acu-
dió a sw despacho. Después de estas ges-
tiones el señor García Cornuda redactó un 
informe. 
Nuevo Ayuntamiento en Talavera 
de la Reina 
TOLEDO, 16.—En Talavera de la Reina 
han sido nombrados concejales los señores 
Carnéeos, Carrasco, Montero, Moraleda, 
Alonso y Vegué. En la primera sesión fué 
nombrado alcalde don Justiniano Brea 5 
primer teniente don Ma.n,uel Montero. 
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Cos g r a n d e s e s c r i t o r e s 
c a t ó l i c o s c o n t e m p o r á n e o s 
P a u l C l a u d e l 
Prologa i l lo de esta c o l e c c i ó n . — Nótase 
mira dichosa circunstancia en la Europa 
[de nuestros días.: Al frente de la pléyade 
fde-*litéralos más influyentes y admirados 
íliguran en gran número los afiliados al 
/catolicismo. Este fenómeno tan interesan-
ka -merece la atención y el estudio de los 
católicos españoles, que hallarán en el 
•examen de las grandes figuras literarias 
que van a desfilar por aquí una enseñan-
iza y una alegría. Nosotros no intentare-
iraos sino humildísima tarea de divulga-
.cióo. Pero estamos satisfechos de ella an-
iticipadamente al pensar que es necesaria. 
Nos referiremos tan solo a escritores ex-
ttranjeros, estrellas de primera magnitud. 
iNo concederemos hueco ni a un autor 
mediocre. Considérese cuán legítimo or-
gullo hemos de sentir pensando que con 
ese^istema de rigurosa selección nos será 
posible escribir, por lo menos, una vein-
.'lena de artículos. El orden de inserción 
,de los mismos no prejuzgará nada. Tal 
\como el articulista se vaya sintiendo ca-
,paz de «eguir su labor irán surgiendo los 
grandes nombres : Claudel, Maunac, Bour-
iget, Bordeaux, Bazin, Jammes, Chesterton, 
t e n s ó n , Belloc, Papini..., todos ellos glo-
rriosos representantes de clevadísimas ma-
^nifestaciones literarias. Demos paso a un 
(gran poeta. 
• • « 
A pocos como a Paúl Claudel, gloria 
¡(fle-Francia, conviene, ancho y profundo, 
¿el^dictado de poeta. Forma, significación, 
ícíerto indispensable sentido profético; 
•todo lo que caracteriza al vale lo tiene 
j Claudel y lo lleva conscientemente con la 
frente alta, como quien lleva una corona. 
'.Entre los poetas modernos, Claudel es. 
probablemente, el más pensador de to-
dos, el que penetra en su propio espíri-
tu, analiza su arte y declara con sencillez 
el significado. La importancia de Claudel 
se revela principalmente en esto: en que 
es grande y sencillo, profundo y fami-
liar; en que no es nunca ridículo, como 
lo han sido en ciertos inslnnlcs grandes 
artistas. La lectura de una A r t p o é i i q u c . 
que Claudel ha escrito, nos revela mucho 
1 
fle esta personalidad suya, tan honda, tan 
recia, tan penetrante y humana. Los que 
quieran comenzar por hacerse cargo del 
pensamiento de este poeta, lean antes que 
nada su Art p o é t i q u e . 
Rogamos al lector que tenga presente 
9a penosa labor que nos hemos impues-
to. Condensar en breves líneas la signi-
ficación de una gran figura literaria es 
ponerse voluntariamente en el camino de 
no acertar. Con lodo, al lector no le con-
viene otra cosa, y e speramos aprecie 
el esfuerzo. Nosotros expondremos nues-
tra síntesis con la honradez mayor. No 
será nunca apresurada ni impremeditada. 
Podrá ser errónea quizás, y así lo admi-
tiremos cuando se nos demuestre. Entre-
tanto, la damos al lector, convencidos de 
servirle y orientarle.: Valgan estas líneas 
de disculpa para todas las afirmaciones 
que se hagan en estos artículos y se esti-
men insuficientemente apoyadas. 
Tras del A r t p o é t i q u e , que nos revela 
al poeta pensador y nos da la clave de 
cómo él comprende su arte, se puede pa-
sar a la lectura de alguna gran pieza lí-
rica de esas que halagan por igual al 
oído y al alma. El pensamiento realizado. 
Sirva de ejemplo la C á n t a t e a trois voix, 
obra luminosa, donde se expresan las 
más profundas armonías y donde las pa-
labras llanas y humildes adquieren una 
significación nueva. Es peculiar del arle 
de Claudel esta delicadísima colocación 
de las palabras donde resalten vivas y 
ciaras como las aguas recién salidas de 
la tierra. En las C i n q Grandes Odes el 
mismo poeta ha expresado claramente esta 
cualidad suya: 
Les mots que femplo i . 
Ce sont les mots de í o u s les jours, el ce ne 
[sont pas les m é m e s . 
Convendría leer, para percatarse de la 
fuerza inicial de este gran poeta, su obra 
juvenil T é t e d'or. Lleva un prólogo don-
de el genio se adivina ya con toda su 
pujanza hercúlea que pugna por mani-
festarse y busca su expresión suprema. 
Se adivina además la formación sólida 
de una mentalidad capaz y comprensiva. 
Claudel conoce y ama los viejos clásicos 
y se ejercita en su lectura y traducción. 
Los grandes trágicos le comunican su 
grandiosidad majestuosa. Principalmente 
prefiere a Esquilo, el de la gran arqui-
tectura solemne y sencilla. 
Como a otros muchos hiéralos, la ca-
rrera diplomática le es a Claudel enorme 
beneficio. Debe considerar, y seguramen-
te estima como una fortuna, el haber dis-
frutado destinos en Oriente. Va allí en 
plena juventud. En 1895 y 1896 estuvo en 
Sanghai. Desde entonces su vida transcu-
rre la mayor parte por tierras orienta-
les, llegando Claudel a ser representante 
de Francia en el Japón. A la vuelta del 
Imperio del Sol Naciente tuvimos la for-
tuna de oirlc en Madrid una conferencia 
llena de Ticas observaciones y vibrantes 
de vida y de luz. De la experiencia ad-
quirida por Claudel en Orlenle nacieron 
su Connaissancc de V E s t , su P a r l a g c de 
Midi y su Ftepos d a Sept icme jour , en-
tre otros libros. 
El gran pensador católico que es Clau-
del se ha revelado en toda su magnitud 
y esplendor en la correspondencia suya 
con Jacqiic? Riviére, el doblemente in-
fortunado, publicada por la N o n v c ü r //,•-
tue Prangaise . En el pasado agosto nos 
cupo la suerte de dar a ios lectores de 
E L DEBATE una sucinta idea del valor de 
«sta correspondencia. Enfocamos enton-
Kfiontinúa a l f ina l de la coUmuuL) 
P U E R I C U L T U R A , por k - h i t o 
— ¡ E x a g e r a o s ! 
El mejoramiento de la 
circulación en Madrid 
o 
En la calle de Alcalá y Gran Vía 
funcionarán unos aparatos luminosos 
Con esta innovación se economizarán 
«guardias de la porra» 
—o— 
En el cruce de la calle de Alcalá y la 
Gran Vía se realizan desde hace algún 
tiempo importantes obras, relacionadas con 
la circulación en este sitio. 
La mejora más notable es la Instalación 
de unos faros luminosos, cuya luz roja será 
ol aviso para que se detenga la circula-
cjón. 
En el refugio de la derecha de la calle 
de Alcalá irá colocado uno de estos faros, 
que servirá para parar la circulación que 
vaya de esta calle hacia la Puerta del Sol 
y la Gran Vía. Otro faro colocado en el 
refugio de reciente 'construcción, ya cita-
do, parará la circulación que vaya desde 
la Puerta del Sol hacia la Cibeles. Estos 
dos faros pararán, pues, las dos circula-
ciones opuestas de la calle de Alcalá y en 
ese momento pasarán los peatones y la 
circulación que baje por la Gran Vía po-
drá entrar en la calle de Alcalá. 
En el refugio circular situado frente a 
San José irá el faro-mando, que será au-
tomático y manual, y el cual servirá, no 
sólo para hacer funcionar a los demás fa-
ros,, sino también, por medio de un jue-
go de luces que llevará, para detener la 
circulación descendente de la Gran Vía. 
En la calle del Marqués de Valdeigle-
sias irá un letrero, con luces. intermiten-
tes, que diga: «Dirección prohibida», con 
el fin de que la circulación no salga por 
dicha calle a la Gran Vía. En la esquina 
formada por las calles del Caballero de 
Gracia y Gran Vía irá otro letrero, idén 
tico al anterior, para quo la circulación 
no pueda entrar a la calle del Caballero 
de Gracia por la Avenida de Peñalver. 
Con estas instalaciones se economizarán, 
desde luego, agentes de circulación, aun-
que nada tendría de extraño que en los 
primeros tiempos fuese necesario el mismo 
número de guardias que en la actualidad, 
hasta que el público se acostumbre a obe-
decer a los faros. 
Según noticias de origen fidedigno, esta 
instalación que se hará en la calle de Al-
calá, cuyos faros y el cuadro importan 
unas 28.000 pesetas, la ha conseguido el 
Ayuntamiento completamente gratis. 
HOMENAJE A "K-HITO" 
El admirable caricaturista K-Hiio fué ano-
che agasajado con un cordialísimo ban-
quete; el pretexto para el merecido home-
naje ha sido la publicación de su álbum de 
dibujos, Garabatos. 
Una selecta y numerosa representación del 
periodismo y de las artes se reunió en el 
Hotel Nacional, alrededor del festejado. En 
la presidencia tomaron asiento con K-Hito 
los señores Verdugo (don Francisco), Fran-
cés, Gasset, Neira, Xaudaró y Herrera (don 
Angel). Entre los concurrentes figuraban 
muchos escritores y dibujantes y represen-
taciones de entidades culturales. 
En sitio preferente de la presidencia f i -
guraron cuatro de los más divertidos per-
sonajes, croados por s\ lápiz de K-Hito: P a -
co4 el Feo, el protagonista de las Desven-
turas, que han visto la luz en las columnas 
de E L DEBATE; Currinche, Turulato y Do-
rotea. 
El banquete transcurrió con gran covúia-
lidad y animación. A los postres, el secre-
tario de la Comisión organizadora, señor 
Estévez, dió lectura a las adhesiones reci-
bidas, entre las que figuraban la del direc-
tor general do Bollas Arios, conde de las 
Infantas; director general fio Comunicacio-
nes, señor Tafur; sooretario general de Co-
municacionos, soñt r Castañón; administra-
dor de la Caja Postal, señor Moreno, y las 
de los señores Saldaría (don Quintinliano), 
Piriazo, Ortega y Gasset (don José), Fer-
El profesor Ford en el Centro 
de Estudios Históricos 
< La América ibérica desde el punto 
de vista de un es tadunidense» 
En el Centro de Estudios Históricos dió 
ayer su anunciada conferencia el catedrá-
tico de la Universidad de Harvard, mfster 
Ford, disertando sobre el tema «La Amé-
rica ibérica desde el punto de vista de 
un estadunidense.» 
Hizo la presentación del conferenciante 
el director del Centro de Estudios Históri-
cos y de la Real Academia Española, don Ra-
món Menéndez Pidal, que dedicó grandes 
elogios a raíster Ford, cuya labor ponderó 
cumplidamente. 
El conferenciante empezó ensalzando la 
labor extraordinaria del Centro de Estu-
dios Históricos y de sus profesores, espe-
cialmente del director. 
Quisiera ver—dice—establecidas grandes 
relaciones entre la Unión Universitaria de 
Europa y este Centro de Estudios Histó-
ricos, que tanto hace por los estudiantes 
estadunidenses. 
Pasa después a tratar de las relaciones 
entre los Estados Unidos y las repúblicas 
iberoamericanas, diciendo que Norteamé-
rica siempre procuró que fueran cordia-
les, dLMnostrándolo repetidas veces con he-
chos elocuentes. 
Al efecto,, cita míster Ford numerosos 
nández, Ardavin, Gil Villol, Pérez Zúñiga," 5ecíT0S históricos que acreditan la actitud 
' de Norteamérica con relación a Iberoamé-
rica. 
En 18ií2—dice, entre otras cosas 
ees como lema principal el alma atormen-
tada de Jacques Riviére, que se dirigió 
a Claudel en busca de luz y de sostén. 
Las respuestas de Claudel quedaron en-
tonces un poco al margen, y deben hoy 
ocupar su puesto. 
Entonces Claudel, con esc valor de las 
opiniones propias, que se encuentra más 
vivo que en nadie en los que sienten hon-
damente el catolicismo, le escribió a Ri-
viére: «¡Venid conmigo, hermano mío, 
venid conmigo! Id hacia Dios, que os lla-
ma... No deis crédito a quienes os digan 
que la juventud es para divertirse. La 
juventud no ha sido hecha para el pía--
cer, sino para el heroísmo. Verdadera-
mente, necesita del heroísmo un joven 
para resistir a las tentaciones que le ro-
dean, para crer sólo en una doctrina des-
deñada, para hacer frente, sin retroceder 
una pulgada, al argumenlo, al blasfemo, 
a la burla que llena los libros, las calles 
y los periódicos; para resistid a la fami-
lia y a los amigos, para estar solo contra 
todos, para ser fiel contra todos. Pero 
tened va lor ; yo he vencido a l mundo. No 
creáis empequeñeceros. Al contrario, cre-
ceréis maravillosamente. Se es hombre 
por la v irtud. . . t * vida os parecerá llena 
de sabor y de seriedad, el mundo lleno 
de sentido y de belleza. A medida que 
avanzaréis, las cosas os parecerán más fá-
ciles; los obstáculos que considerabais 
formidables os harán sonreír. Todos esos 
grandes nombres, esos poelas, esos escri-
tores, esos filósofos, cuya sombra ha cu-
bierto nuestra juventud, os mostrarán de 
repente su pequeña figura grotesca, y no 
sólo la pobreza, sino el puro vacío " 
pensamiento anticristiano.» 
No es posible seguir sin rebasar 
iinderos que nos hemos lijado; pero la 
lectura íntegra de estas cartas es una pro-
funda y magnífica lección. 
Claudel es también un autor dramático, 
mejor dicho, un autor de poemas para 
la escena. Todo el mundo recuerda su 
gran obra 1/ \niii>ncr fai l n Maric . Culti-
va Claudel un teatro simbolisla, no bien 
comprendido por la generalidad, pero que 
tiene devotos entusiastas. Los pueblos 
orientales son quizás más aptos para com-
prenderlo. Su F e m m e ct son ombre ob-
tuvo en el Japón un éxito decisivo. Clau-
del es el poeta de las grandes ideas y los 
grandes símbolos. Tiene una profunda 
raíz conlemplaliva. El es el que ha escri-
to ante la Virgen: 
Madre : vengo solamente porque os quie-
ro ver. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
los 
Zavala, í«'7?c/?o, Abril, Romero de Torres, 
Cueva (don Jorge), T m ñ n . López Mezquita, 
Guardiola, Avello, Claudio Ramón, Leal, 
Agustín, Illanco Recio, Van der Biest, Car-
balleda. Manso, Jardiel Poncela, Pantorba, 
Várela de Seijas, Lluch, Aldecoa, Ibáñez, 
Molina, Fernández Cuenca, Gutiérrez La-
rraya, Hermúa Echea, Augusto y Juan 
Cristóbal. 
Inició los brindis «Xaudaró», que dió 
lectura a unas saladas cuartillas, elogian-
do el arte claro y risueño de K-Hito. Des-
pués don Angel Herrera pronunció unas 
palabras, refiriéndose al humorismo de 
K-Hito, cuyas caricaturas—dijo—tengo la 
seguridad de que ningún lector de E L DE-
BATE deja de leer. K-Hito ve el ridículo de 
las cosas, pero lo expresa con tan sana 
alegría, con tanta cordialidad que sus di-
bujos divierten sin lastimar. Ejemplo de 
su arte son las desventuras de «Paco el 
Feo», seguidas con singular regocijo por 
los lectores de E L DEBATE. Tengo la segu-
ridad de que «Paco el Feo» logrará tanta 
popularidad como el álbum Garabatos. 
A continuación don Ricardo Gasset pro-
nunció unas frases de adhesión al feste-
jado. K-Hilo , dijo, no es sólo un gran ar-
tista sino un excelente amigo. Por eso 
este acto no es sólo un homenaje a su 
arte, sino la expresión de la amistad y ca-
riño que todos sentimos por él dibujante. 
Se levantó, por último, a dar las gra-
cias el homenajeado, que fué saludado con 
una reiterada y carifiosa ovación. Dió las 
gracias a todos los adheridos al agasajo, 
que declinó modestamente. Yo me siento 
retribuido—añadió—con que mis dibujos 
inspiren una sonrisa alegre en el lector. 
Expresó su gratitud a los directores de 
periódicos, que con tanto cariño le alien-
tan para proseguir su obra y a los que 
la acogieron al llegar a Madrid, «sin más 
bagaje que una línea récta y unos dedos 
cuadrados». 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Al final del acto los conmensales, que 
ya habían estampado sus firmas en un 
ejemplar de Garabatos, que será ofrecido 
a su autor, tuvieron el rasgo humorístico 
de fijar sus nombres en la nítida pechera 
de K-Hilo . 
El acto resultó, como dejamos dicho, su-
mamente cordial, prueba del afecto y ad-
miración que ha sabido lograr el arte de 
K-Hito. 
recono-
cíamos la independencia de las colonias 
españolas, y al año siguiente, el presiden-
te Monroe presentó en el Congreso un 
mensaje, en el que se prevenía a las na-
ciones extranjeras y en particular a la 
impropiamente llamada Sagrada Alianza, 
contra la intervención de los nuevos Es-
tados. 
Las intrigas que resultaron de la ane-
xión de Tejas han sido citadas como prue-
bas contra nosotros. Contra el proyecto de 
confederación genuinamente ibérica, como 
la concibió García Godoy, los de Norte-
américa hemos establecido el ideal de un 
panamericanismo verdadero, que incluya 
a todos los Estados independientes, desde 
nuestras fronteras septentrionales hasta el 
cabo de Hornos. 
«Los Estados Unidos—continúa diciendo— 
prosperaron mucho. La raza blanca mantu-
vo su dominio, obligando a los indios a 
marcharse hacia el Oeste. Hoy los indios 
no pasan de 350.000. 
En Iberoamérica este exterminio no se Uc-
ró bien a cabo, y así vemos que allí hay aho-
ra más indios que cuando llegaron los es-
pañoles. 
Las repúblicas iberoamericanas tienen su 
pasado y sus tradiciones.» 
Habla a continuación de la producción l i -
teraria de Iberoamérica, empezando por la 
de Haití, que no le merece gran atención. 
En los siglos XIX y XX, la producción ibe-
roamericana es muy rica, tanto en prosa 
como en verso. Jorge Isaaes. de Colombia; I 
Alberto Blest Gana, de Chile; José Mari-
nol, de la Argentina, y Rufino Blanco Fom-
bona, de Venezuela, merecen especial men-
ción, entre los hispanoamericanos. 
La prosa ha sido abundante y de supe-
rior calidad. 
Ocúpase de la producción poética, que ha 
sido inmensa y de mayor importancia que 
la prosa, y cita como uno de los primeros 
poemas épicos La Araucana , del capitán es-
pañol Alonso de Ercilla. 
Hace también un estudio de las poesías 
místicas y del movimiento romántico, ci-
tando muchas obras y autores. 
Entre los romantiristas más celebrados, ci-
ta a Fernando Calderón, Acuña y Ramírez, 
de Méjico; Castillo, Salaverri y García, del 
Perú; Ortiz, Gutiérrez González, Pombo y 
Gómez Restrepo. de Colombia; Echevarría 
y José Fernández, de Argentina; Zorrilla y 
San Martín .de Uruguay: Avellaneda v Da-
nés, de Cuba, y Rubén Dario, de Nicaragua. 
Se ocupa de otros aspectos de la produc-
ción literaria iberoamericana, de los cua-
les, como de los anteriores, hizo un acabado 
estudio. 
El profesor míster Ford fué muy aolau-ciiaao penou.cu, um.i.i^tuuuuuu» dido fclicitado or nolab]e disertación de que diéramos cuenta de ella en ¡ • F ^ numme uibenacion. 
Estudiantes c a t ó T i c o s 
Sesión de la Academia Jurídica 
Ayer sábado, a las siete de la tarde, 
se reunió la Academia Jurídica de la Aso-
cjación de Estudiantes Católicos de Dere-
cho para oír la conferencia que acerca 
del tema «La crisis del Parlamentaris-
mo» dio don Mariano Ucelay. 
Hizo el conferenciante una exposición 
de la teoría de división de poderes de 
Montesquieu. que analiza desde el punto 
de vista político y jurídico y estudia el 
sistema parlamentario como solución a la 
relación entre los poderes legislativo y 
ejecutivo del Estado. Después de algunas 
consideraciones históricas acerca de los 
resultados de este sistema, analizó las 
causas de su descrédito y dió noticia de 
las modernas teorías en torno a esta cuestión. 
En la discusión, que fué muy animada, 
intervinieron los señores Artajo (A. y J.), 
Ferré, Costa, Sánchez y Poncel. 
El presidente, señor Alegría, hizo el re-
sumen. 
Asambleaforestalyde lafActualidad extranjera 
industria maderera 
Un Gobierno sin mayoría en Alemania 
El nuevo Ministerio sólo dispone de 
171 votos en una Cámara de 493 
—o— 
Resuelta y a la ú l t i m a di f ic tüutd , l a emr* 
tera del Interior, que se disputaban p ó p a l a ^ 
res y d e m ó c r a t a s , y que por f in obtUaea 
estos, en canci l ler Luther forma Gobierna 
en Alemania con elementos del centro, del 
partido popular a l e m á n , del partida popular, 
bávaro y de los d e m ó c r a t a s . Un Ministerio^ 
m á s , el de 14.° de siete a ñ o s de r e p ú b l i c a . 4*4 
no ofrece grandes g a r a n t í a s de estabilidad^ 
pues dispone de 171 diputados en una Cá* 
m a r á de 493. 
Pero es l a ú n i c a s o l u c c i ó n . D e s p u é s de l a s 
elecciones de diciembre de 1924, se h a b í a 
formado u n a gran c o a l i c i ó n , orientada ha~. 
c ia la derecha, por f igurar en rita los n a d o * 
nal i s tas ; esto q u i z á s entonces era necesa-
rio en Alemania para remediar a lgunos 
perjuicios ocasionados por l a preponderan*-
cia socialista, durante los primeros a ñ o s de 
la postguerra. Pero vino el acuerdo de-
L o c a m o , y ante la amenaza de una d i v i s i ó n , 
los nacionalistas, que y a h a b í a n pasado wn 
momento d i f í c i l citando medio centenar de 
sus diputados aprobaron el plan Dawes, se 
retiraron del Gobierno, obligando a l c a n c i -
l ler Luther a plantear la cri-sis. 
E r a casi obvio, por razones de p o l í t i c a 
internacional, que el partido nacionál i sUL, 
d e s p u é s de votar contra el Tratado de L o -
camo, no p o d í a , a l menos en los primeros 
tiempos, formar parte del Gobierno que lo 
iba a aplicar. T é n g a s e t a m b i é n en cuenta 
que este Gobierno t e n í a que pedir el ingre-
so de Alemania en la Sociedad de las Na-
ciones, contra lo que t a m b i é n protestaban 
los nacionalistas. No quedaba pues, s í se que-
ría formar u n Gobierno con m a y o r í a p a r l a -
mentaria, que buscar la gran c o a l i c i ó n ha-
c ia la izquierda, compensando los 111 d ipu-
tados nacionalistas con los 131 diputados 
socialistas. 
Con esta i n t e n c i ó n negociaron activamen-
te los delegados de los distintos partidos 
la r e d a c c i ó n de un programa c o m ú n , pero 
pronto se v i ó que esto era imposible, por-
que los socialistas no q u e r í a n part ic ipar en 
el Gobierno. F u é pretexto de l a ruptura e l 
desacuerdo con el partido popular, pero el 
pretexto a nadie e n g a ñ ó , n i cnlmices n i 
ahora, cuando el grupo parlamentario, por 
87 votos contra 33, ha confirmado su nega-
tiva. 
¡ C u á l e s son las razones de esta actitudt 
No se trata, desde luego, de cuestiones de 
programa, sino de necesidades electorales. 
P a r a comprender l a actitud de los socia-
listas basta dirigir una ojeada a la situa-
c i ó n e c o n ó m i c a de Alemania. 
E n nuestro iimnero de ayer p u b l i c á b a -
mos u n telegrama de B e r l í n dando cuenta 
de que h a b í a habido 426 suspensiones de 
pagos en una semana; ahora bien : l a me-
d ia mensual de quiebras f u é : en 1911, de 
729; en 1912, de 768, y en 1924, de 476. En 
1925 el aumento adquiere proporciones ate-
rradoras: 797 quiebras en ju l io , 887 en sep-
tiembre, 1.139 en octubre, 1.320 en noviem-
bre; en cada uno de los tres ú l t i m o s me-
ses de 1925 ha habido m á s quiebras que 
en todo el pr imer semestre de 192i. 
Paralelamente a esto crece el paro for-
zoso. 
Véase el cuadro siguiente: 
1925, marzo ; 46.").761 
» julio 187.248 
» octubre 363.919 
» noviembre, 15 472.830 
» diciembre, 1 669.130 
» diciembre, 15 i.057.000 
1926, enero, 1 1..Í86.000 
E s t a es l a e s t a d í s t i c a of ic ia l ; pero las 
noticias pr ivadas acusan una s i t u a c i ó n mu-
cho peor, a f i r m á n d o s e que el primero de 
enero el n ú m e r o aproximado de personas 
que c a r e c í a n de trabajo en Alemania era 
de cerca de tres millones. 
Toda esta masa de obreros parados, con-
denados a l a miser ia y a l fr ío , porque el 
socorro gubernamental no puede ser es* 
p l é n d i d o , son terrerío abonado para l a pro-
paganda comunista, que y a se muestra ac-
tiva, sobre todo en aquella r e g i ó n de la 
A lemania Central y de Sajonia , donde u n 
tiempo el comunismo fué casi preponde-
rante. As í los socialistas quieren evitar que 
la responsabil idad de su partido aparezca 
comprometida ante las masas en la atribu-
c i ó n del socorro escaso, imposible de au-
mentar s in hacer correr g r a v í s i m o riesgo 
a las f inanzas del Estado, y t a m b i é n , ¿ q u i é n 
sabe"!, en las represiones sangrientas, o 
por lo menos, en las severas medidas de 
orden p ú b l i c o que h a b r á q u i z á s que tomar, 
porque el hambre, y a es re frán viejo, es 
muy m a l a consejera. 
T r a t a n a s í de sa lvar los socialistas s ü 
clientela electoral; pero a cambio de ello, 
Alemania , que pasa ahora por el momento 
probablemente m á s dif íc i l de todos los gra-
ves momentos que a t r a v e s ó en la postgue-
r r a , t e n d r á que ser dirigida por un Gobier-
no que no p o d r á imponer a la C á m a r a las 
medidas que la necesidad exija , porque le 
f a l l a r á n votos probablemente p a r a ello. Re-
curr irá , s in duda, a la táct ica empleada y a 
repetidas reces de apoyarse en los socia-
listas para las cuestiones exteriores y en 
la derecha para las interiores, pero en cada 
t r a n s a c c i ó n q u e d a r á un j i rón de autoridad, 
la eunlidad esencial del gobernante. 
R . L. 
SOBRE U N I N C I D E N T E 
Con motivo de un incidente surgido entre 
don Pablo Abril de Vivero y un diario de 
esta Corte, ha dirigido el señor Abril una 
carta al it d  eriódico, manifestándonos 
su ruego 
Ei. DEBATE. 
El señor Abril afirma la lepilimidad de 
su derecho a dar a la publicidad en un folle-
to dos artículos: uno del poeta Santos Cho-
canoy otro del ex ministro de Méjico señáfr 
Vasconcelos. Cree no haber hecho uso in-
debido en modo alguno del nombre de la 
Editorial que imprimió el folleto, por cuan-
to se le había prometido por ésta enviarle 
el sello, para que los ejemplares fuesen 
sellados. Al no recibirlos el señor Abril, no 
tificándolo a la Editorial. SPIIÓ los ejempla-
res él mismo, para reparar un error come-
tido en los talleres tipográficos. 
Queda complacido el señor Abril. 
Funerales por Maura 
El próximo jueves, día 21, a las once 
de la mañana, se celebrarán en la capi-
lla de la Escuela de Reforma de Santa 
Rita Carabanchel Bajo) solemnes funera-
les por el alma de don Antonio Maura, 
presidente que fué de la Junta de patio-
nato del establecimiento. 
S e p i d e p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a 
Garantía de interés por el Estado a 
los capitales empleados en la repo-
blación de montes 
—o— 
Ayer, a las cinco y media de la tarde, 
celebró Asamblea extraordinaria la Agru-
pación forestal y de la industria madera, 
convocada a solicitud de los afiliados de 
la región gallega para tratar principal-
mente de la difícil situación creada por 
la competencia de las madeius extranje-
ras. El acto se celebró en los locales de 
la Cámara oficial de la industria, cedidos 
para este fin. 
La mesa se consliluyó en la siguiente 
forma: Presidente, señor Nardiz; vicepre-
sidente, señor Corrocher; tesorero, señor 
Miñón; vocales, señores Oromil y Rodrí-
guez, y secretario, señor Vives. 
La presidencia declaró abierto el acto, 
exponiendo los puntos que iban a ser ob-
jeto de deliberación. Habló de los acuerdos 
tomados en la anterior Asamblea, y refi-
riéndose a la presente, expuso la necesi-
dad de un acuerdo sobre la protección 
a'rancelaria, de las tarifas para el trans-
porte de las maderas, del problema de la 
repoblación, que calificó de social antes que 
I de económico, y del próximo Tratado con 
Portugal, en el que a los madereros se 
les anuncia algún peligro; se ocupó de 
las recientes disposiciones de Hacienda y 
de las referentes a corta de árboles y 
conducciones fluviales, y expuso la necesi-
dad de la protección arancelaria, para las 
industrias forestales como la gallega, que 
tienen que sufrir la competencia del pro-
ducto extranjero a precio inferior del de 
coste, como consecuencia de los Tratados 
que rigen con Francia, Checoeslovaquia 
y Finlandia, amenazadores de esta rique-
za, superior a 26 millones de pesetas, y en 
la que en los jómales y transportes se in-
vierten anualmente cifras superiores a los 
22 millones. Con la ruina de esta indus-
tria—aflrmó el señor Nardiz—sobrevendría 
la desmoralización de la industria gallega 
y el paro forzoso de 10.000 obreros. 
Al hablar de otros perjuicios que la 
riqueza forestal sufre, indicó la posibili-
dad de solicitarse la creación de la Direc-
ción general de Montes .comunicando a 
la Asamblea la ' probable creación de la 
Deuda forestal amortizable, con una emi-
sión de 500 millones y un largo plazo de 
amortización progresiva. 
A continuación se entró en el orden del 
día. Puesto sobre la mesa el asunto refe-
rente a los aranceles y competencia ex-
tranjera, el señor Alonso Lambertti, del 
Sindicato Patronal del Ramo de Construc-
ción y similares de Vigo, expuso el actual 
estado de la riqueza forestal gallega, im-
posibilitada de resistir la competencia de 
las maderas extranjeras. 
Trató también del monopolio que para el 
transporte de las maderas ejercen algunas 
Compañías navieras, que imponen fletes ele-
vadísimos y boicotean a los que utilizan 
otros transportes. Trató de la pérdida para 
nuestra industria del mercado de Canarias, 
por la competencia portuguesa. 
Al hablar de la riqueza forestal gallega, 
expuso las siguientes cifras: Se sierra ma-
dera por cantidad da 640.000 metros cúbi-
cos anuales, que representan un valor en 
el monte de 25 millones de pesetas, y va-
len en el mercado más de 33 millones, im-
portando los gastos anuales más de 45, 
siendo más del 75 por 100 de la exporta-
ción gallega, maderera. 
El señor Oromí, en nombre de la re-
gión catalana, se extendió en idénticas ma-
nifestaciones respecto a su región, y el se-
ñor Elorrieta, por la de Cuenca. 
El presidente resumió el debate, propo-
niendo se haga la denuncia de los Trata-
dos con Francia, Finlandia y Checoeslova-
quia, y que se recabe del Gobierno la apli-
cación del coeficiente de moneda depre-
ciada a los tratos con estas naciones. En 
lo referente a las comunicaciones, se acor-
dó proponer sea permitido el cabotaje de 
los buques construidos en el extranjero, 
con bandera española, y aun de los ex-
tranjeros, para evitar consorcios navieros. 
Pasando a tratar de la adopción de con-
clusiones para la regulación de corta de 
árboles y a los arbitrios provinciales so-
bre estas cortas, lo mismo que a las l i -
cencias de conducciones fluviales y trans-
portes por zonas forestales, tras prolija dis-
cusión, se acordó pedir la reforma de al-
gunas de estas disposiciones y la creación 
de la Dirección de Montes, aparte de otros 
acuerdos sobre casos particulares. 
El señor Galludo se ocupó ampliamente 
de la repoblación forestal, para la que afir-
mó no existir aliciente y sí muchas tra-
bas. Sobre este punto se acordó proponer 
el que se hiciese por el Estado una labor 
que atrajese a los capitales privados, con-
cediendo a los que en esto se invirtiesen 
una renta prudencial, durante la época en 
que el bosque no produce, y la creación 
de una entidad de seguros de montes, que 
permitiese la concesión de créditos hipo-
tecarios a favor de éstos, créditos que hoy 
no se conceden ni por el Banco Hipoteca-
rio, que sólo da valor al suelo, por no 
existir ese seguro. 
Intervinieron en esta discusión los señó-
les P. Urrutia, €>romi y Elorrieta, con la 
presidencia y el señor Vives. 
Anteriormente se había aplazado una pro 
posición del señor Alonso Pompliega, refe-
rente a la intervención en la propiedad pri 
vada de los montes en que no se hacen cor 
tas, y en las abusivas, hechas en aquellos 
otros, inferiores a cinco hectáreas, para los 
que no rigen las disposiciones restrictivas 
de las cortas; pero que por su abundancia, 
son la base de la riqueza forestal gallega. 
Finalmente, al hablar de las recientes 
disposiciones sobre la ocultación de la ri-
quezi y el libro de ventas, se propuso por 
la presidencia, como se acordó, solicitar 
un puesto en la Comisión que ha de dictar 
los reglamentos próximos a publicarse. 
Para la redacción de las conclusiones de 
esta Asamblea se clasificó a éstas en tres 
grupos, para cada uno de los cuales se 
nombró una Comisión. 
Redactarán las referentes a defensa aran-
celaria los señores de la Mesa, con los se-
ñores Alonso Lambcrti, Alonso Pampliega 
y Oromí; en las de repoblación forestal, 
créditos, transportes y vías fluviales to-
marán parte los señores Elorrieta, Galin-
do. Pérez Urrutia y Correcher, y las rela-
tivas a Hacienda serán redactadas por la 
Mesa. 
Hoy a las once se reunirán las Comisio-
nes, y a las doce y media la Asamblea, 
para su aprobación, comenzándose segui-
damente las visitas a los centros oficiales 
por los asambleístas. 
* * s 
Asistieron a la Asamblea los siguientes 
señores: don Felipe Alonso, del Sindicato 
Paimnal del ramo de construcción y simi-
lares de Vigo; don Rafael Candeira, por 
Puente Area; don Anacleto Pampillón, por 
Porrino; don José Arocas, por Carballino; 
señor Alonso Pampliega, por la Cámara 
de Comercio de Villagarcía; señor Salce-
do, por Túy; señor Rodríguez Molinos, se-
cretario de la Patronal dr Vigo; don Fran-
cisco Arapúndez. por «Las Serrerías Galle-
ar,- ; don Carlos Arean. do V.-o; don Vi-
cente Martínez, por la Asociación de Ase-
(Coníinúa al f inal de la 6.» columna.) 
Tres hijos de la emperatriz 
Zita enfermos de gripe 
VIENA, 16.—Se confirma que la condesa 
de Kersemdrok ha marchado a una pobla-
ción de los Pirineos, con los archiduques 
Roberto. Carlos. Luis y Rodolfo, hijos de 
la emperatriz Zita, que se hallan conva-
lecientes de un ataque de gripe. 
La emperatriz Zita permanece en Le-
queitio con el archiduque Otón y otro 
hijo. 
C a e u n t r a n v í a d e s d e 6 0 m e t r o s 
Diez y ocho muertos y 20 heridos en Tokio 
TOKIO, 16.—Esta tarde, en la montaña 
de Miyanoski, ha descarrilado un tranvía, 
despeñándose desde una altura de 60 me-
tros. 
Resultaron muertos 18 viajeros y em-
pleados y 20 heridos graves. 
rradores, de la Casa del Pueblo, de Vigo; 
don Jesús Martínez Correcher, por la casa 
Nietos de Correcher; don José Mañas, por 
La Forestal Manchega; don Cristóbal, Ver? 
dú, don Miguel Pardo, por la Cámara Sin-
dical de madereros de Cuenca; don José 
Diez y don Pedro Serrano, do Cuenca; 
don Lorenzo Galludo; representación de 
la viuda de Joaquín Ascnsio. de Temol; 
>eñor duque de Terranova. por la Federa-
ción Ibérica de Sociedades protectoras de 
animales y plantas; don Pedro del Pozo, 
don Jacobo Arias, por España Forestal; 
señor conde de Peñalva, don Jusé Duclós. 
de Huelva; don Antonio Márge^ú por La 
Codoñera. de Teruel; señor Pérez Urruti, 
> Madrid: don Renito Candtira. de la 
casa Rafael Candeira y Cowpaáfá, de Pon-
tevedra; don Manuel Oromí. por todos los 
afiliados de Cataluña; don Sebastián Arias, 
de Madrid; señor Elraii, de Cuenca, y se-
ñor Lillo: de La Papelera Ibérica. 
Por correo y telégrafo se recibieron tam-
bién adhesiones de muchas Sociedades. 
Ayuntamientos y panicularcs. 
B A N C O C E N T R A L 
A U C A U A , 3 1 . - M A D R I D 
Rápita] autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 9.385.150,64 » » 
S U C U R S A L E S : 
Albacelp. Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila. IJarcHona. Campo de Criptana. Ciudad Real, Córdoba, 
Jaén, La Roda. Lona. Lucona, Málágá, Marios, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamonle, Pio-
drahita. Priego de Córdoba, Quinlanar de la Orden, Sigüen/a, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Tru-
jillo, ViDacaAas, \ illarrobledo y Yeda. 
I \ I CRCSES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista i><>s por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VIACIMIENTO F U Q 
Estas consignaciones, que aflmile el Banco por el importe de la cantidad que entrepa el cliente, devengan un in-
terés de tres y medio por ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
En libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS DE ALQUILER 
Desde diez y ocho pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de 
valores.—Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros y cartas de 
crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, libre de lodo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, 
toda clase de operaciones de Banca. 
P A G A M O S 
al mayor precio alhajas, an-
t igüedades , au topíanos , Pa-
peletas del Monte y todo 
objeto de valor. 
V E N D E M O S 
a precios ventajosos toda 
clase de objetos de joye-
ría, p la ter ía y propios para 
regalos. 
AL TODO DE OCASION F 4 E ^ ^ ? 3 ^ ^ 5 
w ^ l i l i l í 
€ mepr 
P R E C I O : 5 P E S E T A S F R A S C O 
F A R M A C I A , J . G I M E N E Z . B A R Q U I L L O , 1 , M A D R I D , Y P R I N C I P A L E S D E E S P A Ñ A 
^ D U Q U E 
ZT-ZPECinUDADE/ B t i l / 
99 
S>9 
PRINCESA-65 M A D R I D 
N A C 
DONATE FRANCO 
B A R C E L O N A : 
6 r a n Vía Layetana , 13 
T e l é f o n o 38-70 A . 
M A D R I D : 
Aven ida Pí y Marga i l , 7 
T e l é f o n o 376 M . 
T A L L E R E S E C L I P S E : 
M e l é n d e z V a l d é s , 5 1 
T e l é f o n o 29-55 J. 
Propaganda "PRADO-TELLO". Cruz, 10, entresuelo, Madrid. Teléfono 22-34 M. 
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L a m ^ j o r p o l í t i c a } 
h i s p a n o a m e r i c a n a 
L A A S A M B L E A M A D E R E R A D E L C O L O R ' D E M I C R I S T A L 
E l (¿Timesn del pasado martes inser ta -
b a u n a - c a r t a del L o r d M a y o r de L o n d r e s , 
d ir ig ida a l director del p e r i ó d i c o . L a car -
ta c o n t e n í a u n a e x c i t a c i ó n d ir ig ida a to-
dos p a r a que a c u d a n en auxi l io de u n 
depaFtamento de estudios e s p a ñ o l e s , con 
l a c r e a c i ó n del c u a l se c o n m e m o r a r í a l a 
v i s i ta del P r í n c i p e de G a l e s a l a A m é r i c a 
del S u r . Se requieren 25.000 l ibras , y. e l 
departamento a s í fundado f o r m a r í a parte 
del n ú c l e o - c u t t u r a l de Oxford, l a g r a n U n i -
ver s idad inglesa . 
E m p l e a m o s a p r o p ó s i t o el t é r m i n o de-
partamento y no el de c á t e d r a . E n s e ñ a n -
zas de L e n g u a y L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s se 
d a n y a desde h a c e bastantes a ñ o s en l a 
U n i v e r s i d a d de Oxford, y por cierto las 
da u n a n c i a n o y b e n e m é r i t o profesor es-
p a ñ o l . L o que se quiere a h o r a es a m p l i a r 
el radio-de los estudios abarcando l a H i s 
toria, las instituciones, el Derecho, las fi-
•nanzas y en genera l todas las mani fe s ta 
c iones de l a v i d a potente y m a g n í f i c a , no 
s ó l o - d e E s p a ñ a , s ino de los p a í s e s de h a 
•bla e s p a ñ o l a . L a c o n s i g n a c i ó n ac tua l de 
l a U n i v e r s i d a d de Oxford p a r a estudios 
e s p a ñ o l e s se e s t i m a insuficiente, y por 
eso se piden l a s m e n t a d a s 25.000 l ibras . 
E l hecho e n s í es s i n duda satisfactorio 
A d v i é r t e s e espec ia l e m p e ñ o por parte de 
I n g l a t e r r a , en g u a r d a r a E s p a ñ a toda 
suerte de consideraciones . Se h a acudido 
a nuestro embajador , « c o m o representan-
te de l a n a c i ó n m a d r e » , y se h a pensado 
en que el nuevo departamento Heve el 
nombre del R e y de E s p a ñ a . 
P o r todo esto, no podemos sino sentir 
gratitud. Y grat i tud f r a n c a y s in recelos. 
í Q u e se nos estudie y se nos entien-
•da es lo que neces i tamos , y todo inten-
;to en ese sentido, p r o m é t e n o s buenos fru-
tos. Pero l a s a t i s f a c c i ó n por e l hecho y 
l a grati tud por el procedimiento no h a n 
de i n y e c t a m o s en l a voluntad u n alegre 
n a r c ó t i c o . C u a n t o m á s del icada y m á s 
^alta s e a l a l e c c i ó n , m á s motivo p a r a apro-
v e c h a r la . 
Y en este caso l a l e c c i ó n es c l a r í s i m a . 
I n g l a t e r r a , como otros p a í s e s , se p r e p a r a 
a influir en l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . Ni lo 
•oculta, n i tiene por q u é . Quiere que los 
n u e v o s estudios tengan u n a ((verdadera 
ut i l idad p r á c t i c a » . E n f ó c a n s e con ellos las 
a m p l i a s y doradas perspect ivas de u n a 
i r e l a c i ó n comerc ia l con las grandes n a -
¡ c i a n e s h i s p a n a s . Y se empieza por donde 
se debe: por in teresar a las gentes en la 
¡vida, en el e s p í r i t u y en l a c u l t u r a de 
siesos pueblos. 
L a s u g e s t i ó n de estos acontecimientos 
¡ h i e r e u n a -de n u e s t r a s f ibras m á s íntf imas 
y vitales . Se nos pone por delante este 
• ejemplo, y es como s i se i m p r i m i e r a en 
m u e s t r a conc ienc ia de e s p a ñ o l e s u n a in-
tterrogación. E s p a ñ a n o puede permanecer 
^indiferente ante l a l u c h a por l a influencia 
»esp ir i tua l en A m é r i c a , que adquiere tan 
« i m p l i a y tan hondos desarrol los . No se 
Kiebe par t i r del e r r o r de que los lazos sen-
ftimentales y a existentes y la fuerza de 
m n a t r a d i c i ó n g lor iosa nos permiten dor-
tmirnos en l a inact iv idad. E s o constituye, 
s i n duda, u n a v e n t a j a que l l evamos a to-
ados; pero en este g r a n juego, v e n t a j a que 
se pierde, es u n g r a v e tanto en contra. E n 
cambio, .ventaja aprovechada , significa 
adelantar considerablemente en l a labor. 
Y la v e n t a j a n u e s t r a en el caso presen-
;te no es solo t r a d i c i ó n e h i s tor ia comu-
nes. E s t a m b i é n lenguaje c o m ú n , o me-
•jor, verbo c o m ú n , esto es, mental idad 
h o m o g é n e a agitada por a n s i a s a n á l o g a s , 
por asp irac iones que e s p o n t á n e a m e n t e 
convergen, por sentimientos de la m i s m a 
raiz y que l l evan en el seno a s p i r a c i ó n 
igual. M a s , por lo m i s m o que esas ven-
1 tajas son tan grandes , desaprovechar las 
^significa peí erlo todo. 
No q u i s i é r a m o s que estas reflexiones 
v i n i e s e n a ac tuar de ducha f r í a en los 
l instontes en que vemos a nuestro Gobier-
no rec tamente orientado en l a c u e s t i ó n . 
E n n u e s t r o pensamiento son ac icates p a r a 
a c t u a r o razones p a r a a f i r m a r u n a acti-
tud. Const i tuyen , por lo tanto, un aplau-
so a toda labor en el sentido que preco-
n izamos , y, por lo tanto, a las decisiones 
del Gobierno en ese m i s m o sentido. Ape-
n a s empegada l a r e o r g a n i z a c i ó n del mi -
nister io de Es tado , vemos con la eviden-
te a l e g r í a que se c r e a l a s e c c i ó n de Po-
l í t i ca de A m é r i c a , y se concede, por lo 
..tanto, m a y o r a t e n c i ó n a los asuntos his-
panoamer icanos . Nos ha l lamos en v í s p e -
r a s del vuelo de F r a n c o y R u i z de Alda 
E s e es el camino , y pretendemos ofrecer 
nuevos argumentos p a r a la persevera 
c i ó n . 
L a p o l í t i c a h i s p a n o a m e r i c a n a h a de i r 
filtrándose, sobre todo, en las act ividades 
espir i loaJes de nuestro p a í s . E s y a un pos 
tulado del h i s p a n o a m e r i c a n i s m o que 
nuestro terreno no es el de u n a compe 
tencia imposible indus tr ia l o comercia l 
con otras nac iones europeas. Nues tra po 
s i c i ó n es l a de i r r a d i a r cu l tura e s p a ñ o l a 
h a c i a A m é r i c a . L o que es lo m i s m o que 
si d i j é r a m o s c r e a r cu l tura a q u í . 
E s t a es u n a de las c a u s a s que nos m u é 
ven a bata l lar incesantemente por el me 
joramiento de nuestros centros de cultu 
r a superior . E l lo s son por na tura leza el 
eje en tomo del c u a l g i ra todo el movi 
miento creador de l a cul tura . D á n d o l e s v i -
da, m e j o r á n d o l o s y haciendo fáci l su ta-
rea, no s ó l o se consigue un beneficio in-
menso p a r a la juventud e s p a ñ o l a , sino 
que a l m i s m o tiempo se hace l a mejor 
p o l í t i c a posible p a r a g a n a r prestigio c in 
fluencia en A m é r i c a . L o s amer icanos es 
peran de la n a c i ó n m a d r e lecciones en s u 
lengua nat iva . L a s e s p e r a r á n t o d a v í a por 
a l g ú n tiempo. No les hagamos adquir ir 
el convnecimiento de que no podemos d á r -
selas, porque inmediatamente a p r e n d e r á n 
un id ioma ex tranjero p a r a estudiarlas 
en él 
. L a s l í n e a s i n t e r i o r e s 
C H I N I T A S 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l e n l a C á m a r a d e l a I n d u s t r i a (Foí . Vidal.) 
U n p l a n d e e l e c t r i f i c a c i ó n 
e n I n g l a t e r r a 
o . 
S e c r e a r á un o r g a n i s m o i n d e p e n d i e n t e 
d e l G o b i e r n o q u e s e r e g i r á p o r p r i n -
c i p i o s c o m e r c i a l e s 
Dentro de quince a ñ o s se p o d r á dupl icar 
el consumo por habitante 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 15.—En u n a r e u n i ó n conserva-
dora celebrada en B irmingham, el primer 
ministro h a hablado acerca de los proyec-
tos d é e l e c t r i í l c a c i ó n , que—dijo—«el Go-
bierno p r e s e n t a r á muy pronto en el Par-
l a m e n t o » . 
Hizo notar que este problema de l a elec-
tric idad h a b í a sido una de las preocupa-
ciones principales de los distintos Gobier-
nos. Ahora el consumo e léc tr i co os en I n -
glaterra 200 unidades por habitante, mien-
tras en el C a n a d á es de 900 y en los E s -
tados Unidos entre 500 y 600. Dentro de 
quince a ñ o s — c o n t i n u ó — e l consumo de ener-
g í a e l é c t r i c a debe ser en Inglaterra, por 
lo menos, 500 unidades por habitante. 
E l mejor medio de abaratar la electrici-
dad es producir la en grandes cantidades 
y distr ibuir la con gran amplitud de cri -
terio. Tenemos algunas de las m á s hermo-
sas estaciones e l é c t r i c a s del mundo, pero 
var ias de ollas son m á s bien p e q u e ñ a s , y, 
por cfonsiguieiite, trabajan en condiciones 
poco e c o n ó m i c a s . 
L a p r o d u c c i ó n de la electricidad es una 
c u e s t i ó n que corresponde a los ingenieros, 
pero su d i s t i l b u c i ó n es materia comercial 
y es preciso organizar de modo perfecto 
l a ' v e n t a del fliiido. E l Gobierno se propo-
ne establecer una autoridad que distribu-
y a y vigile l a p r o d u c c i ó n y l a venta en 
todo el p a í s . Este organismo c o o r d i n a r á 
las estaciones que y a existen y c o n s t r u i r á 
nuevas estaciones donde hagan falta. No 
será un organismo del Gobierno, sino una 
oficina dirigida por gentes p r á c t i c a s y pa-
recida a l a que dirige abora el puerto de 
Londres. B u s c a r á y a d m i n i s t r a r á s u ' pro-
pio capital y su trabajo e s tará dirigido 
por principios absolutamente comerciales. 
E l Gobierno no cree que sea necesario un 
subsidio; pero con objeto de In ic iar el 
trabajo en buenas condiciones y con ga-
r a n t í a s de é x i t o , se fac i l i tará probablemen-
te el ava l del Estado para el i n t e r é s de 
esos capitales. 
L a nueva oficina tendrá plenos poderes 
que le p e r m i t i r á n obligar a todos los in-
teresados a seguir lo que ella ordene. 
E l Gobierno cree que, realizado este plan, 
se a b a r a t a r á la electricidad y a y u d a r á 
mucho a l a s o l u c i ó n del problema del 
paro forzoso.~S. D. B . 
L A C R I S I S A U S T R I A C A 
A m e n i d a d e s d e l a H i s t o r i a 
E l lunes 18 e m p e z a r á en la A c c i ó n Ca-
tó l i ca de l a Mujer l a serie de conferen-
cias que, con el t í t u l o general «Fies tas y 
costumbres sociales a t ravés de los s ig los» , 
v a a dar el a c a d é m i c o de la Histor ia don 
F é l i x de Llanos y Torr ig l ia . L a pr imera 
v e r s a r á sobre «El n a c i m i e n t o » , y las cua-
tro siguientes se t i t u l a r á n : «La boda», «La 
vida dentro de casa» , «La v ida fuera de 
casa» y «Los v ia jes» . 
E m p e z a r á n puntualmente a las seis y 
moríja do l a tarde, y l a m a t r í c u l a está 
abierta on la A c c i ó n Cató l i ca de l a Mujer, 
Puerta Corrada, 5, de once a una y de 
clncu a siete. 1 
C a r t a s a u n a m u c h a c h a s o b r e t e m a s 
d e D e r e c h o c i v i l 
E l canci l ler . i i i s i r iacn R a m e k , quo 
h a sido n i c a r q a d o de nuevo de 
formar Gbbierno. 
(Foí . Vidal.) 
L a v a c a n t e d e M a u r a e n l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
F i r m a d a por los s e ñ o r e s R o d r í g u e z Ma-
rín, m a r q u é s de Vi l laurrut ia y Saralcgui , 
fué presentada ^yer en la Rea l Academia 
de l a Lengua la propuesta a favor del se-
ñor Obispo de Madrid, doctor E i j o y Ga-
ray, para ocupar l a vacante de a c a d é m i -
co producida por el fallecimiento de don 
Antonio Maura. 
T a m b i é n se han presentado propuestas 
a favor de los s e ñ o r e s A l c a l á Zamora, 
conde de López M u ñ o z y Garc ía de Diego. 
T e r m i n a l a e r u p c i ó n de l 
V e s u b i o 
Ñ A P O L E S , 16.—Un comunicado, que h a 
sido facilitado a l a Prensa por el Obser-
vatorio del Vesubio, hace constar que l a 
fase de actividad del v o l c á n h a terminado 
por completo. 
Agrega que no tiene fundamento algu-
no l a noticia publ icada por algunos pe-
i ó d i c o s extranjeros, s e g ú n la cual l a ac-
ividad del citado v o l c á n h a b í a producido 
d a ñ o s y originado victimas. 
T a l es el Ululo de un libro 
de don Angel Ossorio que ma-
ñ a n a aparecerá en las libre-
r ías . ¡ I n alarde de ingenio y 
un primor de esl i lol E l libro 
es d i d á c t i c o ; pero escrito con 
tal donosura, que su lectura 
es tan entretenida como la 
de una novela. S i nos es po-
sible, hablaremos de él otro 
d ía . Hoy publicamos una de 
'las X V I cartas que el libro con-
tiene No la elegimos porque 
la juzguemos superior a las 
d e m á s , sino como muestra de 
la gracia ligera con que el 
s eñor Ossorio expone e inter-
preta los ár idos ar t í cu los del 
Código c iv i l , dentro de una 
acertada h e r m e n é u t i c a digna 
de un maestro. 
Puesta a salvo la indisolubilidad del ma-
trimonio, justo es reconocer que p o d r í a 
éste constituirse sobre cimientos de mayor 
equidad para los contrayentes. 
L a s e c c i ó n del Código que trata de los 
derechos y obligaciones entre marido y 
mujer, coloca a é s ta en un plano de infe-
rioridad, d e , m i n o r í a , de debilidad incura-
ble, casi , casi de incapacidad absoluta. A l 
principio del texto, las cosas no se pre-
sentan mal , pues dice que los c ó n y u g e s 
e s tán obligados a v iv ir juntos, guardarse 
fidelidad y socorrerse mutuamente. Lue-
go viene el t ío Paco con la rebaja, y el 
idilio que d i s e ñ a la ley queda bastante 
desfigurado. E n cuanto a lo primero, 
manda otro ar t í cu lo que la mujer s iga al 
marido dondequiera que fije su residen-
cia, pudiendo ú n i c a m e n t e los Tribunales 
eximirla , con justa causa, de esta obliga-
c i ó n cuando el marido traslade su resí-. 
dencia a ul tramar o al extranjero. Tocan-
te a lo segundo, l a infidelidad de l a mujer 
es punible en cualquier caso, y la del ma-
rido solamente cuando resulte e s c á n d a l o 
p ú b l i c o o menosprecio de aqué l l a . Y res-
pecto a lo tercero, siendo el marido el 
administrador de los bienes de la socie-
dad conyugal, no cabe positiva mutuali-
dad en el socorro, pues Uno nene la bol-
sa y otro a larga la mano. D e s p u é s de sa-
bido todo esto, q u i z á s fuese m á s ajustado 
a la verdad aquel articulo si dijese : «La 
mujer v i v i r á donde quiera el m a n d o ; le 
g u a r d a r á fidelidad aunque él l a e n g a ñ o , 
mientras lo haga sin meter demasiado rui -
do, y rec ib irá el socorro que su marido la 
quiera dar.» 
Bonito es t a m b i é n el evangelio c iv i l 
preceptivo de que el marido debe prote-
ger a la mujer, y é s t a obedecer a l marido. 
F u é escrito as i piadosamente, parafra-
seando aquello de «vos , mujer, como de 
base m á s flaca...» Lo malo es que hasta 
lal punto han abusado los liombres de 
BjBa Haqucza que, aunque solo fuese para 
evitar la m u r m u r a c i ó n , .coi ivei idna ¡«üsu-
tuir aquel texto por este otro: «los cón-
yuges se deben p r o t e c c i ó n y obediencia 
rec iprocas» . 
L a p o e s í a la ica de esos dos a r t í c u l o s 
dura cu el Cód igo menos que el perfume 
de las rosas. A r e n g l ó n seguido, el legis-
lador se ata los pantalones, calza las es-
puelas, agarra el l á t igo . . . y no te quiero 
decir a lo que queda reducido el papel 
femenino. Y a sabes lo de la f i jación del 
domicilio y lo de l;i rdmiui^tracicn de los 
bienes. A ñ a d e ahora lodo esto: 
L a mujer no puede, sin l icencia del ma-
rido, comparecer en juicio. 
L a mujer no puede, sin l icencia del ma-
rido, adquirir por titulo oneroso ni lucra-
tivo. P a r a que lo eiuiondas, ni comprar 
las c».>sas ni tomarlas regaladas. 
L a mujer no puede enajenar tus bienes. 
L a mujer no puede obl igarse 
Son nulos los actos ejecutad"- por la 
mujer contra esas prohibiciones, salvo 
cuando se trate do c ó s a l que por su na-
turaleza e s t é n do-tinaJas al consumo or-
dinario de la famil ia . 
E n t r a , pues, l a mujer en el hogar como 
u n n i ñ o en cr ianza o como un (tiegp nece-
sitado de lazari l lo . Nada sabe, de nada 
sirve, para nada vale. S in la tutela amante 
de su consorte, t r o p e z a r í a a cada paso. 
H a de atravesar el mundo acunada en 
brazos vigorosos y apasionados. Reconoz-
co que todo esto es encantador y apete-
cible. Mas la vida, desgraciadamente, no 
se p r e # n t a as í . Unas veces el hombre no 
vale para conductor; otras sirve, pero no 
quiere d e s e m p e ñ a r el papel. Con igual 
frecuencia surgen imposibilidades de 
den material (enfermedades, ausencias, et-
cétera) que frustran l a f u n c i ó n protecto-
ra . L a m i s m a complejidad de la vida mo-
derna exige que se multipliouon dentro 
de la fami l ia las iniciat ivas y las activida-
des. Pero las leyes, insensibles, no lo ad-
vierten. L a casada, por casarse, se inca-
pacita y queda condenada a p a r á l i s i s per-
petua. 
A tul punto se l leva l a e x a g e r a c i ó n y 
se mantiene l a o b s e s i ó n ant í f em mna, 
que cuando el marido es menor de diez y 
ocho a ñ o s no se le deja administrar, y 
cuando es mayor de diez y ocho a ñ o s , y 
menor de ve in t i t ré s , se le consiente la ad-
m i n i s t r a c i ó n , mas no tomar dinero pres-
tado, gravar ni enajenar los bienes raices, 
s in el consentimiento — en uno y otro 
caso—de su padre, de su madre o de un 
tutor. Ni por un momento se h a admitido 
la posibilidad de que l a mujer sea mayor 
de edad y administre o enajene. Duri -
llo es tutelar "á un hombre casado, pero 
el legislador lo prefiere a entregar el 
gobierno a la mujer, aun siendo mayor de 
edad. 
No te quiero hablar demasiado de aque-
lla otra a n u l a c i ó n de personalidad que 
fuerza a la mujer, sin r e m i s i ó n , a se-
guir l a c o n d i c i ó n nacional o provincial de 
su marid y. S i te casas con un f r a n c é s , 
eres francesa, no s ó l o dentro de tu v ida 
matrimonial , , sino t a m b i é n para todas las 
cuestiones que se refieran exclusivamente 
a tu nat iva c o n d i c i ó n e s p a ñ o l a . S i dentro 
de E s p a ñ a tu marido puede cambiar una 
o m á s veces de regionalidad. te encon-
trarás con que,. s in comerlo ni beberlo, 
eres sucesivamente castellana, catalana, 
v i z c a í n a y aragonesa. No creas que exa-
gero. Te .podr ía mostrar a l g ú n ejemplo 
curioso. U n a s e ñ o r a se casa con un cas-
lellaup y pasa, toda su v i t a en la idea de 
que las ganancias obtenidas durante el 
matrimonio se d i v i d i r á n por mitad, cuan-
'do el matrimonio se disuelva," entre el 
c ó n y u g e sobreviviente y los herederos del 
otro; de suérte que, sabiendo que se 
ha ganado durante el matrimonio un mi-
l lón , espera que ella r e c o g e r á medio s i so-
brevive a su marido, o lo d e j a r á a sus 
hijos s i le premuere. Pero a l cabo de vein-
te, treinta o cuarenta a ñ o s , al marido le 
da l a idea de hacerse c a t a l á n , p a r a lo 
cual le basta v iv ir dos a ñ o s en C a t a l u ñ a , 
y declarar su voluntad ante un juez mu-
nic ipal . Cátate entonces a l a mujer hecha 
catalana de un soplo. Y como en Catalu-
ñ a no se reconoce el sistema de ganan-
ciales, su s e ñ o r marido d i s p o n d r á como 
guste, del m i l l ó n ín tegro y ella se q u e d a r á 
por puertas. M i r a tú de qué modo tan 
sencillo se puede arrebatar a una persona 
la c o n d i c i ó n j u r í d i c a , los derechos adqui-
ridos, el premio de una v ida virtuosa, l a 
p r e v i s i ó n , las ilusiones, todo. Dfgote que 
los perros suelen estar m á s considerados. 
Part idario ardiente soy, como te tengo 
explicado, del matrimonio indisoluble, pero 
comprendo muy bien la existencia de tan-
t í s i m o s contradictores. Ai diablo se le ocu-
rre planear, un viaje tan . largo y* hacer 
j unos asientos tan i n c ó m o d o s . 
Supongo que el d í a en que el (Jobierno 
a c o r d ó la c o n s l r u a d ó n de unos miles de 
k i l ó m e t r o s de v ía f é r r e a h a b r á sido de 
j ú b i l o para muchos pueblos que y a c í a n 
en la m á s dolorosa i n c o m u n i c a c i ó n . So-
lamente los que tienen que andar de pue-
blo en pueblo saben la fatiga que resu l -
la del traqueteo de la tartana y del torpe 
andar de la m u í a con resabios. Tener un 
tren es tener una gran cosa. Fe l i c i to a 
los incomunicados que lo van a conse-
guir y a los gobernantes que han fijado 
su ¿ ¡ t e n c i ó n en é s t a que pudiera cal if icar-
se de urgente necesidad. 
Pero faci l i tar las comunicaciones de 
pueblo a pueblo, con ser importante, no 
basta. Pueden dos aldeas distantes no te-
ner un mal camino que las una, y, aun-
que ello sea lamentable, s i da la casua-
lidad de que no tiene uno que i r a nin-
guna de las dos, el mal es pasadero. L o 
grave, ¡o verdaderamente grave, es la in 
c o m u n i c a c i ó n en que viven las distintas 
oficinas de la A d m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o 
Todas ellas son ó r g a n o s del mismo P o -
der, brazos del mismo c u e r p o ; y, a pesar 
de haberse invantado el f e rrocarr i l , el 
a u t o m ó v i l , el aeroplano, el t e l é g r a f o , el 
t e l é f o n o y la r a d i o t e l e f o n í a , la incomuni-
c a c i ó n entre unas y otras es absoluta. 
L a gravedad de esto consiste en que 
p o d r á uno no tener nunca necesidad de 
andar de pueblo en paeblo, pero segura-
mente m á s de una vez t e n d r á que i r 
de oficina en oficina. Y como e s t á n ais-
ladas y, a l parecer , r e ñ i d a s , no basta la 
d e t l a r a c i ó n hecha a una de ellas, sino 
que es indispensable hacer lodo el re-
corrido. S i a l g ú n curioso erudito tuviese 
paciencia bastante para publ icar un ma-
nualito que contuviera todos los partes , 
¡odap las presentaciones, todas las comu-
nicaciones, iodas: las declaraciones j u r a -
das y todas las confesiones intimas que 
el c iudadano part i cu lar e s t á obligado, ba-
jo pena de multa , por lo menos, a hacer 
ante los distintos y m ú l t i p l e s represen-
tantes del E s t a d o , de la P r o v i n c i a y del 
Municipio , la lista entera p o n d r í a los pe-
los de punta. P a r a el que se propus iera 
cumpl ir todos estos deberes, cien a ñ o s 
de vida í n t e g r a m e n t e , dedicada a ellos no 
serian bastantes. 
De ventanilla a oentanilla, de despacho 
a despacho, la i n c o m u n i c a c i ó n es tan com-
pleta como entre la T i e r r a y ta L u n a . Y 
el c iudadano que tiene la desventura de 
poseer un documento o de rea l izar un 
acto perfectamente licito, pero sujeto a 
diversas inspecciones, tributaciones y con-
secuencias a d m i n i s l r a l i r a s , tiene que co-
ger su b o r d ó n de peregrino y andar con 
su papel o 'con su cuento de una en otra 
oficina, con el cuidado de no traspasar 
los plazos improrrogables . 
P o r esto, aunque aplaudo a l ministro de 
Fomento por su iniciat iva de construir 
nuevas v ías f é r r e a s , a p l a u d i r í a m á s a l go-
bernante que construyese una red de l i-
neas interiores de c o m u n i c a c i ó n . entre los 
orgunismos'of ic ia les , de tal manera, que 
el c iudadano no tuiurnt (¡m' ir dando par-
te a todos de 16 (¡ur haslarin que uno 
so/o sttpie-stj qmt lal de que se lo con-
tase a tos d e m á s por cuuhiuieru de los 
medios conocidos. 
S i se facil i ta niuclio la vida ron los tre-
nes, m á s se faci l i turia , a mi ju ic io , con 
no tener que rvbolar de oficina en ofici-
na. Y no creo que haya inconveniente 
en que el mismo guardia que tiene obli-
g a c i ó n de enterarse, sin d e c l a r a c i ó n j u -
rada del i n f é t e s á d o , de que ha hecho 
uno aguas eñ sitio r.) presamente prohi-
bido, se enterase de muchos actos de 
E l L i b e r a l ha recogido que «EL DEBATE se 
opone a que los Boleiines oficiales publi-
quen secciones de doctrina. 
B i e n ; pero e n t o n c e s — a ñ a d e — , ¿por q o é 
publ ica E L DEBATE a r t í c u l o s doc tr ina l e s?» 
Muy sencil lo: s i no creemos que los Bo-
letines oficiales los deben publicar y es-
tamos seguros de que E l L i b e r a l no p o d r á 
publicarlos nunca , los damos de cuando 
en cuando para que no digan los aficio-
nados... 
Queda complacido nuestro comunicante. 
» « w 
S e g ú n parece, Charlot v a a escribir u n a 
novela. Es tá bien. 
Muchas novelas que andan por aht pa-
recen de Charlot. . . 
Y , a lo mejor, resulta que Charlot es un 
novelista.. . * • • 
Entre bebedores: 
—Oye. Se discuten los efectos del v í a « . 
¿ T ú q u é dices? 
— ¿ T o ? . . . Yo no discuto. Me lo bebo. Que 
discutan olios. 
* * « 
Se trata de la vacante de profesor de De-
c l a m a c i ó n del Conservatorio. 
Y unos defienden la candidatura de F u -
lano;: otros, l a de Mengano;' algunos, la 
de Zutano, y s ó l o p a r a fastidiar a Fu lano 
y a Mengano y a sus amigos. 
T lo m á s gracioso es que llevamos un 
mes declamando los que no vamos a ser 
n i profesores n i alumnos de l a cátedra . . . 
T e n d r í a que ver que se acordaran de 
nosotros... 
* « « 
E n un homenaje a u n novelista, y, so-
bre todo, a l e sp í r i tu l iberal de ese nove-
lista, consumieron tumos los ex diputados 
s e ñ o r e s S á n c h e z Guerra, don M e l q u í a d e s 
y A l c a l á Zamora, naturalmente d e s p u é s 
del orden del d ía , queremos decir, del 
m e n ú . 
H a b l ó asimismo en pro del proyecto f es 
decir, del homenaje, en nombre de l a Co-
m i s i ó n dictaminadora. García Sanchiz. L o 
hizo muy bien, lo cual no nos e x t r a ñ a , y 
f u é muy celebrado. Un p e r i ó d i c o le dice-., 
* [Envid iable espaldarazo, c a m a r a d a l » 
E s verdad ; pero \ s i ahora no le pueden 
hacer ni siquiera presidente del Comité de 
su distfitol 
E s una l á s t i m a . 
* • * 
«En la Universidad de Oxford c o m e n z a r á 
a funcionar en breve una c á t e d r a de len-
gua e s p a ñ o l a , en la que se han inscrito 
numerosos es tud iantes .» 
Tenemos noticia de un escritor laureado 
que, con el pretexto de pract icar i n g l é s , se 
va a Oxford. 
A los Ultimos les declara que espera traer 
bien empollado el Ep í tome . . . 
* * * 
«He a q u í dos p e l í c u l a s que se nos ofre-
cen s i m u l t á n e a m e n t e y entre las que media 
un abismo. Una p r o d u c c i ó n europea y otra 
a m e r i c a n a . » 
Y a sabemos qué abismo es, el Océano At-
lán t i co . • « • 
Del malhamorista consabido: 
« i E n toda Europa , nevadas! 
¡Y en l a Argentina, un calor 
que caen las gentes tostadas!.. . 
¡ Q u é bien nos trata el S e ñ o r ! » 
¡ D á n d o l e calor y nieve, 
¡ m d í e n d o , ingrato, elegir, 
don L u i s de T a p i a se atreve, 
a g r u ñ i r \ . . . 
Así pone de relieve 
i/ue su oficio es renegar 
de c u á n t o ocurre en el suelo. 
{Y, renegando, af irmar, 
c ó m o se hace a l blasfemar, 
que m d a r o tiritar, 
pende del querer del Cielo.) 
• ¡ií ¡8 
Nuestra o p i n i ó n sobre el descanso domi-
nical hace decir a un adversario: 
«En absoluto de acuerdo «on el E L DEBATE, 
JAlguna vez h a b í a de ser! No hay c u e s t i ó n . 
No hay pleito.. No hay nada que discutir. 
Encantados de la coincidencia; pero y a 
nuestra vida c ivi l y nos ahorrase- la mo- I (J,IC estamos de acuerdo en' lo de *el sépt i -
lesl ia de l lenar padrones, e r i l í n n l o n o s las mo descansó» , veamos s i podemos armoni-
responsabi l idades en que podamos incu- zar n ú é s t r a s opiniones en el resto de la doc-
r r i r jtíir las mentiras que escribamos en 
ellos. 
T ir so M E D I N A 
" T r u s t " a l e m á n d e l a c e r o 
(RADlOGnAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A B I S , 16 .—Según noticias de Ber l ín se 
ha constituido ei trust a l e m á n del a n m . 
que comprende, entre oliii> grdaides cttsas, 
las de Thyssen , Phoonix y H h e i w í s c h e Stall-
verke.—C. de / / . 
E L P R E M I O " N O B E L " A U N C I E G O 
K l diM-lor sueco G u á f a v o Dolen. a q iifen so l ia o lonjado el premio NÓSH'I, 
por s u s InyenUM sobre a lumbrado . Kl doctor Dolon [x-rdió la v i s l a du-
rante los n i s a y o s do uno de sus ú l t i m o s inventos. (Foí . Vidal.) 
trliia. Artleigue un esfuerzillo el colega... 
Mire i¡ite cuando hemos atinado en eso 
del descanso, malo ha de ser que no tenga-
mos razón en lodo lo d e m á s . . . 
• • 9 
U n p e r i ó d i c o de la izquierda a n u n c i a : 
«Pérd ida . Se grat i f icará a quien devuelva 
el sentido c o m ú n . » 
A y u d é m o s l e entre todos. ¡ P o b r e ¿ o l e g a l 
Con esto ile los temporales se nos ha ccha-
i\n a p e t á e r un poco la p r e c i s i ó n gramati -
cal . Un colega dice que los efectos del f r ío 
se h a d a n m á s sensibles por el fuerte viento 
del Norte que soplaba, y que sllegaba satu-
rado de nieve de la s ierra». 
Otro t e l egra f ía que el Sena arrastra grue-
sos bloques de hielo, « a g u a s arriba», de P a -
» rís . 
Otro dice que el ' b a r ó m e t r o marca» 70 
grados bajo cero en F i n l a n d i a , no fal lando 
quien asegure que «c/i el desierto de Palme-
ras de Benlcnsim', la nieve ha cubierto 
•¡toda vegetuc ión» . 
E n fin, que se queda uno f r í o . 
V I E S M O 
L a L iga con t ra la p ú b l i c a 
i nmora l idad 
E n el Centro de Defensa Social ha leoi-
do lugfcr la reun ión de la L i g a contra l a 
publica inmoralidad, continuando sus la-
icas . 
L o s fruct í feros resultados- obtenidos a 
consecuencia do sus ú l t i m a s c a m p a ñ a s , - l a -
cias al apoyo de las autoridades, y el ci m-
plo de otras instiiuciones similares de V a -
lencia y Barcelona, hace que esta ontuirid 
intensifique su a c c i ó n , p r o p o n i é n d o s e nr-
íranizar una S e c r e t a r í a p a r a atender a las 
ntcesidades de p r ó x i m a s c a m p a ñ a s . 
Se hace un l lamamiento a iodos aqu ' l íos 
que quieran contribuir a tan importante 
obra, pudiendu dirigirse al Centro de De-
fensa SüLia!. Fernanflur. i . 
Pronto se p u b l i c a r á un bo le t ín , y po.lr.m 
apreciarse los consoladores efectos de una 
a c t u a c i ó n persistente y desinteresada contra 
la o la devastadora de inmoralidad p u i l i a. 
E m p r é s t i t o y a n q u i a P o l o n i a 
t i p r o g r a m a f i n a n c i e r o 
—o— 
V A B S O V I A , 16—Han llegado <a esta ca-
pital dos reprebentanlcs d¿l Bankers Trust 
para continuar las negooiaciouss- aCeroa 
del empicatito polaco do cien millonea de 
d ó l a r e s . 
V A B S O V I A , 16.—En su entrevista con el 
redactor del Berl iner Tagcblatt, el minis-
tro Zdziechowski dijo que l a pr inc ipal 
p r e o c u p a c i ó n del Gobierno polaco sera en 
adelante el ev i tár por todos los medios 
la i n f l a c i ó n ; conseguir un e m p r é s t i t o ex-
tranjero de importancia y la afluencia de 
capitales extranjeros al Banco de Polo-
n i a ; reducir efectivamente el presupues-
to; y, en fin, hacer bajar los precios en 
el interior por medio de una a d e c i a d a pO' 
l i t i ca tr ibutaria y arancelar ia . 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
o——• 
L o f e o y l o r i d i c u l o 
tConstantcinenU' se habla de lo Jeo o 
de lo r i d í c u l o , usando ambos t é r m i n o s co-
mo antitesis y n e g a c i ó n de lo hermoso y 
de lo elegante. Pero ¿qué es lo feo, en 
def in i t iva! ¿Que es lo ridiculo-] ¿ C ó m o se 
pueden definir . , de una m a r i n a concreta, 
l a fealdad IJ ta ridiculez'!» 
, L a lectora que 7ws ha dirigido la con-
sulta que antecede nos brimtn un tema in-
teresante, í n t i m a m e n t e relacionado, hay 
que reconocerlo, con las normas de urba-
nidad y s e l e c c i ó n que en orden a l trato, 
v ida de sociedad, y es tét ica , en general, 
constituy-en el fondo y objeto inmediato 
de estos Pa l iques . 
¿Que q u é es lo feo"! Lo contrario de 
lo hermoso. So es posible dar otra defi-
n i c i ó n n i . l a ha dado nadie. ¿ P o r q u é de-
cimos que es fea u n a fruta podrida, un 
hombre contrahecho o patituerto; que son 
feos unos versos mal concertados y el so-
nido i n a r m ó n i c o y desigual, como el chi-
rrido de una carreta o el graznar de un 
ganso; que son feas todas las cosas mez-
quinas, inmundas o repugnantes, asi co-
mo ciertas acciones criminales, bajunas, 
e t cé tera , e tc . l 
Todo esto es feo... porque no es hermoso. 
S i n embargo, reparad en un detalle. 
H a y m u c h í s i m a s cosas feas en el mundo, 
pero en cambio, muy pocas absolutamen-
te feas, pues en todas, m i r á n d o l a s htm, 
se descubre algo de hermosura dentro de 
•su fealdad. \ T a l vez la fealdad plf im. ab-
soluta, no existe m á s que en la fealdad 
m o r a l , donde el desorden {razón de lo feo) 
puede ser absoluto*. De a q u í el por qué 
en la Naturaleza hay pocos objetos feos, 
3/ en cambio, en las obras humanas y en 
i a humanidad misma, es donde encontra-
rnos m a y o r n ú m e r o de fealdades. 
S i n t é t i c a m e n t e la fealdad produce una 
s e n s a c i ó n invencible de desagrado, de re-
pe lenc ia : o lo que es lo mismo, que en 
l o feo hay lo contrario de la a t r a c c i ó n 
inherente a lo hermoso, y la fealdad, tam-
b i é n se clasif ica, se divide, como la be 
l leza. 
Eañste u n a *fea1dad sensor ia l» , que es 
i a que desagrada a miestros sentidos ;• por 
ejemplo, los malos olores y sabores, los 
matices incoordinados y chillones en la 
p intura o en el traje, etc. etc. H a y otra 
fealdad, «la s e n t i m e n t a l » , en los vicios, 
c r í m e n e s y malas pasiones, que revelan 
mn a l m a perversa. Fealdad «inte lectual» 
en los disparates, mentiras, errores y c. 
tías obras e ideas imperfectas o desvaria-
tdas de l a c iencia y del arte. 
Y en f i n : existe una «fea ldad ideal* en 
l a n e g a c i ó n de todo bien, o sea, en el 
a t e í s m o , impiedad sistemdtloa, indiferen-
tismo y escepticismo. 
E n todas esas formas la fealdad, repug-
na, a leja , constituye una g r a v i t a c i ó n al. 
fracaso, a l aislamiento, y a que por natu-
raleza repele c inspira hostilidades. Por 
eso es necesario huir de la fealdad, dk la 
fealdad en todas las formas que hemos 
expuesto, y huir de ella s i s l e m á t i c a m e n t e 
a todo trance, e m b e ü e c i é n d o , por el con-, 
trario, nuestras personas, nuestro enten-
dimiento y nuestro corazón . 
Á eso tienden, la elegancia, el buen gus-
to, l a sensibil idad exquisita, i a cultura y 
las virtudes cr i s t ianas; valores bellos que 
crean belleza y la aumenlan siempre. ]Lo 
contrario del ridiculo, capaz por s í só lo 
de malograr una hermosura cumbrel 
Luego lo feo y lo r id í cu lo , d i ré i s , es u n a 
m i s m a cosa. Distingamos. Lo feo es la ne-
g a c i ó n de lo hermoso. 
L o r i d í c u l o lo definen los e s té t i cos y pre-
ceptistas, diciendo : «Es todo cuanto produ-
ce r i sa o ganas de r c i r ; en fin, de burla 
o de desprecio, m á s bien que de p u r a ale-
gría .» D e f i n i c i ó n , poco... definida, cierta-
mente, pero que hemos de aceptar, porque 
no hay otra. Así afirmamos, de c o m ú n 
acuerdo, que son r id í cu lo s -. u n viejo con 
pretensiones de joven, un tonto con í n f u l a s 
de sabio, u n infeliz con humos de valiente, 
un aprendiz con empaque de maestro, una 
v ie ja presumiendo de muchacha, un can-
tante que desafina sin conocerlo, u n se-
ñ o r que en tono pomposo habla de cual-
quier tr iv ia l idad o un escritor que en el 
mismo estilo altisonante y magistral , no 
dice m á s que tonter ías , porque todos estos 
fantoches de carne, mueven a r i sa , general-
mente mal ic iosa y despreciativa... 
Y a q u í se repite el caso curioso que hemos 
apuntado hace un momento, acerca de lo 
feo. E n la Naturaleza nada existe ridiculo. 
A r g ü i r é i s , tal vez, que los gestos y acti-
tudes de los monos, por ejemplo, y de al -
gunos otros animales domesticados, causan 
r i sa , pero la ridiculez .en estos casos, se 
produce, precisamente, porque esos anima-
les imi tan a los hombres, o han sido edu-
cados por ellos. No: lo r id í cu lo se encuen-
tra principalmente en la humanidad, don-
de son f r e c u e n t í s i m a s c innumerables las 
• situaciones r id icu las» , cuyo origen {y a q u í 
tenemos l a e x p l i c a c i ó n del hecho) es esen-
cialmente humano, o sea, las ^pretensiones 
infundadas o e x a g e r a d a s » . 
Huyamos , pues, del r id í cu lo como de la 
fealdad, y a todo trance t a m b i é n , teniendo 
presente que el r id ícu lo , socialmente hablan-
do, es t o d a v í a m á s doloroso y corrosivo 
que a q u é l l a , puesto que no existe hermo-
sura n i grandeza ni poder ío , que lo resista, 
¡ y que él no derrumbe con es trép i to l . . . 
E l A m i g o T E D D Y 
T i n t o r e r í a C a t ó l i c a 
L u t o s en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
EL MOSQUITO 
E s t a t a r d e A t h l e t i c -
M a d r i d 
A 2 1 5 k i l ó m e t r o s p o r h o r a e n m o t o . 
C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a d e « c r o s s 
c o u n t r y » 
—o— 
F O O T B A L I i 
En el i i n p o r t u u t í s i m o p a i t i t l u que se dis-
p ú t a l a hoy , bajo l a d i r e c c i ó n de l a r h i t r o 
s e ñ o r V i l a l t a ( C a t a l u ñ a ) , los equipos se 
f o r m a r á n probablemente como s i g u e : 
Athletic MÍ /^ .—Barroso, t Pololo—Olaso, 
l ^ i r c V i e d — f u d u r i — M a r l h , t f i ; Miguel—Cos-
jme—Palacios—Ortiz—t Olaso. 
, fí. Madrid F . C — M a r t í n e z , Escobal— 
IQnesada , Hiera—Helguera—Mejias , M u ñ a -
III Mui ;il(>(la— t M o n j a r d i n — G o n z á l e z — 
t Del Campo. 
La Fede rac ión Astur iana impone castigos 
GIJON, 15.—La F e d e r a c i ó n r e g i o n a l se 
ha r eun ido esta noche p a r a t r a t a r del 
incidente o c u r r i d o el pasado d o m i n g o en 
el campo del S t a d i u m de Oviedo . Se lo -
n a r b n las s iguientes decis iones: 
Tres meses de i n h a b i l i t a c i ó n de l porte-
rb ilt-i Hac ina de Sama, p r o m o t o r del i n -
cidente t on el delantero del S t a d i u m Tie -
s u ; u n mes de i n h a b i l i t a c i ó n a é s t e ñ l l i -
mo j u g a d o r ; .100 pesetas de m u l t a a l Ra-
c ing de Sama, c o n c e s i ó n de los dos p u n -
tos del p a r t i d o a l S t a d i u m y dejar a fa-
vor de l a F e d e r a c i ó n l a s u b v e n c i ó n que le 
c o r r e s p o n d í a a l R a c i n g por e l desplaza-
mien to . 
REGATAS A L A V E L A 
En l a j u n t a genera l del Real Club A s t u r 
de Regatas se •eligió l a s iguiente D i r e c t i v a : 
Presidente, d o n Rafae l Campo V a l d é s ; 
vicepresidente p r i m e r o , d o n I s m a e l F igare-
d o ; í d e m segundo, d o n M a n u e l M a r t í n e z 
I , av i ada ; secretario d o n Ju l i o Gavi to Pe-
dregal ; tesorero-contador, don C u i t a r Fer-
n á n d e z M o l í ; vicesecretar io, don J u l i o Ló -
pez Rendueles ¡ voca les : d o n S a t u r n i n o 
Requejo, don M a x i m i n o Z a r r a c i n a , d o n 
F é l i x Guisasola, d o n L u i s Cangas Ca rva j a l , 
d o n I smae l Qu in t ana , d o n J o s é S u á r e z , 
don Ja ime V a l d é s , d o n L u c i a n o A. Nava-
r r o y don J o s é Alva rez V á z q u e z . 
CICLISMO 
P.KHLIN, I G — E n l a ca r re ra de los Seis 
D í a s , de B e r l í n , l a ac tua l c l a s i t i c a c i ó n se 
establece como s igue: 
1, G I R A B D E N G O - G I O R G E T T I ( i t a l i anos ) , 
51 puntos . 
2, Mac-Narnara-Horan (amer icanos) , 
puntos. 
3, Tonan i - S a ldow ( i t a l i a n o - a l e m á n ) , 
puntos. 
4 « * 
B E R L I N , ]G.--En l a ca r re ra c i c l i s t a 
los Seis D í a s el cor redor i t a l i a n o Gi ra rden-
go, que i b a a l a cabeza, h a su f r i do u n a 
c a í d a , f r a c t u r á n d o s e u n a c l a v í c u l a , l o que 
le h a ob l igado a re t i ra rse . Su c o m p a ñ e r o 
de equipo, Georget t i , h a f o r m a d o o t ro con 
el a l e m á n Rieger, que se encont raba ais-
lado por r e t i r a d a de su pare ja . 
A L P I N I S M O 
Parte t e l e f ó n i c o del estado a t m o s f é r i c o 
en el chalet de l Puer to de Navacer rada 
el d í a 1G de enero de 192G, a las diez de l a 
m a ñ a n a : 
«Cielo despejado. T e m p e r a t u r a : dos gra-
dos bajo cero .» 
MOTOCICLISMO 
Johnny Seymour , sobre mo to l u d í a n , h a 
establecido en D a y t o n a ( F l o r i d a , Estados 
Unidos) el record m u n d i a l del k i l ó m e t r o . 
E l d í a 11 r e c o r r i ó esa d i s t anc ia en 17 
segundos 14/100. Representa u n a ve loc idad 
med ia h o r a r i a de 214 k i l ó m e t r o s 30 me-
tros. 
A l d í a s iguiente m e j o r ó el t i e m p o en 16 
segundos 75/100, lo que da u n a m e d i a de 
214 k i l ó m e t r o s 920 metros . 
Ciclismo. 
PROGBAMA D E L D I A 
Prueba o rgan izada por l a U n i ó n Ve loc i -
p é d i c a de T e t u á n . L a sa l ida se d a r á a las 
nueve de l a m a ñ a n a en el paseo de l a 
Castellana, frente a l a calle del P i n a r . 
Carrera a campo traviesa. 
Campeonato castel lano. L a sa l ida se da-
r á en e l paseo de Rosales a las once de 
la m a ñ a n a . 
Pelota vasca. 
Par t idos entre profesionales . A las cua-
t ro , en el f r o n t ó n Ja i -Ala i . 
Football. 
A las n u e v e : Pat ronato-Norte . Ventas-
M u n i c i p a l . M u n i c i p a l - A l a m i l l o . 
. A las diez : O l í m p i c a - C r e d i t L y o n n a i s . 
A las diez y m e d i a : I m p e r i o - T r a n v i a r i a . 
A las once : Arenas -S tad ium. M a d r i d -
Aih le t i c (terceros equipos) . C i u d a d L i n e a l -
Nac iona l . A r i ñ r P a t r i a . P a r d i ñ a s - A l m a c e -
nes. N o r t e - A r i ñ . E l é c t r i c a - H i d a l g a . T r a n -
v i a r i a T r a c c i ó n . T e t u á n - A m a n i e i . Cafeto-
E l é c t r i c a . F e r r o v i a r i a - P r i m i t i v a . 
A las trqs de l a tarde, en el S t a d i u m 
M e l r o p o l i t a u u : 
A T H L E T I C C M H-HKAL M A D R I D F. C. 
(véase aparte l a f o r m a c i ó n de l o s equipos) . 
E l m a r t e s 1 9 , s e p o n d r á a l a v e n t a 
E l A l m a n a q u e p a r a 1 9 2 6 d e 
N u e s t r a N o v e l a 
E L M A S A M E N O , E L M A S I N T E R E S A N T E , E L M A S B A R A T O 
Aspec tos y p r o b l e m a s de l a v i d a e s p a ñ o l a a l empeza r el a ñ o 1926. 
O p i n i o n e s de d o n A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s , d o n F e r n a n d o A l v a r e z de 
S o t o m a y o r , d o n S e r a f í n y d o n J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o , d o n C a r l o s A r n i -
t i i e s , s e ñ o r v i zconde de Eza y d o n Podro Sanf l ro y Ros de O l a n o . 
U i M nove la co r t a de don E m i l i a n o R a m í r e z A n g e l , cuentos , c r ó n i c a s , 
e l c é l e r a , e t c é t e r a . 
I l u s t r a c i o n e s de V á z q u e z C a l l e j a , A v r i a l y P a d i l l a . 
P R E C I O : U N A P E S E T A 
N U E S T R A . N O V E L A , p a r a c o r r e s p o n d e r a l f a v o r de l p ú b l i c o , h a obte-
n i d o de los h e r m a n o s Q u i n t e r o el e s p e c i a l í s i m o p r i v i l e g i o de p u b l i c a r el 
p r ó x i m o j u e v e s 28 del a c t u a l su paso de c o m e d i a E l ú l t i m o pape l , toda-
. v í a no p u b l i c a d o , c o n u n p r ó l o g o p o s t u m o sobre el t e a t r o de los Q u i n l o r o 
del sab io y m a l o g r a d o a g u s t i n o p a d r e G r a c i a n o M a r t í n e z . 
P R E C I O ; T R E I N T A C E N T I M O S 
de 
D e s a p a r e c e c o n 9 . 0 0 0 p e s e t a s e n 
p a n e s . . . d e o r o 
Don .Manuel O l a n a Garmend ia y d o n 
Pedro Cotí Vives, apoderado y d i rec to r , 
respect ivamente, de l a casa e d i t o r i a l Es-
pasa, d e n u n c i a r o n cu el Juzgado de guar-
d ia que el ope ra r io de l a m i s m a , L u i s 
L ó p e z Med iano , de unos ve in t iocho a ñ o ? , 
con d o m i c i l i o en Conde Duque , 30, ha 
desaparecid*, l l e v á n d o s e de aquel los ta-
l leres 2.36Í) k i l o s de panes de oro, de los 
destinados p a r a encuademaciones , que va-
l en 9.000 pesetas. 
aiTICATARIIL 
G a r c í a S u á r e z 







Aniisepiico enérgico de las u:as respi-
raiti?ias y reconstítuiienie eficaz 
mmm de realización lacü 
Gozar de u n estado de s a l u d per fec ta , 
tener só lo buena sailud, es p a r a muchas 
personas l a ú n i c a a m b i c i ó n . Pues b i e n , l a 
a t e s t a c i ó n que p u b l i c a m o s hoy , v i n i e n d o 
tras ot ras tantas , p r u e b a c l a r a m e n t e que 
en n u m e r o s í s i m o s casos las P i ldo ras P i n k 
p r o c u r a n sa lud floreciente. 
E n todos los casos en que se t r a t a de 
u n a a f e c c i ó n o ma les t a r consecut ivos a l 
e m p o b r e c i m i e n t o de l a sangre o a la de-
b i l i d a d nerviosa , l a i n t e r v e n c i ó n de las 
P i ldoras P i n k p roduce s i empre excelente 
efecto. Bajo l a i n f l u e n c i a de las P i ldoras 
P i n k , l a sangre y las fuerzas nerviosas se 
regeneran ; las func iones d e l o rgan i smo , es-
t i m u l a d a s y regu la r i zadas , c o n t r i b u y e n a l -
t a m e n t e a l a n o t a b l e m e j o r a c i ó n , que se 
mani f ies ta p r o n t a m e n t e . 
« C o n m u c h o agrado doy m i a t e s t a c i ó n 
po r los buenos resu l tados ob ten idos con las 
P i l do ra s P i n k , nos escribe l a s e ñ o r a Celes-
t i n a T o r r e s Pou , c a l l e de l Progreso, n ú -
m e r o 38, ent resuelo , Barce lona . Estas m a -
rav i l losas P i ldo ra s P i n k me c u r a r o n los 
t e r r i b l e s dolores de cabeza, que m e o b l i -
gaban m u y a m e n u d o a g u a r d a r cama, de-
b iendo i n t e r r u m p i r todo t raba jo . Preciso 
es haber s u f r i d o como y o pa ra darse cuen-
ta de l i n f i n i t o a g r a d e c i m i e n t o que tengo 
p a r a c o n las P i l d o r a s P i n k , que me devo l -
v i e r o n l a sa lud y e l b i e n e s t a r . » 
Las P i ldo ra s P i n k d a n s i empre b u e n re-
su l t ado c o n t r a l a anemia , l a c lorosis , l a 
d e b i l i d a d genera l , e l a g o t a m i e n t o nervioso , 
l a neuras ten ia , los dolores de cabeza, ma-
les de e s t ó m a g o , desarreglos del c r e c i m i e n -
to y de los cambios de edad, l a i r r e g u l a -
r i d a d en las é p o c a s . Se h a l l a n de v e n t a en 
todas las f a rmac ias . 4 pesetas l a caja; 21 
pesetas las seis cajas. 
Premio a un billete robado 
E l l a d r ó n l e v e n d i ó e n B a r c e l o n a 
—o— 
E l d í a 6 del ac tua l d o ñ a F e r m i n a M é n -
dez A g u i r r e d e n u n c i ó como admin i s t r ado -
ra de u n a l o t e r í a , que de é s t a h a b í a n 
s u s t r a í d o 400 pesetas en m e t á l i c o y el b i -
llete 4.792 del sorteo correspondiente a l 
12 de enero ac tua l . 
E l b i l le te h a resul tado con u n p r e m i o 
do 1.000 pesetas, y p o r correo u n a en t idad 
i n d u s t r i a l de Barce lona se l o h a r e m i t i d o 
• d o ñ a F e r m i n a a l objeto de que l o haga 
efectivo. 
L a l o t e r a Ira r e c u r r i d o de nuevo a las 
aumr idades p a r a re la tar les esta segunda 
par te del suceso. Supone, fundadamente , 
que el l a d r ó n v e n d i ó el b i l le te a l a en t i -
dad benol ic iada por l a suerte. 
C E R R A D U R A S 
d e : B O T O N 
CON S O L O 
O P R I M I R E L 
BOTÓM E l i L A 
P E R I L L A . S E 
C I E R R A . 
CON SOLO GIRAR 
L A P E R I L L A . 
SE A B R E . 
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B a n c o d e E s p a ñ a 
—o— 
Z A R A G O Z A 
H a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v í o los resguardos 
de d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o s 33.783 y 
33.784, de pesetas n o m i n a l e s 6.600 y 5.000 
en t í t u l o s de D e u d a I n t e r i o r a l 4 po r 100, 
y A m o r t i z a b l e a l 5 p o r 100, r e spec t iva -
mente , expedidos po r esta sucursa l e l d í a 
25 de m a r z o de 1910, a n o m b r e de d o n 
M a n u e l S á n c h e z Bernad , ' d o ñ a V i c t o r i n a 
' R u b i o F u r t e s y d o n M a n u e l S á n c h e z R u -
b io , i n d i s t i n t a m e n t e , se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
por p r i m e r a vez pa ra que e l que se cons i -
dere c o n derecho a r e c l a m a r lo v e r i f i q u e 
d e n t r o d e l p lazo de u n mes, desde la fe-
cha de p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , se-
g ú n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4.0 y 41 de l 
r e g l a m e n t o v i g e n t e de l Banco de E s p a ñ a , 
a d v i r t i e n d o s e que, t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a -
zo s in r e c l a m a c i ó n algTjna, esta sucursa l 
p r o c e d e r á a e x p e d i r e l co r r e spond ien t e d u -
p l i c a d o d e l resguardo, a n u l a n d o e l p r i m i t i -
vo , y quedando e l Banco exen to de toda 
re sponsab i l idad . 
Zaragoza, 17 de enero de 1926.—El secre-
t a r i o , J e s ú s V i n y a s . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San ta I n é s 
E l 21 c e l e b r a r á n sus d í a s l a p r incesa 
v i u d a P í o de Saboya. 
La duquesa de A l b u r q u e r q u e . 
La marquesa de A p e z t e g u í a . 
L a condesa de Bornos . 
L a s e ñ o r a de Creus ( d o n Car los) . 
Las s e ñ o r i t a s de A r t e a g a y G u t i é r r e z de 
l a Concha, A l m u n i a y de L e ó n R a m í r e z 
ele H a r o y C h a c ó n , Travesedo y B e r n a l d o 
de Q u i r ó s . 
Le deseamos muchas fe l ic idades . 
San V i c e n t e , d i á c o n o 
E l 22 s e r á el santo de f r a y Alonso Sal-
gado, respetable, v i r t u o s o e i l u s t r e Obispo 
de Cartagena. 
Las deseamos fe l ic idades . 
San R a i m u n d o 
E l 23 s e r á n los d í a s de l a s e ñ o r a de B l a -
ke (nacida C a r r i q u i r i ) , s e ñ o r i t a de G u t i é -
r rez T e r á n y s e ñ o r e s A l f o n s o y F e r n á n d e z 
V i l l a v e r d o . 
P e t i c i ó n de m a n o 
, Por los s e ñ o r e s de Fesser (don A l b e r t o ) 
y pa ra su h i j o e l i n g e n i e r o de Caminos 
del m i s m o n o m b r e ha s ido ped ida l a m a n o 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C a r m e n Heraso 
y L l e d ó , h i j a de don L u i s Heraso y P i -
za r ro . 
Bodas 
E n el p r ó x i m o mes de febrero se u n i -
r á n en lazos eternos l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
Zena ida de P i ñ e y r o y de Quera l t , h i j a de 
los marqueses de B e n d a f í a , y el b i z a r r o 
c a p i t á n de C a b a l l e r í a d o n J o s é de Suel-
ves y de Goyeneche, h i j o m e n o r de los 
marqueses de T a m a r i t . 
— E n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a se p o s t é r n a -
r á n ante el a r a santa l a ange l i c a l s e ñ o -
r i t a Mercedes B o f a r u l l , h i j a de los baro-
nes de Ribel les , y e l c a p i t á n de Inge-
n ieros d o n Pedro L l ab re s Sancho. 
— E l i l u s t r e Arzob i spo de Va lenc ia , doc-
to r d o n P r u d e n c i o M e l ó y Alca lde , ben-
d e c i r á e l d o m i n g o 24, a las cua t ro de l a 
tarde , en l a p a r r o q u i a de Santa Cruz, e l 
enlace de l a he rmosa s e ñ o r i t a M a r í a de 
l a Paz C a a m a ñ o y C a l d e r ó n , con e l dis-
t i n g u i d o juez d o n J o s é S á n c h e z Guisande. 
E l t é se s e r v i r á en T o u r n i é . 
E n f e r m o 
E l m a r q u é s de l a M a l i l l a e s t á m e j o r de 
l a enfermedad que sufre . 
Res tab lec ida 
L a consorte del gene ra l M i l á n s del Bosch 
e s t á y a res tablecida de l a do lenc ia que 
l a aquejaba. 
C o n c e s i ó n 
Por rea l o rden aei m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a y a propues ta de l de l a G o b e r n a c i ó n 
les h a sido concedida Cruz de M é r i t o m i -
l i t a r con d i s l i n t i v o b l anco , po r los m e r i -
t í s i m o s servic ios rea l izados en l a s e c c i ó n 
de reemplazos de este ú l t i m o m i n i s t e r i o , 
a los f unc iona r io s de l a m i s m a : D o n 
dba ldo de Rivas Cano, d o n Ben igno Fer-
n á n d e z Bordas , d o n M a n u e l Salvadores 
Días , don J o s é M a r í a F l u x á F i o l , d o n M a -
nuel Ru iz R o d r í g u e z , d o n Franc i sco M u -
ñoz Gombau, d o n L u i s de Arce Rueda, d o n 
í .u i s G ó m e z Mesa y d o ñ a C a r m e n Cea 
Alvarez . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : pa ra P a l m a del R í o , d o n 
R ó m u l o Camero C í v i c o y f a m i l i a ; p a r a 
P a r í s , el v izconde de E z a ; p a r a M á l a g a , 
l a s e ñ o r a v i u d a de R u b i o A r g ü e l l e s ; p a r a 
Barce lona^ el duque de M o n t e m a r y el 
m a r q u é s de P ico de V e l a s c o ; pa ra L a Cos-
t a A z u l , el m a r q u é s de A l e l l a y los mar -
queses de A g u i l a r de V i l a h u r . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedente de 
N e g u r í , d o n R e s t i í u t o de Goyoaga, y de 
Roma, don Vicente G o n z á l e z A r n a o y su 
d i s t i n g u i d a consorte. 
Suf rag ios 
E l mar tes 19, a las once y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , se d i r á u n a m i s a de r é q u i e m en 
suf rag io de l a s e ñ o r a d o ñ a E u g e n i a Gon-
z á l e z del V a l l e y Mieres , t í a de nuest ros 
quer idos amigos d o ñ a L a u r a , don Ben i to , 
don Carlos y don F ranc i sco . 
Las misas g regor ianas e m p e z a r á n el d í a 
20, a l a m i s m a h o r a , en l a ig les ia de Je-
s ú s . 
« T a m b i é n se d i r á n su f rag ios los d í a s 10 
de cada mes en l a c a p i l l a de Arances (As-
tu r i a s ) . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a hace a ñ o s que f a l l ec i e ron el se-
ñ o r d o n M a n u e l de T a r a m o n a y S á i n z , l a 
marquesa de V a l m e d i a n o y el s e ñ o r d o n 
D o m i n g o O r t i z de Z á r a t e y L a n d a , y el 
19 s e r á el an ive r sa r io de l a muer te de l a 
s e ñ o r i t a A s u n c i ó n de A l v e a r y Abaur r ea , 
todos ellos de i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de M a d r i d , Cha-
m a r t í n de l a Rosa, Guadalupe , Sev i l l a , 
C ó r d o b a , M o n t i l l a y L u c e n a se a p l i c a r á n 
misas p o r los. finados, a cuyas respectivas 
e i lus t res f a m i l i a s r e n o v a m o s l a e x p r e s i ó n 
de nuest ro s en t imien io . 
F a l l e c i m i e n t o 
Ha dejado de e x i s t i r l a marquesa de 
Mon tea l egm de A u l e s i i a . 
L a s e ñ o r ; i d' ñ a M a r í a de Bes Dolores 
Osma Sancho D á v i l a R a m í r e z de A r e l l a n o 
y Mendoza í-e h a l l a b a en p o s e s i ó n de d i -
cho t í t u l o , fundado en 1737, desde h a c í a 
tres a ñ o s . 
L a finada fué aprec iada p o r sus acr iso-
ladas v i r t u d e s y c a r i t a t i v o s sen t imientos . 
A los deudos env i amos sent ido p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado ge. 
neral .—Durante las ú l t i m a s ve in t i cua t ro ho-
ras l lovió en Cantabr ia y Gal ic ia y en el ¡Sur 
de E s p a ñ a , si bien carecen de impor tanc ia 
las precipitaciones recogidas. Las heladas de 
l a meseta centra l son intensas: Cuenca, 10 
grados bajo cero; 6 en Burgos ; 5 en Guada-
tajara y Albacete. 
—o— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o d i s f r u t a -
r á q u i e n en p e q u e ñ a s dosis desayuna c o n 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
V I A J E R O I L U S T R E . — H a llegado a Ma-
d r i d , donde p e r m a n e c e r á unos d í a s , el presi-
dente del Consejo Superior de Colegios O f i -
ciales de Agentes y Comisionistas de Adua-
nas, don José Longueira Díaz . 
—o— 
A R E N A L , 4. T e l é f o n o 44 M . 
N u e v a C e n t r a l de Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
U N HOMENAJE.—Numerosos vecinos da 
la Guindalera y la Prosperidad e s t á n orga-
nizando u n banquete en honor de los docto-
res Val lcorba Ruiz , Blanco Soler y M a r t í n , 
como homenaje de g r a t i t u d por la labor que 
durante muchos años han venido desarrollan-
do en las populosas barr iadas mencionadas. 
E l banquete se c e l e b r a r á el d í a 20, a las nue-
ve y media de la noche, en el r e s t o r á n Co-
liseo P a r d i ñ a s . 
LOS QUE M U E R E N E N MADRID.—Según 
leemos en «La Voz Méd ica , durante la sema-
na del 4 a l 10 del actual , han ocurr ido en 
M a d r i d 329 defunciones, cuya clasif icación, 
por edades, es la s iguiente: 
Menores de un año , 68; de uno a cuatro 
años , 38; de cinco a diez y nueve, 17; de vein-
te a t r e i n t a y nueve, 37-; de cuarenta a c in-
cuenta y nueve, 57; de sesenta en adelante, 
112. 
Las principales causas de de func ión son las 
siguientes: 
B r o n q u i t i s , 34; b r o n c o n e u m o n í a , 48; pneu-
m o n í a , 7; enfermedades del corazón , 47; con-
g e s t i ó n , hemorragia y reblandecimiento ce-
rebra l , 17; tuberculosis, 25; mening i t i s , 15; 
c á n c e r , 11 ; ne f r i t i s , 13; grippe, 2; s a r a m p i ó n , 
4; diarrea y en ter i t i s , 12 (de ellos, tres de 
m á s de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha d i sminu ido en 
24 con r e l a c i ó n a l de la e s t a d í s t i c a de la se-
mana anter ior , n o t á n d o s e esta d i s m i n u c i ó n 
notablemente en b ronqui t i s . 
—o— 
M á s b a r a t o q u e p o r fin de * t e m p o r a d a . 
L i q u i d a c i ó n . P e l e t e r í a G r a n d e . C a r m e n , 7. 
lliTERESnilTE EKPERiniEIITO 
A u t o r i z a d o p o r e l decano de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , y en p re senc ia d e l d i r e c -
t o r d e l Museo A n a t ó m i c o , d e l n o t a r i o de 
esta C o r t e d o n C á n d i d o Casanueva y de 
v a r i o s m é d i c o s y a lumnos , e l d o c t o r Bassas 
p r o c e d i ó e l d í a 8 d e los c o r r i e n t e s a l e m -
b a l s a m a m i e n t o de u n c a d á v e r p o r el nue-
v o p r o c e d i m i e n t o A e t e m i t a s , s i n i n t e r v e n -
c i ó n q u i r ú r g i c a a l g u n a . 
C o n e l fin de q u e p u e d a n observarse 
los efectos d e l expresado i n t e r e s a n t í s i m o 
p r o c e d i m i e n t o , e l . c a d á v e r f u é depos i tado 
en u n a u r n a de c r i s t a l , que e s t á expues ta 
en el Museo A n a t ó m i c o de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , d o n d e p u e d e n v e r l o los s e ñ o r e s 
profesores a quienes in terese . 
— o — 
E X P O S I C I O N D E A R T E C A T A L A N MO-
DERNO.—Con enorme concurrencia so veri-
ficó ayer tarde l a i n a u g u r a c i ó n de la Expo-
sición do A r t e C a t a l á n Moderno, organizada 
por « H e r a l d o do M a d r i d » , en el sa lón de Ex-
posiciones del C í rcu lo de Bellas Artes (plaza 
de las Cortes, 4) . j 
As i s t i e ron el conde de las Infantas, direo" 
to r general de Bellas A r t e s ; Blanco Coris. se- ' 
c re tar io a r t i s t a del C í r c u l o ; M a r q u í n a , Blay , 
C i a r á , m a r q u é s de Montesa, Anasagasti, P é -
rez Nieva , F r a n c é s , G u t i é r r e z Solana, Sacris-
t á n , V i n a r d e l l , Rocamora, Espina, Larrafia-
ga, Lafora , A l c á n t a r a y otras muchas d i s t i n -
guidas personalidades. 
L a E x p o s i c i ó n se compone de cerca do 80 
obras de p i n t u r a , escultura y dibujo, en que 
se manifiesta la pujanzaí del arte c a t a l á n mo-
derno, y con jus t i c i a merecieron muchos plá-
cemes. 
•—O— 
UIHO BflVARD los r econs t i t uyen t e s 
D e v u e l v e fuerza y s a l u d a todos los enfermos 
—o— 
F E D E R A C I O N P A T R O N A L M A D R I L E Ñ A . 
E n 1 la Asamblea celebrada por el pleno de 
delegados para elegir el Comi té ejecutivo, fue-
ron reelegidos los señores siguientes: 
Presidente, don Francisco Criado Díaz (Ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n ) ; vicepresidente, don 
J e s ú s M . Correcher ( A g r u p a c i ó n de la made-
ra) ; secretario, don V i d a l Espinosa Ar ranz 
(Canteros); vicesecretario, don Eulogio Zu-
r i a r r a i n E c h e v e r r í a (E lec t r ic i s tas ) ; tesorero, 
don B a r t o l o m é Sanz del Pozo (Contratistas 
y Aparejadores); contador, don Eloy Lahajos 
Chapado (Marmol i s t a s ) ; vocal pr imero , don 
Francisco Sanz Alvarez (Escultorcs-Dooora-
dores) ¡ vocal segundo, don José M a r í a Fra i le 
F a l a g á n (P in tores) ; vocal tercero, don A u -
gusto De lbre i l Laf f i t e (Artes del L i b r o ) . 
M i a r e s y cascos' bruiíet" 
se v e n d e n a c t u a l m e n t e a pesetas 7,75 y 
19,60, r e spec t ivamen te , en 500 o h m i o s . Des-
c o n f í e s e de los e s t ab l ec imien tos que los 
of rezcan a m e n o r p r e c i o 
Represen tan te g e n e r a l p a r a E s p a ñ a : 
M a r i a n a P ineda , 5, 
M A D R I D rabio zenher 
eaieoa "i iEUTRor Es cara, pero l a mejor 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POP. 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
X V I I I 
PANDA DE TAMBORES. — LA PLAZA MAYOR. — TURRÓN^, 
FRUTAS, PAVOS Y CASCAJO.—El. NACIMIENTO TRADICION Al.. 
Los DE PALACIO.—LOYGORBI Y CALLE DE SILVA.—CHI-
VATÓN. 
A I l l ega r el 24 de d ic iembre l a c h i q u i l l e r í a calle-
Jera se h a b í a perfeccionado en e l - m a n e j o del t am-
bor , y eran de ver las fllas de muchachos precedi-
dos del que h a c í a de m a y o r de l a banda, reco-
r r i e n d o las calles de l a v i l l a tocando marchas d u -
rante el d í a , pues el a c o m p a ñ a m i e n t o denlos v i -
l l anc icos se reservaba pa ra l a noche. H a b í a que 
o i r l a p e r f e c i ó n con que h a b í a n aprend ido a re-
doblar , que y o t r a t aba de i m i t a r en m i casa, con 
g r a n pena de no poder a l t e rna r sn aquellas d i -
versiones con los chicos de l a calle. 
Con el e s p í r i t u y f a c i l i d a d de i m i t a c i ó n propios 
de la i n f a n c i a , l l e g u é a d o m i n a r l a Uamafla feiar-
cha pa lmera , en l a cua l a l t e rnaban con los go l -
Des y r e d o r e s en e l parche los que se daban so-
bre u n p a l i l l o apoyado en e l t ambor , que a m í 
¡me p a r e c í a preciosa. 
E n las casas comenzaban b ien t emprano los pre-
para t ivos de l a Nochebuena, pues y a po r l a ma-
ñ a n a s a l í a n lus d u e ñ o s a c o m p r a r por s í mismos 
los a l imentos y golosinas pecul iares de l a fiesta. 
A m i me l levaba m i padre a l a P laza M a y o r 
l i r in i e ramen te , donde a d q u i r í a el cascajo, compues-
fs. E l aspecto de l a 
mte an imado , pues 
de puestos de tu-
a ins ta la r en este 
10 de nueces, 1 a s t a ñ a s y p i 
p laza era pintoresco y sun 
en l u g a r del reduc ido n ó n 
r n i n que ahora a ros tnmbr 
H i i o . estaba o >mpleiamentt 
E n mesi l las cubier tas de _ 
j cadas generalmente en el hueco de los arcos, es-
j taban las bar ras del t i i rrón dmo, c i l i n d r o s de al-
¡ mendras envuel tos en host ia , que era forzoso par-
j i i r con m a r t i l l o , pues e x c e d í a n mucho en dureza 
j a los BKfcuHíéá tonoMS de A l i c a n i c 
| e l t v i i i p . de la g r a n p $ é ¡ » se ins ta laban 
los poeslos (ie tu r rones de .rij.ona y pe lad i l las de 
: AI007, los de f rutas de Murcia* y Valenc ia , que en 
grandes p i las p o n í a n en el con jun to b r i l l an t e s no-
'as * evipt t o a el ro jo de las naranjas y el ama-
n l l o do .-us l imas . ( ¡dra> y ] ¡ m o « | | r , y de l a parte 
MipíM-mr do los pue.-ios pt n d í a n ios ra* irnos de da-
A l l r n i a h a i i con estos pu . s ius los de los pavos, 
que, dfespwés de penos i>ima p e r e g r i n a c i ó n po r las 
calles d u r a n i , ' innchos d í a e , estaban a l l í quietos-
y descansa<fos, po r lo menos, esperando su venta 
a los par t icular»*», en cirvas casas r e p o n d r í a n u n 
tanto sus perdidas fuerzas con las abundantes ca-
zuelas de salvado. Í n t e r i n les l legaba su t r á g i c o fin. 
Por u l i i m n , colocados en grandes montones so-
bre el sucio, estaban los p i ñ o n e s , castalias y nue-
ces, y en improv i sados tenderetes v e í a n s e los ra-
beles, las zambombas y las ch ichar ras , que prego-
naban los vendedores al g r i t o d e : 
— I Pianitos de siete octavas y media l 
Lo p r i m e r o que se h a c í a era t o m a r uno de los 
chicos que l l evaban a l a espalda u n g r a n ser i jo 
de esparto pa ra que l l e v a r a a casa las provis iones . 
Y d e s p u é s se p r o c e d í a a l regateo y a d q u i s i c i ó n de 
é s t a s . 
E n c a n t á b a m e i r con m i padre a l a P laza M a y o r , 
pero pasaba malos ratos a l o í r l e regatear, porque 
uajaba el precio qua le p e d í a n en tales p roporc io -
nes, que y o estaba t emblando que aque l la gente 
le f a l t a r a , l l e n á n d o l e de p i c a r d í a s ; pero y o no s é 
el á n g e l que t e n í a el autor de m i s d í a s p a r a los 
vendedores, que no se enfadaban n u n c a con él y 
acababan por r e í r s e todos, obteniendo, en efecto, 
una g ran rebaja en el prec io . 
Generalmente c o m p r á b a m o s p a r a casa u n a pava 
en vez de u n pavo, y en este t r a t o se r e p e t í a l a 
d i s c u s i ó n sobre el peso de l ave en r e l a c i ó n con su 
precio, y las grandes rebajas logradas t ras e l re-
gateo. A d q u i r í a m o s d e s p u é s las pe lad i l l a s a lcoya-
nes en las t iendas de los valencianos , y a m i s re i -
teradas ins tancias , finalizábamos las compras de 
la P laza M a y o r coa l a de u n r abe l y u n a chicha-
r r a pa ra m í ; ins t rumentos que no e n t r e g á b a m o s 
al muchacho del ser i jo , porque h a b í a de l l eva r -
los yo s iempre en p r o p i a mano pa ra poderlos i r 
t a ñ e n d o por el c amino . 
De los tu r rones , gu i r l ache y cajas de perada y 
de j a l ea se encargaba m i madre , que era t a n i n -
te l igente como af ic ionada en el r a m o de c o n f i t e r í a . 
De v u e l t a a casa, el e lemento f emen ino comen-
zaba a ocuparse en l a l a r g a y penosa t a rea de 
p repa ra r l a cena suculenta de aquel la noche y l a 
c o l a c i ó n de a l m e d i o d í a , pues como entonces era 
d í a de ayuno , se i n v e r t í a n las horas de l a c o m i d a 
y de l a cena. 
E r a cos tumbre entonces que en los c a f é s rega 
lasen a los pa r roqu ianos l a leche de a l m e n d r a pa ra 
l a sopa c l á s i c a , que no fa l t aba en n i n g u n a mesa 
en l a Nochebuena ; pero como m i padre no asis-
t i ó j a m á s a t e r t u l i a de c a f é , t e n í a m o s que c o m p r a r 
en l a c o n f i t e r í a l a pasta p a r a hacer d i c h a sopa, 
que a los d e m á s gus taba m u c h o y a m i n o me h a 
hecho g r a c i a en m i v ida . 
Mas de todas las cosas, l a m á s i m p o r t a n t e pa ra 
nosotros era e l Nac imien to . A m í no me compra -
r o n n u n c a u n o hecho ; me l o c o n s t r u í a m i padre , 
ayudado de a l g ú n amigo o par ien te , y resu l taba 
m á s g rande y m á s bon i to , para m i gusto, que los 
que se v e n d í a n en l a p l aza de Santa Cruz . 
E n el a ñ o en que empiezan estas m e m o r i a s , ha-
b í a ven ido de M u r c i a e l h e r m a n o m e n o r de m i 
padre , m i t í o T o m á s , que no s ó l o c o l a b o r ó en l a 
c o n s t r u c c i ó n de l p e ñ a s c o , p o r t a l de B e l é n , y pa-
l ac io de Heredes del fondo, s ino que me t r a j o de 
su t i e r r a las figuritas de b a r r o finísimas que a l l í 
se h a c í a n . 
E l N a c i m i e n t o de l a é p o c a de m i n i ñ e z , . apenas 
so d i f e r enc i aba de los actuales. E l e lemento t r a -
d i c i o n a l es t a n esencial en é s t o s , que s e g u r a m r u t o 
es el m i s m o duran te s i g l o s : el M i s t e r i o , el ange-
l i t o co lgado de l d i n t e l de l P o r t a l , l a v e n t a con el 
ventero asomado, con g o r r o c a t a l á n y u n c a n d i l 
en l a m a n o ; el t í o de las gachas, los Reyes 
Magos a cabal lo , con sus servidores y c a m e l l o s ; las 
lavanderas , los p a s t o r c í t o s con sus ofrendas , eran 
los m i s m o s ; l o ú n i c o que echo h o y de menos es 
l a t í a Gi la , representada p o r u n a v i c j c c i l l a enca-
necida, o r a h i l a n d o , o r a en a c t i t u d de ba i l e p a r a 
ser co locada delante del P o r t a l . 
T u v e a d e m á s un Nac imien to p e q u e ñ i t o , coloca-
do debajo de un fana l , en el "que el p e ñ a s c o era 
c e ñ i b l e p o r sus cua t ro costados, el P o r t a l e ra u n a 
g r u t a y el r í o de papel de e s t a ñ o y n o de c r i s t a l . 
E r a regalo de las mon ja s ca rme l i t a s de M a r a v i l l a s , 
con las que t e n í a m i f a m i l i a g r a n a m i s t a d y esti-
maba , entre las p a r t i c u l a r i d a d e s c i t a d a j , l a de os-
t r a f o r r a d o el p e ñ a s c o de pape l jaspeado y b r i l l a n -
te, como e l que se ponfa en las guardas de los 
l i b r o s encuadernados , y de tener como adornos sobre 
las rocas, d i m i n u t a s conchas y ca raco l i l l o s . Po r 
ú n i c a v e g e t a c i ó n ostentaba p e q u e ñ a s s i emprev ivas . 
N a c i m i e n t o famoso en aque l l a é p o c a era el de 
Pa lac io , que se i n s t a l aba en u n s a l ó n de l piso en-
t resuelo, a lo l a r g o de u n o de los m u r o s , y que 
dob laba d e s p u é s en á n g u l o recto en e l i n m e d i a t o . 
Es taba colocado en u n a a l t a t a r i m a , y se c o m p o n í a 
de preciosas figuras como de p ie y m e d i o de 
a l tas , t a l l adas po r escultores. Su d i s t r i b u c i ó n era 
a n á l o g a a l a de los d e m á s N a c i m i e n t o s ; pero al 
final, y en l a par te que doblaba , s e g u í a u n a escena 
m u y pos te r io r en siglos a l Nac imien to de l M e s í a s , 
pues h a b í a u n cazador con su escopeta. 
T a m b i é n era m u y notable e l de l a casa de 
Loygor r i - , s i t uada en l a p laza de Santa B á r b a r a , 
j u n t o a l Saladero. E n d icho N a c i m i e n t o eran m o v i -
bles a lgunas fipuras y pascaban ca r r i t o s p o r los 
c a m i n o s . Se v e í a po r i n v i t a c i ó n . 
E x i s t í a o t ro en l a cal le de S i l v a , en l a m a n z a n a 
de l a casa de S á s t a g o , t a m b i é n m u y v i s i t a d o . N o 
o l v i d a r é t ampoco u n o t ea t r a l , donde se represen-
t a b a el M i s t e r i o , y t e r m i n a b a con el ep isodio que 
como a t r a c c i ó n , c i t aban los ca r t e l e s : 
C h i v a t ó n en la selva encantada. 
Con las bufonadas de este r ú s t i c o nos desterni-
l l á b a m o s de r i s a . 
c 
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OTIZACIONES DE BOLSA 
I P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F . 68.60; 
[), 68.85; C. 69.10; B, 69.10; A. 70; G y 
B. 70. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E —Serie A. 88 
3 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B . 
¡.80; A. 94. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—SSrie 
93,80; A, 93,80. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A, 
103; B, 101.50 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
[02,60; B . 102̂ 50 (febrero, tres a ñ o s ; A, 
KUIO; B , 101.10 (abril , cuatro a ñ o s ) ; B . 
)2,35 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; B . 101.90 
u n i ó , cinco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Emprés -
l i to de 1868, 91; Ensanche . 1915. 88,50; Se-
v i l l a . 94; V i l l a de Madrid. 1914. 87; í d e m . 
£1923, 91. 
f D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A, 99; B . 
PO; C . 99. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A D O . 
iTransat lánt ica (1925), 94,75. 
, C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
¡4 por 100, 93; í d e m 5 por 100. 98.55; í d e m 
|5 por 100, 110,25; Argentinas, 2^5. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 576; í d e m 
potecario. 398; í d e m Río de l a Plata . 
Ifl; Urbanizadora Metropolitana, 85; 
.careras preferentes, contado, 101; í d e m 
Ordinarias, fin corriente, 38,50; Hidroe léc -
(fcica E s p a ñ o l a , 150,50; E l e c t r a . B . 119; 
Z. A., contado, 368. 
O R U G A C I O N E S . — A z u c a r e r a no estampi-
ada, 75; Al icantes: pr imera , 292,50; G. 
00,75; Nortes, pr imera, 69,75; Valencianas, 
,20; Madr id -Aragón , 94,50; T á n g e r - F e z . 
nria, 95; Metropolitano, 5 por 100. 84; 
dem 5,50 por 100, 92. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 26,65; 
l ibras, 34,31; l i ras , 28,60. 
B A S C E I a O K A 
Interior, 68,60; Exterior, 82,75; Amorti-
zable 5 por 100, 93,75; í d e m 4 por 100, 
87,50; Nortes, 83,60; Alicantes, 73,80; An-
daluces, 68.25; Orenses, 18.85; Fi l ip inas , 
268; francos, 26,75; l ibras , 34,36. 
NOTAS U r r O B M A T Z V A S 
Como s á b a d o , l a s e s i ó n de ayer carece 
de negocio, y. por consiguiente, no puede 
apreciarse l a o r i e n t a c i ó n de los cambios. 
E l Interior gana 10 c é n t i m o s en part ida; 
el 4 por 100 amortizable y el 5 por 100 an-
tiguo, quedan sostenidos, y el nuevo, cede 
10 c é n t i m o s en sus series negociadas. 
E n el grupo de créd i to el Raneo de E s -
p a ñ a aumenta un duro, y el Hipotecario, 
cuatro enteros, y en el industrial , repiten 
cambios todos los valores publicados. 
De las divisas extranjeras los francos 
mejoran 15 c é n t i m o s , y las l i ras uno. De 
d ó l a r e s hay dinero a 7,0525. y papel a 
7.055. 
* * « 
A m á s de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro, de noviembre, 
a 102,35, 102,30 y 102,35. 
« * « 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos, a 26,35; 100.000. a 26,70, 
y 100.000, a 26,55. Cambio medio. 26,666. 
25.000 l iras , a 28.60. 
2.000 l ibras, a 34,32, JJ 1.000, a 34,61. Cam-
bio medio, 34,316. 
L a m á s selecta, l a 
m á s var iada , l a m á s 
original , l a m á s es-
p a ñ o l a de las revis-
tas e s p a ñ o l a s . 
Por u n a peseta al 
mes puede usted i r 
haciendo una m a g n í -
fica biblioteca. 
D i r í j a s e a <Letras 
Regionales!-. Córdoba . 
S e ñ a s 
Desea 
suscribirse a « L e t r a s R e g i o n a l e s » . 
N ú m . de muestra sin compromiso. 
U N C A 
iíEUREKA!! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v é r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
R a d i o t e l e f o n í a i S a n t o r a l y c u l t o s 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l d e E s p a ñ a 
E n t i d a d of ic ia l con t ro lada por e l Estado 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
2 5 . 0 0 0 C é d u l a s d e c r é d i t o l o c a l a l 6 p o r 1 0 0 
Creada esta i n s t i t u c i ó n por el decreto-ley de 23 de mayo de 1925, d is fruta del 
privilegio de e m i s i ó n de las C é d u l a s de c r é d i t o local, las cuales, a d e m á s de 
la g a r a n t í a del Banco, t ienen la de todas las amialidades contratadas con los 
Ayuntamientos y Diputaciones , y todos los derechos, acciones y bienes con hipo-
teca o s in e l la afectos por las Corporaraciones al cumplimiento de sus obliga-
ciones. 
L a s C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L tienen l a c o n s i d e r a c i ó n de efectos p ú -
blicos cotizables en las Bolsas oficiales, y con ellas pueden constituirse fianzas 
y d e p ó s i t o s en l a c o n t r a t a c i ó n con los Ayuntamientos y Diputaciones. 
E l B A N C O D E C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A , encauzando y desarrollando 
la gran fuerza e c o n ó m i c a que poseen inst i tuciones tan fundamentales como las 
Corporaciones locales, ha realizado y a operaciones por va lor de 24.414.366 pese-
tas, y tiene en t r a m i t a c i ó n otras que ascienden a 121.000.000 de pesetas. Todas 
ellas para r e a l i z a c i ó n de obras reproduct ivas y de fomento. 
L a s 25.000 C é d u l a s corresponden a l a pr imera e m i s i ó n de 100.000, que i rán 
p o n i é n d o s e en c i r c u l a c i ó n a medida que el Banco v a y a realizando sus operaciones. 
E l importe de las C é d u l a s no puede exceder del montante de las operaciones efec-
tuadas. S o n de 500 pesetas nominales; a l 6 por 100 anual , con cupones trimes-
trales que vencen el 1 enero, 1 abr i l , 1 jul io y 1 octubre, y a m o r t i z a b l é s en c in-
cuenta a ñ o s , por sorteos, que e m p e z a r á n en 1928. 
E s t á n y a admitidas en la c o t i z a c i ó n oficial, g e s t i o n á n d o s e su p i g n o r a c i ó n por 
el Banco de E s p a ñ a . 
L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , a t í t u l o irreduct ible , t e n d r á higar el 
D I A 18 D E L O S C O R R I E N T E S 
A L T I P O D E 97 P O R 100, O S E A N 485 P E S E T A S P O R C E D U L A 
que se s a t i s f a r á n en e l acto de la s u s c r i p c i ó n , contra entrega de los t í t u l o s de-
finitivos, cuyo pr imer c u p ó n es e l de 1 abr i l p r ó x i m o , 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D 
S e ñ o r e s B a ü e r y C o m p a ñ í a , Banco de C a t a l u ñ a , Banco E s p a ñ o l del R í o de la 
P lata , Banco Hispano Americano, Banco de Bilbao, Banco Internac iona l de I n -
dustria y Comercio, s e ñ o r e s Soler y T o r r a Hermanos, Banca López Quesada, 
Banco C e n t r a l , Banco de A v i l a , s e ñ o r e s A l faro y C o m p a ñ í a . 
d e b é i s comprar marcos, molduras, graba-
dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
s in v i s i tar antes l a acreditada casa José 
Prat , plaza del Ange l , 11, y Atocha, 45 y 47. 
| ü I F S F R I A Buj ías e s t e á r i c a s , 
• ^ • t i l m I m% JabonÉs morenos. 
E x i g i d s iempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Muri l lo , 20, Madrid . T e l é f o n o J . 1.171 
V A M S I * * R E C I E N C O N S T R U I D O 
V « 2 I I C l O R a z ó n : A L F O N S O X I I , 26 
¡ A Í n í 6 M O V Í L I S ^ 
S i n o t á i s una m a r c h a i rregular en vues-
tro coche, c a m i ó n , « m o t o » o tractor; si ob-
s e r v á i s m a l a e imperfecta c a r b u r a c i ó n ; si 
n o t á i s u n gasto excesivo de gasolina y se 
ensucia y desgasta demasiado pronto la 
m á q u i n a , comprad hoy mismo el regular i -
zador 
" E L V A " 
y a h o r r a r é i s dinero, tiempo y disgustos, 
amortizando su a d q u i s i c i ó n en menos de 
u n mes. 
Electrodo, S. A., Av . P i y Margal! , 12, Madrid 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
H O T E L 6 R A N V I A 
Té de Moda 
D e 5 1-2 a 8 de l a tarde 
Orquesta L o s Gal indos 
Emir Esionmi 
SAIZAOS 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
•̂ ei apetito, curando laŝ enfermedades del 
ESTÓMAGO 9 INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, afternan coa ESTRESüWEHTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estomago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado cootra lasdiaireas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
^3 AÑOS D E EXITOS CONSTANTES 
Ensayes» una botslla y se nctari pronto que 
el enfermo come mis, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
L o s m é d i c o s t i t u l a r e s 
E x p e d i e n t e a l a d i s u e l t a J u n t a 
d e P a t r o n a t o 
L a Gaceta del viernes publ ica la siguien-
te real orden de G o b e r n a c i ó n : 
«Del examen de l a Memoria presentada 
i. este ministerio por l a C o m i s i ó n nombra-
la para l a r e c e p c i ó n de cuentas y l iqui-
ación de fondos de l a disuelta Junta de 
Jobierno y Patronato del Cuerpo de Mé-
licos tttnlares aparece, a juicio de l a Ase-
íoria j u r í d i c a de este departamento, l a 
oncurrencia de hechos de los que pudie-
lan derivarse responsabilidades, que si por 
¡l momento no pueden precisarse n i aqúi -
Warse, hacen necesario, s in embargo, el 
nombramiento de una nueva C o m i s i ó n , 
ormada de elementos ajenos a los que 
onstituyeron l a designada p a r a l a recep-
de cuentas y l i q u i d a c i ó n de fondos, 
[ue depuren a su vez las que se d e r i v e n 
~ e la g e s t i ó n de l a disuelta Junta de Go-
íerno y Patronato del citado Cuerpo de 
lédicos titulares. 
En virtud de lo expuesto, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido 
bien disponer: 
1 ° Que se declare disuelta l a Cconis ión 
ombrada por reales ó r d e n e s de 12 y 16 
septiembre y 27 de octubre de 1924, para 
1 recepción de cuentas y l i q u i d a c i ó n de 
ondos de l a expresada Junta, d á n d o s e las 
pacías de real orden a los s e ñ o r e s que 
la íOtegraban por el celo y competencia 
3 
^mostrados en el cumplimiento de su de-
dada c o m i s i ó n . 
I "•0 Que con el fin de depurar las res-
0 n s a b ü i d a d e s que pudieran derivarse de 
1 gest ión de l a disuelta Junta de Gobier-
0 y Patronato del Cuerpo de M é d i c o s 
follares se nombre u n a C o m i s i ó n , com-
^ s t a de don José M a r í a Méndez Rodrí-
'tez. jefe de negociado, en r e p r e s e n t a c i ó n 
le este ministerio, presidente, y como vo-
aies don Franc i sco Tel lo Rentero, aboga-
do del Estado, y el presidente del Cole-
10 Oficial de M é d i c o s de esta provincia 
e Madrid. 
Que a l a referida C o m i s i ó n se le 
aresten todas las facilidades necesarias pa-
p el d e s e m p e ñ o de su cometido; debien-
t n n r ? ^ ^ termillad0 é s t e ' P ^ s e m a r el 
f o r t u n o tmorme de su a c t u a c i ó n v nro-
Toner las medidas que estime necesar i? 
B d opten.» 
Jntoxicados c o n c o c i d o 
l E n la casa numero 11 de l a calle de don 
M u j o t e se s i n t i ó repentinamente enferma 
I S i a famil ia , compuesta por P i l a r y Esne-
^ • n z a M í n g u e z Pérez , de diez y seis y cua-
W i t a y cinco a ñ o s , respectivamente; Víc-
Minguez. se sesenta y cuatro, y L U . 
Minguez,'de v e i n t i d ó s . 
E l m é d i c o de la Casa de Socorro Central 
* Chamberí p r e s t ó asistencia a los enfer-
^ s , diagnosticando que sufrian los efec-
05 de una i n t o x i c a c i ó n . 
Averiguados los motivos de -lo ocurrido, 
^ S7jpo que los pacientes h a b í a n tomado 
0^dn a m e d i o d í a . 
P Juzgado intervino, ordenando que pa-
^"an a l Laboratorio los restos de la co-
para que fueran analizados. 
L a n i ñ a que r e c o g i ó la 
pe inadora 
H a s i d o e n t r e g a d a j u d i c i a l m e n t e 
a s u m a d r e 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores», hace 
d í a s fué denunciada una comadrona por 
entregar a l a peinadora Victoria F e r n á n -
dez una n i ñ a que a q u é l l a h a b í a recibido, 
para ser depositada en la Inc lusa , d i c i é n -
dole a l a madre de l a cr iatura que é s t a 
h a b í a fallecido. 
L a n i ñ a f u é entregada ayer a su madre, 
d o ñ a Isabel Sancho, de veintinueve a ñ o s 
de edad, por el juez competente, que era 
el del distrito del Hospital, s e ñ o r F a b i é , 
el cual e x h o r t ó a l a peinadora y a d o ñ a 
Isabel a que continuaran u n a amistad sin-
cera en todo momento, basada en el ca-
riño que las dos sienten por l a cr ía tur i ta . 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Ayer se r e u n i ó el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina , examinando los expedien-
tes de recompensas por m é r i t o s de guerra, 
a favor de los tenientes coroneles don L u i s 
P a r e j a , don José Aranguren, don Enrique 
Castro, don B e n j a m í n Romero, don Leopol-
do J i m é n e z , don Enr ique Usquiano, don 
J o a q u í n Solar, don J e s ú s R o d r í g u e z , don 
L u i s Toledo, don Virgi l io Hernando y don 
César G o n z á l e z ; de los comandantes, don 
M o i s é s S e r n a y don Antonio A r a n d a ; de 
los capitanes, don Marcelino Suero, don 
Apolinar B u r u a g a y don Alfonso Verlegui. 
y del teniente don José B e r m ú d e z . 
T a m b i é n d e s p a c h ó este Alto T r i b u n a l el 
expediente de c o n c e s i ó n de la cruz laurea-
da de San Fernando, referente al sargento 
don Enrique Benavente y del soldado don 
Antonio Cavero. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para la comunidad de 
rcJ[igiosas conaepq|onista8 francáscanas, de 
que dimos cuenta ú l t imamente a nuestros 
lectores: 
'ün señor anónimo, 25 pesetas; un sacerdo-
te, 5; una suscriptora de E h DEBATE, 60; una 
suscriptora, 10; una lectora de EL DEBATE, 
25- nn joven sacerdote enr'ermo, 10; J . M . , 
100; L . D . , 5; un suscriptor, 10; un suscrip-
tor' b; una suscriptora de EL DEBATE, 5; un 
suscriptor, 5; reverendo D. J . L . M . , 100; 
C. H . , 25; una suscriptora de EL DEBATE, 50; 
una lectora de E L DEBATE ( T ú y ) . 3; María, 
Kosalía, P i lar y Elena, de Tardienta, 8; en 
sufragio de mi esposa L u i s a (q. e. p. d.). 
Málaga, 50; J . A. , de Manzanares, 14; nn 
suscriptor de Túy, 6; ana viuda para que 
rueguen por su esposo, 5; una persona pia-
dosa de Ceuta, 15; una suscriptora. 2; B . E . . 
5; L . L . , de T . (Huesca), 25; A. A. , de T . 
(Huesca), 25; una maría del Sagrario, 5; 
de Coevas de Vela¿co, 25. T O T A L , 618 P E -
S E T A S . 
Tabletas ffijaueb de 
u l n a 
N o e x i s t e u n s o l o p a í s e n l a 
T i e r r a d o n d e n o s e p u e d a n c o m -
p r a r l a s T a b l e t a s ÚBoyet d e A s p í -
i r i n a . E s t a g e n e r a l i z a c i ó n , d e q u e 
p o q u í s i m o s p r o d u c t o s p u e d e n j a c -
tarse , l a d e b e n la s T a b l e t a s ^ s ^ e t 
d e A s p i r i n a a s u i n s u p e r a b l e a c -
c i ó n c a l m a n t e de l d o l o r , p e r o a l 
m i s m o t i e m p o es l a c a u s a d e 
s u s m u c h í s i m a s i m i t a c i o n e s . 
S o l a m e n t e l a f a j í t a e n c a m a d a y 
l a c r u z B a y e r g a r a n t i z a n l a l e g i -
t i m i d a d d e l a s T a b l e t a s íBk^e* d e 
A s p i r i n a . 
A s í p u e s , e x i j a V d . 
s i e m p r e este e m b a l a j e . 
B A Y E R 
N E C E S A R I O P A R A V I V I R B I E N 
I N D I S P E N S A B L E P A R A V I V I R S A N O 
P e l i g r a constantemente su salud si descuida usted la l impieza 
de su aparato gastrointestinal . 
es de u n sabor d e l i c i o á o , obra sin v io l enc ia , no i r r i t a el intes-
tino y es a la par el m á s segudo e inofensivo de los purgantes . 
L O S N I Ñ O S L O T O M A N C O M O U N A G O L O S I N A 
E L M E J O R P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y A N C I A N O S 
Cria coa 2 pastíBu. 40 céal iaoc . 
Coo 2 partOTM puedes yuftauc 4 a t l o » 4 2 pcnoMs auyorea. 
¡¡DOMIIS ÍIIREA!! 
Programas para hoy día 17: 
M A D R I D , Unión Badio (K. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14.30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efeméridus. Orquesta Artys, cuyo pro-
grama se interrniui'irá para que el notable 
tenor Marcos Redondo cante algunas can-
ciones, que dedicará a los oyentes con mo-
tivo del banquete que en su honor se cele-
bra en el Hotel Gran Vía.—22, c L a magia de 
los números», primera charla por el coman-
dante de Ingenieros don José Cubie l lo .^íS. lS . 
Grupo cómico-lírico de la estación. Sexteto 
Unión Kadio.—21,30, Retransmis ión del cjazz-
band» The Kendall Six y orquesta de tan-
gos Ibáñez del Palacio de Hielo.—1. Cierre 
do la estación. 
D I A 17.—Domingo.—San Antonio, abad; 
Sulpiciü, Ohispo; Diodoro. presbí tero; Maria-
no, d iácono; Espeuspo, Eleusipo, Meleusipo 
y Leonila, már t i re s ; Mérulo y Juan, monjes. 
L a misa y oficio divino son del segundo do-
mingo de la Lpi ianía , con rito semidoble y 
color verde. 
Adoración Jíocturna.—Iloy, San Agust ín . 
L l lunes. Santa Isabél de Hungría . 
Ave SCaria.—Hoy. a las once y a laa doce, 
misa, rosario y comida a 40 mujerei» pobres 
costeada por la marquesa de Miradores y do-
ña María Ortiz de ta K n a , respectivamente. 
L l lunes, ídem ídem, costeada por las seño-
ritas María y Luisa Sáinz. y doña Filomena 
Kodríguez de Puig, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy. en las Lscuelas P ías 
Radio Castilla ( £ . A. J . 4. 340 n.et ros) . -18 , i ^^^J^t i ;" ^ l,,neS, 'Q la rjarro<luia do 
Isabel Soria ísopranuL Orquesta Majerit.—10, 
Música de baile. Retransmis ión del cjazz-band» 
del Palacio de Hielo.—20, f ierre de la esta-
ción. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—17, 
Cot izaciones de mercados agrícolas y ganade-
ros. Retransmis ión de la opera que se dará 
en el Gran Tetatro del Liceo.—19,30, Confe-
rencia folklorista sobre «Sant Antoni i els 
tres toras», por el señor Serra Boldú.—19.50. 
151 trío Radio.—20.50, Crónica deportiva.—21, 
Cierre de la estación. 
« o «i 
Programas para el día 18: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7. 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobléme^a. Orquesta 
Artys. Efemérides. Bole.tin meteorológico. Or-
questa Artys.—22. «Radioactividad». Priiueni 
conferencia por el doctor Faustino Díaz do 
Corte de María.—Hoy, de la Flor de L i s , 
en la parroquia de Ñ a é s t t a Señora de la 
Amudena; de Lourdes, en San José ; del Co-
razón de María, en la parroquia de su Ti tu-
lar y en el santuario del Buen Sucoso; do la 
Caridad del Cobre, en las Descalzas' Reales. 
L l lunes, de la O, en San Luis ( P . ) ; de la 
Expectación, en el oratorio del Espír i tu San-
to; del Perpetuo Socorro, en su santuario 
<F.), y en la Puntilicia. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, mi-
na perpetua por lo> bieuiiéekores de la pa-
rroquia. 
Asilo de San José de la Montaña ^Cara-
cas. 15L—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a Ins cinco y inedia, rosa-
tin v '«-mlieion 
Parroquia de Santa Cni-.—Cnntüktia la no-
vena a la Sagrada i uúiilia. A ius cinco y 
media de la tarde, e.\'i>usiciún de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
i 1 padre Poní pe vo de San José, pasionista; ejer-hana, director del Instituto de Hadioacttvi- 1 • • . ^ , 1 011- <• i. • J i r» I c i l i o , nentr.cion v reserva. 
dad—'2.1.-), (oncierto variado: tarohna Pee- Escuelas Pia3 ' de San A n t ó n . - í C u a r e n t a 
zenik (pianista); señora Barea «nu-zzosopra-¡ | .ns,)_A |aa txppsicíión de Su Divina 
no). Sexteto de la estación.—24,20, Not ÍCÍOH j Majestad; a las diez, misa solemne; a las 
de ú l t ima hora. Servieio especial para Union 1 cinco de ta tarde, vísperas, preces, bendi-
r el diario E L D E - 1 ción y procesión do reserva. Radio, suministrado po 
B A T L (nacional).—24.30, Ketransmisión * del 
cjazz-bond» The Kendall Six y orquesta de 
tangos Ibáñez del Palacio de Hielo.—1. Cie-
rre de la estación . 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).—10 
Orquesta Majerit.—18 
B A R C E L O N A ( K. A. J . 1, 325 metros).—1S, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.05, E l trío Radio. 18,50, l Mimas ui-
forÉiaciones de Prensa.—21. L a orquesta Fat-
xendas de Sabadell, que dirige el maestro V i -
cente Petri.—22, Retransmisión del concierto 
que dará en la Sala de Werner la pianista 
señorita María Teresa Pelegrí.—23, Cierre de 
la estación. 
Jftroniauas del Corpus Christi.—.Continúa 
la novena a Nuestra Señora de los Tribula-
ciones y pay. interior. A las cinco de la tar-
de, estación, rosario, esrinón por don Ma-
nuel Onieva, ejercicio, reserva y salve. 
Iglesia de Caballerizas Reales.—Termina la 
A S O C I A C I O N R A D I O ESPAÑOLA 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , celebra-
rá esta Sociedad junta general extraor-
n a r i a en el Real Cinema (plaza de Isa-
bel I I ) . 
L A N O V E L A R A D I A D A 
L a U n i ó n Radio intentar;! muy en bre-
ve la novela radiada, y ha adquirido ya , 
firme en su p r o p ó s i t o , la e x c l u s h a de la 
novela Aventuras de una parisiense en Ma-
drid, original de Eastache A m e d é e Jully 
Dix, habiendo conseguido que la prota-
gonista, s e ñ o r i t a Ivonne Mumet,. radie sus 
propias aventuras. 
U n i ó n Radio tiene el p r o p ó s i t o de ra-
diar a diario un capitulo de las Aven-
turas. 
Cierre de la estación, novena a ¡san Amonio Abad. A las cinco do 
t;i la rile, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón jior don Mariano Be-
uedicto, ejercicio, reserva y letrillas al Santo. 
María Inmaculada (FuenCttrrtth 111).—D© 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de So Divina Majestad. 
Santo Niño del Remedio (Santa Catalina de 
los Donados).—Continúa la novena a su Ti tu-
lar. A las doce, ejercicio; a las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, ejercicio, motetes, reserva e himno. 
D E L O S T E R C E R O S DOMINGOS 
-A las nueve y media, misa con-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
Calzados de novedad y c c a n ú m i c o s 
F U E I S ' C A R R A L , Sí) y 41. Sucursales: 
L u n a , C; T u ü e s c o s , 44, v L o n a , 9 
T e l é f o n o ¿ ¿ 7 4 i l . 
A n t e s d i & q u e s e 3 c a b > e 
A P R O V E C H E U S T E D la excepcional o c a s i ó n de adquir ir por 95 c é n t i m o s una caja 
con 25 cartas y sobres de e x c e l e n t í s i m o papel marfi l de V i c n a 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,50 
C a s a . A s í n * P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesee, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
r J A T T H S . G R U B E R 
Anartado 185. B I L B A O 
A U T O P ! A N O 
Pianos auiomiticos de tes alomadas ir reas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
YUNTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN REPdOTORlO D E ROLLOS 
O L - I V E I R , V i o t o r i a , - q . 
PRINCESA.—« y 10,50,' Primero, vivir . 
COMEDIA,—5,30 (.matiuée). E l sonámbulo. 
10,15, E l sonámbulo. 
E O N T A L B A . — 6, ¡Qué encanto de mujer! 
(Butaca, 5 pesetas).—10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
E S L A V A . — 6 y 10,30, Susana tiene pn se-
creto. 
L A R A . — 6 , Cancionera.—10,30, L a otra honra. 
APOLO.—4, L a mala ley.—6,30 y 10,30, E l 
chanchullo. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
I N F A N T A I S A B E L , — 4, 6,30 y 10,30, Los 
|trucos. 
I N F A N T A B E A T R I Z . - 6,30 y 10,30, Lu i sa 
Pequeño (concierto de arpa»; Sombras (la pe-
i l íenla sin t í t u l o s ) ; Margarita Díaz (bailes), 
i L A T I N A . — 4 . Esclavitud.—6,30. Soy un ase-
sino y Alfilerazos.—10,;«), E l abuelo, 
i M A R A V I L L A S . — 5,30 y 10,30. L a española 
que fué más que reina. 
COMICO.—4, 6,30 y 10,30, ü n plan fantás-
tico. 
F T T E N C A R R A L . — 4 , L a oM'ía. (!,30, L u r n t o 
do ta Cruz.—10,15, E l sombrero de copa. 
Z A R Z U E L A . — 6 en punto. L a calesera -por 
Josefina Uevillo y Marcos Redondo).—10,15, La 
calesera (por Corfchita Micho y Marcos Re-
dondo). . • . , 
• P A V O N . - 4, L a Rento sena y Lal i s ta , la 
prestamista.—6,30, E l rey que rabió. 
NOVEDADES.—4 y 10.45. L a sombra del P i -
lar __6,30, Encarna, l a Misterio. 
F R O N T O N J A I - A L A I . - 4, Primero, a re-
monte: Irigoyen y Tacólo contra Salsamendi 
y Zabnleta. Segundo, a pala: Quintana I I y 
Jáuregui contra Araquistain y Chiquito de 
QaÜarta. 
E L CISNE.—4 y 6,30 tarde y 10 noche. L a 
mano del mono; E l viaje de Sandalio; Expe-
dición al monto Everes t . -« ,30 , Orquesta del 
teatro Real. 
P A R A E L L U N E S 
PRINCESA.—6 ,30 y 10,30, Primero, vivir . 
COMEDIA.—10.15, E l sonámbulo. 
F O N T A L B A . — 6 'popular, 3 pesetas buta-
ca). ;Qué encanto de mujer!—Noche, no hay 
función. 
E S L A V A . - 6. Susana tiene un secreto. 
L A R A . — 6 . <'.im ioncra. 
A P O L O , ti v 10,15, E l chaiu bullo. 
R E I N A V I C T O R I A . - 6,30 y ln.l ). La boda 
de Qninita Plói 
I N F A N T A ISABEL.- t í ,30 y 10,30, Lot tru-
l COS. 
I L A T I N A , »; y 10.15, E l ábíteio. 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10, L a espauolu (¡tía fiu-
I más que reina. 
I COMICO.—tiJiO y 10.30, I 'n plan fantást ico. 
1 F U E N C A R R A L . 6,15. E l vmihreru de copa. 
I lO.l.V r u n i t " df Cruz. 
Z A R Z U E L A . 10.15. ( irán función exlrucrdi-
naii.i a beneficio do los autores de L a cale-
sera. 
PAVON.—»!."lo y 10.SO. L m a r u a . la Mi-leno. 
N O V E D A D E S . - 6. Encarna, la Mi.-leno.— 
10.30, L a sombra del Pilar. 
F R O N T O N J A I - A L A I . - i . l 'nmri" , B pala: 
Radiola v Ermúa contra OaUart^ 1} y l'ére/.. 
Segundo.' a remonte: Ocholritétta y Alherdi 
CtMftrM O^tplala v Errezábal. 
E L CISNE.— 5.3o tarde y 10 noche. L a ma-
no del mono: Expedición al monte Everest; 
E l viaje de Sandalio. 
« * a 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad- A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas.. 
manejadas por él mismo y con solo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 cént imos. Para 
contestac ión: Paulino Landaburu (Alava), Vitoria. 
C U L T O S 
Catedral. 
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho y 
| media, misa de comunión para los congre-
¡gantes de su Titular, 
Parroquia del Corazón de María.—A las 
seis, luisa re/ada; a las ocho, misa de co-
munión general; a las nueve y media, misa 
mayor, con explicación del Santo Evangelio; 
a las once, misa con explicación doctrinal 
para adultos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar .—A 
las odio, DUfiá de comunión para la Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa y ejercicio; a 
las diez, misa solemne con explicación del 
Evangelio; a las doce, sermón doctiinal por 
don Mariano Benedicto 
Parroquia de San Glnés.—A las diez, misa 
parroquial; a las unce, catcquesis para adnl» 
tos; a las tres y media de la tarde, cateqne-« 
sis para niños . 
Parroquia de San Pedro el Real.—A la« 
ocho, misa de comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora de la Paloma, coa 
acompañamiento de órgano; por la tarde, &. 
las cinco y media, ejercicios, y a continna-
ción, reunión de celadoras. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada con 
sermón por don Pedro Ortega; a las doce, 
misa rezada. 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga.—A laa 
ocho, misa y explicación del Santo Evangelio; 
a las once y media, exégesis de los Santna 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; a 
las seis y media, ejercicio con Su Divina Ma-
jestad manifiesto y sermón. 
Franciscanos de San Antonio.—Cultos de la 
P í a Unión de San Antonio. A las ocho y me-
dia, misa de comunión; a las cinco de la tarde,^ 
exposición de Su Divina Majestad y plát ica . 
María Auxiliadora.—A las seis, siete, ocho,, 
nueve, diez y once, misas; a las tres, cateque-. 
sis; por la tarde, a las seis, ejercicio, rosario* 
y reserva. 
Pontificia. A las ocho, comunión general^ 
para la Archicofradía del Perpetuo Socorros: 
0 las cinco y media (le la tarde, ejercicio con, 
sermón por el padre Oamarra. 
Santa Teresa (plaza de España).—A laa; 
ocho, misa do comunión general para los h«r-i 
manos de la Venerdblo Orden Tercera del 
("armen; por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, rosario, sermón por el padre Juan 
Antonio de Jesús Crucificado, cánticos y re-
serva. 
Rosario.—A las ocho, misa de comunión 
general para los hermanos do la Venerable 
Orden Tercera de Santo Domingo; a las nue-
ve, misa de los catecismos; a las diez, l a 
cantada; a las once y doce, con expl icarión 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el ^HUlré Inocencio García, 
O. P . , procesión, ICM rva y ejercicio de Santo 
Domingo. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja.—A las ocho y media, misa de comunión 
para la Congregación de lu Bué;áa Muerte; a 
las diez y media, mUa rezada para los Es ta -
nislaos, predicando el padre Ponce, S. J . ; a las 
unce y media. lección sacra por el padre To-
rres, S. J . , y por la tarde, a las cinco y 
media, ejercicio con sermón por el padre Mar-
t ín , S. J . 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de la 
tarde, corona y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
echo, nríéa ¡fe Comunión para la Archicofra-
día d.- su Ti tu lar ; por la tarde, a la-i cinco 
y media, ejercicio con sermón por el padre 
C i l y reserva. 
D I A 18.—Lunes—1.a «'atfHira «le San Pedro 
en Koma. Santos Volusiano, Obispo; Prisca , 
virgen; Mosco, Antuiiino y Atenógene». már-
tires; labrada, virgen; Deícola, abad, y Leo-
bardó, eonicor 
L a mí a y ofeio divino son de la Cátedra 
de San Pedro en Loma, con rito doble mayor 
y volor blaiU". 
Parroquia de San Sebastián fCuarénta Ho-
ras) .—Lmíue/a el triduo a su Titular. A las 
ocho, expúsipiún de >(: li-vina stajesfad,; a 
las diez y media, la solemne costeada^ por el 
( entro dd la («tiardia de Honor del Sagrado 
Corazón; a las cinco de la tarde, estación, 
rosario, ejercicio, 'sermón por don Manuel 
K ubio Cercas, y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque dé oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Donatilo 
1 crii uidez, y preces. 
L a t e m p o r a d a de ó p e r a 
u i i í ü i e a o 
> : 
C I N E M A E S P A Ñ A 
EL ABUELO 
Boy domingo, ú l t imo día. proyectán-
dose esta magnífica película en todas 
laa secciones, 4, 6,30 y 10. 
E l lunes entreno de «CORAZON, O 
L A MODISTA MADKILLSA» 
Mi Fleta. 
lamente celebrad 
das ¿us aciuacii 
v a a ( antivar i 
ños con una de 
ffotettOi que c a í 
mana p r ó x i m a . 
Verdi donde Floi 
plehitud á'e si ís 
lu que da una 
tistica a 1H reprf 
l a orquesta so 
F r a n c é s . 
tan jus-
o en to-
ar F le ta 
madrile-
c t í e , nu 
• la se-
obra de 
todn l a 
u í tadeá , 
I G E S T O N A (Chorro) 
S o n t a n p o a i j t m i s y b e n e f i c i o & o s 
los resultados curat ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los entermos dei 
e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a pesar de haber tornado n u m e r o s a s especialidades gastro-
intestinales, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T D . N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 E . S J E ^ T A 3 - C i A . J A R e n h a r a d laa..íTTT>twnnfa> 
Domingo 17 de enero de 1926 00 E L D E B A T E 
MADRID. Año XVT. -Núm. 5.1 SI 
I H GSRAGE "CUSÍ ARDIO" M A R Q U E S N U M E R O 5. 
( E N T R E S E R R A N O Y C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 553. SALAMANCA. 
¡ { E L M A S A R I S T O C R A T I C O ! ! 
Cabinas ¡¡herméticamente cerradas!!, con puertai» vidrieras. Gasolina j grasas. 
: i P R E C I O S M O D E R A D O S : : 





¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
¡ N E R V I O S O S ! 
ÜMta do eufrir~ÍDÚiiltucnt«. fraciii* al BsnilriBow Recubrimiento da 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qoe cur»D pronto y radicalmente por eróme» y rebelde qae ae» 1» 
2 - « e n todas sus tnamf estacione»: Impotencia ualto a» 
N e u r a s t e n i a vigor eexual), polaclones nocturnas, espermtttBfi» 
(debilidad eexual). eansancw menul, pértld* de memoria, dolor de cabesa. 
tértlgos, úebliuuid muscular, fatiga corporal, temblores. dlspepsU, palpíU-
eiones. uutensmo, irastorn'» ner^roso» de las mujeres y todas las enferme-
dades del «srebro, mednla, órganos sexuales, estómago, intestino», cor», 
tón, etcétera, que tengan por caiwa u erigen agoUmienw nemoso. 
i « O * ' m̂ s 1li0 UD u'̂ ienmento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l J J r . a o i v r e un alimento esencial ¿ei cer»-
hm medula T wdo el sistema norvioao. aumentando el ngor eexual, conservando la salad y proloa-
«ndo la vida indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
-ÍT.floa) a íoe aue verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
vu Hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industries, pensadores, etc., consiguiendo 
eco las Grageas potenciales del Dr. Solírt, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo al 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basto tomar un frasco para ^nve"c^f_Jen^-
A^nte exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en tí.), MONCADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y America. 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se conver t i rá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1>50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
. P U E R T O 
Plaza San iideionso, t. 
M A D R I D 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORITA 
A s u n c i ó n d e A l v e a r y A b a u r r e a 
F A L L E C I O E N MONT I L L A E L D I A 19 D E E N E R O D E 1922 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus padres, los condes de la Cortina; hermanos, hermanos políticos, 
tíos, primos y demás parientes 
KUl'XíAX a sus amigos tengan la caridad de encomendarla a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la finada: En Madrid, la misa de réquiem 
que se celebre el día 19, a las once, en I» parroquia de San Jerónimo el 
Real y todas las del siguiente día; las de los días 18, 19 y 20 en las igle-
sias del Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco do Borja; María Au-
xiliadora (padres salesianos), capillas del Instituto Católico (Alberto 
Aguilera), Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo (Chamartín de la 
Rosa) y Real Colegio de Santa Isabel, así como la exposición del Santí-
simo en dichos días; todas las del 19 en el santuario de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. La que le digan en los Colegios de Chamartín y 
Caballero de Gracia, del Sagrado Corazón, el día 19. En el Real Monas-
terio do Guadalupe los mismos días 18, 19 y 20 (Guadalupe). En Sevilla 
las que también digan en los días 18, 19 y 20 en las iglesias del Sagrado 
Corazón, capilla de San José, convento de padres capuchinos, colegio de 
los padres jesuítas (Villasís) y las del 18, 19 y 20 en la de San Buena-
ventura (convento de padres franciscanos). Las de los mismos días en 
San Hipólito y padres capuchinos en Córdoba. La misa de réquiem que 
el 19 se celebre en la parroquia de Santiago en Montilla, así como todas 
las del 18. 19 y 20 en Montilla y Lucena. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, los ex-
celentísimos e ilustrísimos señores Arzobispo de Sevilla y Obispos de 




M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
Representante general para 
ESPAÑA: 
PABLO ZEBKER.-Mariana Pineda, 5.-Madrid 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
P A M ADELfiAflM 
ci MtioastMtoto 
P A R A L A 
TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
O E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C e j a , 35 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
L A S E 5 5 0 R A 
í o [IÍÉ Hez del Hale 
y M i e r e s 
F a l l e c i ó el 10 de e n e r o de 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades se 
sirvan encomendarla a Dios. 
L a misa de réquiem se celebrará el día 19 
de los corrientes, a las once y media de la 
mañana, en la iglesia de San Jerónimo el 
Real. Las misas gregorianas comenzaron 
el día 20, a la misma hora, en la iglesia 
de Jesús. También serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de la finada las 
que se celebren los días 10 de cada mes 
en la capilla de Arances (Asturias). 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.. Arenal, 




necesitamos en toda Espa-
ña para vender artículo 
fácil. Necesario poseer re-
laciones en tiendas deta-
lle y ser favorablemente 
conocido, pero no poseer 
conocimientos especiales. 
Comisiones importantes a 
liquidar cada mes. Nego-
cio ya conocido de tiempo 
en toda España. Escribid: 
EXCELSIOR, calle Pela-
yo, 62, Barcelona. 
CONIiORÍS Df AfiOil 
«MEINECKE» 
de 7 a 1.000 m/m. 
OTTO HUBER 
Fernández de la Hoz, 47. 
Tel.o 30-81 J . Madrid. 
No perjudica 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del yo-
do ni thy 
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la' 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,60. 
Alameda, 17, San Se-






TOS Q U I M I C O S 




j o d r a Esteuez 
Principe, 7, Madrid. 
para combatir con 
aparato respiratorio 
jovem 
muestran hoy su preferencia 
por el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R " C I T O " 
Usado en todo el mundo 
éxito las enfermedades del 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N J C O S - B R O N Q U I T I S 
Sorprendentes resultados de curación 
«CITO», Laboratorios Quimicos-Farmaoéuticos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , X.engyel-utca, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, número 14). 
{De v e n í a en todas las farmacias . } 
11} 
RECLAMOS sólo PARA 
E l l u n e s 1 8 
TAPETES hule 115 x 115, 
5,95. H U L E para basares, 
metro, 0,95. CUBO y JA-
RRO lavabo, inoxidable, 
7,25. CUBO y JARRO la-
vabo, corriente, 1775. CU-
BIERTOS cocina, 0,50. JA-
RRAS resistentes al fue-
go, a 0,90. 1.30, 1,65 y 1.95 
una. SOLO MAÑANA 18. 
E L M E N A J E . T R E S C R U -
C E S , 7 ( G R A N V I A ) . 
M A R M O L I S T A - L A P I D A R I O , C A R L O S M O L I N E R O . 
A L C A N T A R A , 34 ( E S Q U I N A L I S T A ) 
RECLUTAS DE CUOTA 
C A S A B E N I T E Z 
TRAJES KAOUI, A 45 PESETAS. 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 PE-
SETAS. S E HACEN E N VEINTI-
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
Anuncios BREVES Y Económicos 
Olisco le El o m 
Calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a r a s 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A N S E locales in-
dustrias. Martín Vargas, 3. 
S E A L Q U I L A hotel barrio 
Salamanca. Razón: Alcán-
tara, 15, portería. 
V E L L U D A S 
Contra pelo y vello usad mi E X T I R P A D O R DOCTOR 
B E R S N O U E R , I N O F E N S I V O . ; Garantizado I Gasto 
para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Extranje-
ro, 21,50. San Andrés, 29, segundo, izquierda, Madrid. 
Su farmacéutico, droguero o perfumista, si no lo tie-
nen, pueden proporcionárselo a usted del M A Y O R I S -
T A : J U A N M A R T I N , A L C A L A , 9, M A D R I D , ESPAÑA. 
ATEnCIOli A G U A S M I N E R A L E S de Capanegra, Perrier, Karlsbader, Chatel Gnijón, 
Incio, Alceda, Valdemorillo, Coslada, Onteniente, San 
Francisco, Villaharta, Belascoain, Medina del Campo 
y de todas las marcas. S I E M P R E recientes, legí-
timas y económicas. 
NO C O N F U N D I R S E , 30, C R U Z , 30. Teléfono 27-88 M. 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
Doña miaría de Biién Eciiauiie y Méndez de Digo 
Y 
oeu Andrés Mino de Artesga u Silua 
MARQUESES D E VALMEDIANO, D E A R I Z A Y D E E S T E P A , DUQUES 
D E L INFANTADO, SEÑORES D E L A CASA D E LAZCANO, G R A N D E S 
D E ESPAÑA, E T C . , E T C . 
Fallecieron eiis ce enero de 1907 y el 15 de Ionio de mío respHNvaoiente 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarlos a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren el día 18 del actual mes de enero en las parroquias de 
San Jerónimo, San José. Buen Suceso y el Salvador y San Nicolás e iglesias del Per-
petuo Socorro, Jesús, Sant ís imo Cristo de la Salud y San Fe rmín de los Navarros y 
el día 19 en la parroquia de San Ginés, serán aplicadas en sufragio de sus almas. 
También serán aplicadas por -la misma intención las misas que se celebren en 
Jesús los días 18 de todos los meses. 
E l eminent í s imo y reverendís imo señor Nuncio de Su Santidad, el eminent í s imo se-
ñor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelent ís imos señores Arzobispo de Valencia. 
Obispos de Madrid-Alcalá. Sión y Cuenca han concedido cien y cincuenta días de in-
dulgencia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeccionen gastroio* 
testinales (tifoideas). 
X X X I I A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. O o m i n o o flrtizde Z a r a t e y l a n i l a 
Que íaiiecifi el m 18 de enero i t 18M 
r . a . p . 
Su viuda, doña Francisca Arrazola y Nava-
rro; sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 18 del 
actual en la iglesia de San Ignacio de Loyola 
(calle del Príncipe) serán aplicadas por el 
alma de dicho señor (q. e. p. d.). 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Arzobisiio-Obispo 
de Madrid-Alcalá se han dignado conceder, 
el primero a todos los fieles y el segundo 
a sus diocesanos, cien y cuarenta días de 
indulgencias por cada misa que oyeren, sa-
grada comunión que aplicaren o parte de 
rosario que rezaren por el alma del ¿nado, 
y si el santo rosario se rezase en compañía 
de alguna persona de la familia del mismo, 
concede el excelentísimo señor Obispo cua-
renta días más. 
(A7) (3) 
E L D E B A T E 
Colegiala , 7. 
C o m p r a s 
COMPRA fincas y solares 
de todas clases y precios, 
disponiendo de capitalis-
tas, Vilaseca, corredor co-
legiado. Cid, 5; de diez a 
dos. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO hotel distrito 
Universidad, entre Valle-
hermoso y Ferraz, hacien-
do esquina, amplias habi-
taciones y jardín, unos 
veinte mil pies. Inút i l 
ofertas no directas propie-
tários. Sociedad Española 
Pubjjewtad. Mayor, i ; cu», 
tro-seis tarde. 
E n s e ñ a n z a s 
D E R E C H O , clases diurnas 
y nocturnas, precios módi-
cos. Colegio Socrático. Es-
poz y Mina, 24. 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. Es-
cuela de Preparaciones, 
Pez, 15. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V a r i o s 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
: SEÑORITAS! Los calza-
dos knte, bergé, sólo Ebrox 
los tiño y limpia con per-
fección. Almirante, 23. 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
C A N A R I O S , vendo. 
Marcos, 3, segundo. 
San 
L A V E R D A D E R A OCA* 
S I O N . Magdalena, 5, Al-
fonso. Asombrosa ganga: 
Armoniúm, 200 pesetas; 
piano estupendo, 800 pe-
setas, ídem, 400 pesetas; 
ídem, 200 pesetas; piano 
manubrio, 650; ídem, 325 
pesetas, familiar. Gramó-
fonos, discos, bicicletas, 
ropas, alhajas, infinidad 
objetos. Todo mitad de sp 
valor. Vaya hoy mismo vi-
sitar Alfonso. Magdale-
na, 5. 
ENRIQUE DE LUBUHO 
Empresa üfiBRCladQra 
N a v a s de T o l o s s , 5 
M A D R I D 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D o n M a n u e l d e T a r a m o r i a y S á i n z 
Y s u ESPOSA 
eolia Ramona oraz de Entreselos y eolcoecliea 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L D I A 18 D E E N E R O D E 1920 
Y 16 D E AGOSTO D E 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana lunes día 18 en la parroquia de San-
tiago e iglesias Pontificia de San Miguel (antes San Justo), religiosas del Santí-
simo Sacramento y Corpus Christi (Carboneras) serán aplicadas en sufragio del alma 
de los finados. 
Los excelentísimos'e ilustrísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, Car-
denales-Arzobispos de Toledo y Sevilla, Arzobispo de Burgos, Obispos de Madrid-Al-
calá, Sión, Vitoria, Segovia, auxiliar de Toledo, Prior de las Ordenes Militares, Ca-
lahorra, Badajoz, León, Oviedo, Astorga, Huesca, Plasencia, Cuenca, Avila y Burgo 
de Qsma se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada por el 
alma de dichos excelentísimos señorea 
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R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
él, la buena, aunque corla, amistad que tuvimos 
en Petrogrado. 
— L e damos por anticipado las más expresivas 
gracias, y yo, como padre, me atrevo a pedir de 
su bondad que, puesto que es usted mayor y lio-
ne más experiencia, sea su consejero leal, le dé 
ánimos y vele por él. Puede usted contar con 
nuestra gratitud, que será eterna y a la que vivi-
106 ofafigaders siempre.; 
i—¿Me autoriza usted para que le baga una pre-
—¡^Todas las que usted quiera!... ¡Pues no fal-
taba otra cosa! 
—Bo el caso de qoe pueda adelantar en Volog-
3 » al generad Bertbelot, ¿ m e pe rmi t i r án ustedes 
qps vaya a saludar y a ofrecer mis respetos a 
fes SBÍlawtas Dobief?... Es seguro que Carlos se 
' a verfas para darles noticias de uste-
». ¿Puedo a c o m p a ñ a r a su hijo 
—¿Por qué no? ¡Ya lo creo!—se a p r e s u r ó a 
contestar la señora Dubief—. Dígales usted que 
hemos llegado sin novedad a Arkángel y que te-
nemos grandes esperanzas de volverlas a ver pron-
lo. . . , muy pronto. Le a g r a d e c e r é también que le 
niegue a la señora Warneska que haga lo huma-
namente posible para enviárnoslas . Dígale usted... 
— ¡Bas t a ! Olvidas que estamos abusando de la 
amabilidad, en extremo complaciente, del señor 
Cloutier, y que no tenemos derecho a lanío—inte-
r rumpió el señor Dubief^ 
— ¡Eso sí que no! Lejos de abusar, me hace 
la merced de su confianza, que yo estimo mucho. 
Siga, señora , se lo ruego; sus deseos son para 
mí ó rdenes , que yo p r o c u r a r é cumplir lo mejor 
y más fielmente que pueda. 
—Estoy persuadida de ello. ¡Pe ro qué cabeza la 
mía! Aún no le he preguntado por su padre. 
—Está bien, gracias a Dios. Ha fijado su resi-
dencia en Par í s , esperando otros tiempos, aunque 
no está muy seguro de poder volver a Rusia. 
—¿Acaso podemos estarlo nosotros mismos? 
¡Sólo Dios conoce la suerte que nos aguarda! 
—Es verdad. Pero mientras la esperamos, re-
signada y confiadamente, ¿ p u e d o serles útil en 
algo? 
— E L c ó n s u l , mejor dicho, el canciller del Con-
sulado, cree que sí. 
—¿En que? ¿De qué manera? Tengan la bon-
dad de decírmelo. Una vez más me pongo a la en-
tera disposición de ustedes. 
—Se trata de un submarino francés, qne parece 
que se encuentra on la actualidad en el puerto de 
Arkángel . . . Si no recuerdo mal, es el Albatros . . . 
- ¡ E n efecto-! Llegó escoltando al buque que 
conducía la Comisión francesa enviada a Rumania. 
Juslamcnle ayer (uve ocasión de conocer perso-
nalmente al comandante del Albatros , un hombre 
encantador, por cierto, y amabi l í s imo. 
—¿Regre sa a Francia el submarino? 
—Sí, muy pronto. Acaso mañana mismo se haga 
a la mar. 
—Y d íganos usted, ¿aceptar ía el comandante a 
bordo de su buque dos pasajeros? 
—Tengan ustedes en cuenta que es un barco 
de guerra... 
—Ya se lo he hecho yo notar al canciller, que 
es el que nos ha sugerido la idea; pero este señor 
piensa que acaso el comandante, dado lo extraor-
dinario y crí t ico de las circunstancias en que nos 
hallamos, se allanase a conducirnos a Francia. 
—A usted, aún pudiera ser... Pero no pienso 
lo mismo de la señora Dubief ; se lo digo tal y 
como lo creo... No ignoran ustedes que en los bu-
ques de guerra ni aun los mismos almiranles es-
tán autorizados para llevar a bordo a su propia 
mujer... 
' —Lo sé, en efecto, y esperaba de antemano la 
respuesta que acaba usted de darnos. Crea usted 
que si me he atrevido a hacerle estas indicacio-
nes ha sido por seguir el consejo que nos ha dado, 
poniendo en ello todo e m p e ñ o , el canciller. 
—En fin, con hacer una gest ión nada se pierdo. 
Pe rmí t anme que les deje unos minutos. Volveré 
en seguida y podré darles una definitiva respues-
ta : la que me dé a mí el comandante del subma-
rino. Pero antes voy a avistarme con el canc i l ln . 
El teniente Cloutier salió del gabinete. De allí 
a pocos instantes volvió. 
-r-Voy a interesar eu el asunto al comandante, 
del A l b a t r o s ; el canciller tiene grandes esperan-
zas, es cierto, de que mis gestiones obtengan el ré-
sultado apetecido... Allá veremos. Yo lo que pue-
do decir es que por mí no queda rá . ¡Hasta lue-
go! ¿Les parece a ustedes que nos reunamos den-
tro de una hora en el hotel Pétérof? 
—Perfectamente., Allí estaremos esperándole a 
la hora indicada. 
Juan Cloutier a b a n d o n ó el edificio del Consula-
do y se lanzó a la calle, lleno de esperanzas el 
corazón y dispuesto a convencer al marino. 
Una hora más tarde llegó al hotel en que había 
citado a los señores Dubief, que aguardaban con 
la natural impaciencia al joven oficial. 
—No he podido conseguir nada—Ies dijo el te-
niente Cloutier a los esposos en cuanto se reunió 
con ellos—. A pesar dé lo que piensa el canciller, 
no tenemos más remedio que renunciar ai Alba-
tros. Su comandante apenas me ha dejado hablar 
y ha rebatido implacablemente cuantos argumen-
tos se me ha ocurrido emplear en apoyo de mi 
petición. Sólo hay un caso, según me ha dicho, 
en el que podr ía admitirlos a bordo; poro es tan 
grave, que lodos hemos de desear que no llegue 
¡ para ustedes. 
—¿En q u é ca so?—pregun tó la señora Dubief. 
—Cuando hubiesen ustedes sido víctimas de un 
naufragio y estuviesen en peligro de ahogarse. 
Entonces podr ía recogerlos a bordo del submari-
no para desembarcarlos en el primer puerto que 
lócase. Fuera de este caso, verdaderamente de 
fuerza mayor, la disciplina, que es terminante e 
irroductihlo, prohibe al comandante do un buque 
de guerra lomar pasajeros a bordo. También me 
ha advertido que la seguridad de ustedes ser ía 
muy. p rob lemát ica y no mayor que la que puede 
ofrecerles un barco mercanlo, ya que siempre 
es tar ían ustedes expuestos al fuego enemigo o a 
que el submarino, aun navegando bajo la super-
ficie, pudiera ser torpedeado o chocar con una 
mina flotante. 
—¡No sabía yo que las tripulaciones de lo» 
submarinos estuvieran expuestas a tantos peligros! 
—Es su oficio, señora . Exponiéndose a perder 
la vida a cada paso cumplen con su deber; per0 
déjeme usted acabar. Si aceptan, como espero,, 
mi proposic ión, mañana pod rán estar ustedes co 
Suecia y en condiciones de seguir a Inglaterra y 
Francia. El viaje lo ha rán ustedes, además , con 
toda comodidad y sin peligro. 
— ¿ P o r qué medio? 
—•Muy sencillo. En Arkánkel hay un parqa* 
de aviones rusos que no pertenecen, como el cno» 
noplano que yo di r i jo , al servicio del Ejércilo¡i 
No me será muy difícil, creo, poder procurarle* 
uno de estos aparatos. En cuanto al aviador, 00 
hay que i r a buscarlo muy lejos, porque y& 016 
ofrezco a pilotar e! avión. ¿T ienen ustedes con-
fianza en mí? 
—Confianza absoluta en su pericia. ¿ P e r o estí 
usted seguro de poder encontrar un aparato q"* 
pueda conducirnos a los dos? 
—Sí. No lo duden ustedes. Si lo prefieren, P11*' 
den pasar en Arkángel la tarde y la noche, y ma-
ñana a las ocho, por ejemplo, elevaremos el vueloj 
¿Qué dicen ustedes? 
Era tanto más difícil rechazar la generosa pro-
posición de! teniente Cloutier, cuanto que los se-
ñores Dubief no sospechaban, ni aproximadamenU 
siquiera, cúáHdo n i cómo se \ e i prosontar ía opor 
tunidad para salir definilivámente de Rusia. Die> 
¡ron, pues, las gracias al joven oficial y 'e Pr0in# 
( C o n i i n u a r á i 
